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Örhadi rendelet. G a rd c c o m m a n d o -V e ro rd n u n g .
Hogy a' vezényletben az olly 
mellözhetlen eg y ség  és a’ városi j 
külön örhadi részlegek betaní­
tásában hasonlóság létesitlessék, 
ezennel az illető vezérlők felszóli- 
tatnak, iniszerénta’ jelen szabály­
zatban előforduló fegyvergyókor­
iatok és szolgálati eljárásoknál, 
addig is , mig a’ terjedelmesebb 
rendszabályok— mellyeknek szer­
kesztésére több szakértő férfiak 
vétetnek igénybe — közre bocsá- 
tatnak, annál is inkább vezérfona­
lul használnák , mivel reméljük, 
hogy az itt felhozott általános sza­
bályok a’ legkorszerűbb szabályza­
tokon alapulva , később lényeges  
változtatásokra nem lesznek ki­
téve.
Pest april 1 5 -én  1848.
Um  nnerldfííiibe d inijeit im ßom *  
tuanbo unb ©ffícfjíteít ím Unterrichte 
bei ben berfdjíebenen ®arbe-2t6t^eí=* 
langen itnferer © tabt ju  erjielen, 
merben bie bezüglichen dom manban*
I ten ^temit anfgeforbert, momít felbe 
baé oorltegenbe (Reglement bei ben 
SBaffenübungen nnb bei ben íDienfl* 
fimftionen inbeffen, bíé bíeumfaffen* 
bereit 93otfc^riften —  ju bérén 9Ser= 
faflfmtg mehrereWMnnet bon 8^ #  t'tt 
Slnfprmh genommen merben muffen 
— berőffentíicht merben , juntái' aló 
Seitfaben benőben m ögen, ba mir 
hoffen, bafi bie hm«« angeführten 
allgemeinen (Regeln, als auf ben neue­
ren (Reglementéi beru^enb, fpáter feine 
mefentíí4>en 9íbánberungen erleiben 
bürften.
(Pejt ben 16. Sfyrií 1 8 4 8 .
R o tte n M H e r L ip ó t,  *
ideiglenes ezredes.
O ro sz h eg ) i J ó s a ,
örhadi főjegyző.

E L Ő S Z Ó ! V o x m t i !
Hogy a’jelen európai átalakulási moz­
galmak következtében a’ bel- és kül- 
bálorság fentartására alakuló magyar 
nemzeti őrség rendeltetésének tökéle­
tesen megfelelhessen, ezen szabályzat 
ideiglenesen, t. i. mig a’ nemzeti őrse­
reg országosan és törvényesen rendez- 
tetik és a’ terjedelmesebb alapszabály­
zatok elkészítetnek , zsinórmértékül 
ajánltatik. Ennélfogva feltétetik, bogy a’ 
nemzeti örsereg’ vezérlői azon vezér­
szavakat és elveket, mellyek a’ legkor­
szerűbb hadi munkák nyomán ezen sza­
bályzatokban foglalvák, annál is inkább 
Útmutatásul használandják, mi ve l  vi ­
l á g t ö r  tén ét i  1 e g való, miként csak 
e g y s é g ’ és teljes ö s s z e f ü g g é s  
által lehet az illy örsereget nagyszerű 
hivatásához — miilyen a’ c s e n d  és  
k ö z b á l o r s é g ’ fentarlása — tökéle­
tesen kiképezni. Továbbá, hogy minden
b a r n í t  bie in goige bér gegenwärtige« 
europätf^en UmwaljungSbewegungen 
ju r  S íu fred d a ltu n g  bér inner« unb au* 
ßeren «Sicherheit ftch bílbenben ungarf* 
[díjén 9iational*@ arben ihrer ehrenvollen 
SSeftimmung entfprecfjen fbnnen, wirbbie* 
feS Sieglement, eiuftweilen, b is  bie Eiatio* 
nal*@ arben gcfefelich unb aEgemefn or* 
ganifirt unb bic umfaffenberen 33or|'c6rif* 
ten verfaßt w erben, ju r SHiájtfchnur ent* 
pfohlen. dem nach wirb vorauögefefct, 
bah He Qfommanbanten ber ra tio n a l*  
© arbe bie Äommanboworter unb © runb* 
fäfce, weléfje nach © runblage ber neue* 
flen m ilíta rifácn  2Serfe ín  biefeS Siegle* 
ment aufgenommen w ürben, umfomehr 
a ls  Seitfabeu benőben w erben , ba e $ 
w e l th  í f to r if é h  e r w í t f e n  í f t , wie* 
nach nur burái E inheit unb voEftänbigen 
Bufam m enbang eS möglich i E , eine ber* 
lei 9 iational*© arbe ju  ihrem großartigen
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a’ közbátorság és csendet veszélyező 
erőhatalom ellenében a’ hős magyar 
nemzeti őrsereg a’ többi keblezett nem­
zetekkel egyesülten , mint egy eldöntő 
sulyerő, mérlegbe vethesse magát, min- 
denekfelett szükséges , hogy a’ fegy­
verhez álló, ’s harczolhaló nemzeti őr­
sereg’ testületéit, — a’király, haza és al­
kotmány védelmére bebizonyított lel­
kesedésén kívül, még a'rend és fegye­
lem szelleme is — mint akármelly 
harczerönek lalpköve — áthatja.
Vezérfonal.
Jelen szabályzatokban a’ nemzeti 
örseregek kötött csatarendben, t. i. a’ 
sik téreni fegyvergyakorlatok és az 
őrszolgálatok iránt olly elvek foglal­
tattak, mellvek a’ jeleni körülmények­
hez szabva talán ezélszerüek leendnek 
a’ nevezett gyalog örhadat rövid idő 
alatt elemileg kiképezni.
Ha az illető örseregek vezérlői né­
hány nap pár órákig összegyűlnek és 
ezen szabályok felett, mellyekben kor­
szerű rendszerre alapítva, a’ nagyobb 
hadi részlegekbeni gyakorlatának ve-
ÍB m tfc ,— tote jene te r (črbaítung ber im  
neren Sittbe u n t öffentlídjen S tájerben  
tft -  bollfominen attájubííben. fternerö, 
ta n tit  s t?  ä b is  jeber tie  öffentliche ©ť* 
djerbeit u n t  !Wuf)e gefährtenben © ew alt 
cíc tapfere uttg. 3Íational=©arbe im 
ik re in  mit ben übrigen einberleibten 'Tia- 
tionalítä ten , fi*  aíé  cntfcheitenteP ©e= 
wicht in tie  Sßagfcbale werfen fönne, 
ift eb bor Sittem notípoenbíg, baj? bie in 
een iß affen  tvetenben jtm tbaren  Diatúv 
nair© arben  nebft ber Söegeifterung für 
5tönig , S a te rlan b  ttub Sonftitution —  
aueb bon bent ©eifte ber C m tu n g  uttb 
S ifc ip lin  , —  a(P eie ©runbfefte jeber 
S treitm acht —  bolícnté burdtcrungcn fei.
V e i t f a b e n.
©egenwärtige tBorfd)riften enthal­
ten ju r StuPbilbung ber i ta t io n a U S a n  
ben fü r bie gcfdjtoffene S * ia (h b D rb =  
nung, nämlich über bie SBencenbung ber 
91attonat#©arbcu auf ebenem ©oben , 
bann über beit 2t?ach* uttb Patrouillen^ 
S ie n f t , földje © ruitbfäjje , welche ben 
gegenwärtigen ik rb ä itn iffen  angepaft— 
bielleicht etttfprechenb fepn b ü rften , um 
b a rn a *  in mögiiehft fürjefter 3 e it  bie 
9íatíona[í@ arben auPjttbtíben.
äilenn bie bejügli*ett Ä'ommanban? 
ten bei ber 9(ía tío tta íí© arbe  einige i a g e  
hintereina -ber ta g it*  paar S tu n te n  
fammett tre ten , unb über tiefe 5ßotf*rif» 
ten f i*  g rü n b li*  befpreeben, fobann mit
zérelvei is fel vannak véve, alaposan és 
kellőleg értekeznek, ’s azután fő- és 
altiszteikkel néhány nap oskolát tar­
tanak, úgy a’ inellözhetlen e g y s é g  
és h a s o n l ó s á g  a’ betanításban lé- 
tesiilend, és pár hetek alatt a’ nemzeti 
őrsereg elemileg ki lesz képezendve.
De mindenek felett elkeríilhetlen 
szükséges, hogy az örsereg a’ magyar 
hadi mü- és vezérszavakhoz már kez- 
detbenhozzászokjék,és hogy ezek men- 
tülelébb közértelmiiséget nyerjenek.
A’ jelen szabályzat szerkezeténél, 
a’ fegyvergyakorlatok sajátságát te­
kintetbe véve, fökép azon igyekezett a’ 
szerző, hogy a’ vezérszavakat az olly 
szükséges r ö v i d s é g ,  jó h a n g z á s  
és n y o m a t é k o s s á g  jellemezze. 
Tehát az őrseregek vitézei ezennel e’ 
korszerű munkának elfogadására, és 
annak megfontolására felszólittatnak, 
miszerint eljött az idő, hadi irodal­
munkból mind azon idegenies kiejtést 
száműzni, melly a’ magyar nyelv saját­
ságával össze nem férhet.
Egyébiránt a’ vitéz nemzeti örse- 
regek figyelmeztetnek, hogy a’ jelen 
szabályzatban előforduló mü- és vezér­
szavak, nem pár nap , hanem pár 
évi fáradalom gyümölcse , és hogy 
a’ szerző, ki különben is a’ hadi tudomá­
nyok mezején már több évek óta mű­
ködik, ígéri az illető magvar közönség
ten  Cher* u n t Unterofftjíeren einige 
S age © ipulen halten , [o fann tie  
9?atíonal*© arte in p aar SBochen ťn ber 
(flem in tar-'Jíusb íltung  grope gortfdtrítte 
machen.
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,'u'tod) w äre »or Sittern unum gäng* 
ltd ' n b tb íg , ta p  tťe Sfationai*© arben 
gleich urfpríínglťch ju  ten  ungarischen 
.ftommaubo Wörtern fid) angewöfm en, ba* 
mit foláe@ emeín»erftänbíid)feit erlangen.
S3ei SkrfajTimg gegenwärtiger SSor* 
fdjriften hat tc r  33erfaffer m it S3erücf* 
jtchtigung ber Sigenthümlichfeiten ber 
SBaffenübungen getrachtet, bapbieÄ om * 
manbowörter burdh & ü r  j  e u. SB o h Is 
f l a n g  characterifirt werben, ©obinwer* 
ben bie 9JationaI=©arben ju r  Sinnahme 
tíefed Sieglementd nnb ju r  S rw ägung  
beffen, aufgeforbert : ta p  e t  nun  an 
ber S e it fei, aud té r  ungarifchen Sftílú 
taúvS íteratu r ailed frem b artig e , wad 
mit ben (Sígenthümííchfeiten ber unga* 
rifchen ©praepe nicht »ereinbarlich ift, 
ju  »erbannen.
níbrigenö werben tie  9?ational*© arí 
ten  aufmerffam gemacht, ta p  bie ín tie* 
fen Sforfchriften »orfom m enten .ft un ft < 
ttttb .ffommanbowiJrter, nicht biod bad 
SBerf einiger S a g e , fontéra ein Cfrgeb 
nip »on jahrelangem  © tu tiu m  fei, u n t 
te r  Stcrfaffer, te r  ohnehin —  bereitd 
mehrere .fabre am /selbe te r  SOfilitair/
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számára jelen rövid szabályzatok fejte­
getéseit, a' kor kívánatéhoz alkalmazva, 
terjedelmesebb munkálatokban is köz­
rebocsátani ; de egyszersmind kije­
lenti ,-hogy ezen mezőn nem fog min­
denben mint utánozó fellépni, hanem 
az örsereget a’ hadi taktika (harcz- 
mü) titkaival és annak fontosabb elvei­
vel megismertetni.
’S ha a’ vezényletben egység és a’ 
betanításban hasonlóság uralkodand, 
úgy az őrsereg rövid idő alatt, nagyobb 
részlegekben is a’ kötött csatarendben i 
mozgalatok és hadolásokat a’ Rákos 
mezején végbe viheti és az által a’ világ 
előtt dicsőén bebizonyítani, miként a' 
rendtartás szellemétől áthatva tekintél­
lyel és harczkészülten sorompóba állani 
képes leend.
ißiffenfcbaften roírft, bicmít bíe tBerjtd)^ 
rung auéfprícfd, er für baž bejüg> 
lid)e ungarífche publicum baž Spccíelle 
ber gegenwärtig fúrj gefaxten ® orfcbríf- 
ten bem fjeítgeífte anpaffenb, aude mit-' 
telft umfaffenberer Sßcrfe veröffentlichen 
wirb, jebod) giert er jugleicf» jur jfenm= 
nifi, baj? er an biefem gelb nicht blož 
nac^al)menb auftreten , fonbern ficb 
fDiufe nennen wirb, bieSiationalifSiarbf 
mit ben ©e^eímntffen ber S a f tif , m it 
beren unchttgften©runbfatjen oertraut ju 
mad)en.
Sßenn Einheit im .ftommanbo unb 
©leidE)f)ett int Unterricht oorherfchen roer- 
ben, fo fbnnen bie 5iationaU©arben in 
fürjefter 3 e i t , felbft in grbfjeren Xrup>- 
pemSlbtheilungen, 2)íanboeržín gefd)lof* 
fener C rbnung auf bem SUfofdjer 
gelbe aužffíbren unb oor ben 3lugen bei 
SBelt, ben rühm lichen ©eweíž liefern, 
wtenach felbe oon bem ©eijte ber Drb* 
nung nnb £>ifciplin burchbrungcn, itm 
ponierenb unb fchlagfertig in bie Schram  
fen ju treten »ermbgen.
Beoktatási szabályzat,
A’ nemzeti ftrvitéz’ rend- és sor' 
'báni kiképezése.
E L SŐ  F E JE Z E T .
A’ nemzeti örvitéz’ beoktalása.
Első szakasz.
Puska  n é l k ü l i  be o k t a t  ás.
1. § . Az Állás.
Puska nélkül kikelve 3 vagy több 
n e m z e t i  ö r ö k  lépésnyi távolságra 
állíttatnak egymástól.
A’ sarkak zárakoznak, a’ testet egye­
nesen hadiás Hiedelemmel ’s a’ mellett 
kiadva kell tartani és szabadon előre 
tekinteni.
2. §. Fejvetések.
A’ fejvetések a’ ,,j obbra-nézzJ;‘ 
vagy„b alra-nézz !“ vezénylelre gyor­
san történnek.
3. §. Testfordulatok.
A’ félfordulatok a’ jobb vagy bal­
oldalra a’ Fé 1-jobb! Arcz! az egész 
fordulatok pedig J o b b  ra -á t t Ba l r a -  
á t ! vezényletre és pedig mindég bal­
sarkon vitetnek végbe. Azonban az 
egész fordulatokra nézve inegjegyez-
^ b n d j t U t t g ô - t U g l e m ŕ n t .
© ítbung bér 9 tational;@ arbíften 
ín  Üteífje unb © ííeb.
ßSrßes ^a itp tjlü ck .
2íbric^timg ber 9?atíonaí*@arbtflen.
© rfter SlbfťfmítL
Síbrícfytung of>ne ©ewefcr,
$ . 1 . D ie  (Stellung.
Oí)ne Oettseíjr auégerücft, »erben 
bret ober mehrere 9íattonaU©arbtften 
auf einen ®cfyrítt'9íí>ftanb »on eínanber 
aufgefteUt.
Die Síbfűfce werben gefcfiíoffen , ber 
Äörpcr wirb mit nulitärtfcf)em Sinftanb 
gehalten, unb gerate »orwärtč gefehlt.
§ . 2 .  Äobfinenbungen.
Die Äopfwcnbungen werben auf baö 
(Jommanbo: J o b b r a  nézz! (91edjtö 
fcf)aut!) ober Ba l r a  nézz! (?ťnf£ 
fidan t!) rafd) »oilfüijrt.
§. 3 . JíôiTerinmbungcn.
Die falben Söenbungen in bie rechte 
ober íínfe ©eite gefdfeben auf ľ é 1 jobb! 
A rcz! CĎalbŕredjtá! f r o n t i )  ober 
auf fél-bal! A rcz! C-P«If> Íín féí 
S r o n t  1)
Die ganjen Söenbungen «her auf
2telik, hogy azok mindenkor azon ol­
dalra vezényeltessenek, mellyre a’ fe­
jek forditvák.
4 . § . A ’ járatról.
A’ járatnak a’ test fesztelen tartása 
mellett kell megtörténnie.
A1 járatnak három nemei léteznek, 
t. i. lassú, gyors és sebes járat.
Figyelmeztető : A r e z c z a l !  las­
san-Járj !
Kilépés bal lábbal, és zászló felé 
fejvetés.
Á llj! Az ütólsó lépést megtéve, 
azonnali megállás, és az illetőknél 
jobbra vetése a’ fejnek.
Figyelm. A r e z c z a l  gy o r-sa u !— 
Járj! Állj!
A r e z c z a l  seb e  s-sen ! Járj ! 
Állj!
Egyik lépésnemből másikba át le­
het menni, ha járatközben vezényel- 
tetik:
G y o rsa n -lé p j!
S e b e s s e n - lé p j! vagy:
L as san -lép j!
Továbbá a* lépésváltás a ':
L é p é s  t-válts!
vezérszóra történik; végre a’ hátrá- 
lat a ' :
H á t- rá lj  !-ra.
De csak legfennebb 8 lépésnyire, hol 
a’ lépés félannyi mint elé.
Jobbra-át! (9tedjíéíttm!) ob. Bal- 
ra-á t! (SínférUtn!) uttb fteté auf 
ben It'nfen 2lbfa£. Scbocfy íft bet ben 
ganjen Söettbungen ju bemerfen, ba§ 
folcfye jebeémat bal)in fommanbírt mer* 
ben foltén, wofdn ber ííopf getoeubet ifi.
§. 4. 93om 2Jiarfc$ímt.
2)er SDíarfc^  mufí bet ungezwunge­
ner Gattung béé törpévé ftatífinben.
Géé gibt breí ©attungen béé SWar* 
fd)eé, näntíťd) Drbínärer, 33í a n ŕ- 
m-ívf unb 2? o u b I í e r=2>íavfc^ !
9loert: A r c z c z a 1 (járj!)
(Sült ber gvont mettfegiren! 
SDíatfcf)!)
Sluétreten mit bem linfett gttfi unb 
SSenbung beé ííopfeé gegen bte gal;ne.
Á llj! C^öít!) S3eenbťgung beé lebten 
«gdjrítteé foglet^e SBenbung bcé Äopfcé 
red)té.
91». A rezcza l gyor-san—Járj ! 
Állj! (2Jtít ber gvont im fDlanŕ* 
srirfdjritt—marfdjíren!
<!g»alt!)
A rezczal s ebe s-sen ! Járj! 
Állj! c93iít ber gront im Dou* 
blíerfdjrítt! — marfctyíren!
SOlarfd)! épalt!)
9lué einer ©djríttart lägt man ínbie 
anbere ítbergeíwn míttelft beč ßomman» 
boé :
Gyorsan-le'pj ! (fDlanbbrir-* 
(Scfjritt!)
S ebessen-lépj ! (Sliarfcf) — 
ŠDtarfdj!) ober :
L a s s a n-lépj! (©»binärer Stritt!) 
gernet gefcgíegt bíe ©ec f^elung beé 
©djrítteé auf baé Géemmanbo:
Lépés t-válts! (23 e c§ fe 11 
© cfm tt!)
@nbíící) ber Sftarfd) ríícfwävté auf:
Há t-rálj! (9íűcfwéírtér9Warfcfj!
Sebed) bíeé nur auf bb^ jlené 8. Stritte 
wobei ber Stritt fmlrfogrojj íft aló »or* 
wärté.
35. § . Húzódás.
Ez helyből vagy járat közben is 
történhetik.
Helyből . J o b b r a  hú-zódj !
negyed fordulat jobbra
Járj! Állj! A r c z !  vagy
Járj! E g y e -n e s t! Á llj!
A’ húzódások mind a’ három lépés- 
nemben gyakoroltassanak.
6. § . Üdvözlet.
A’ nemzeti örvitéz minden tisztét 
és bajlársát üdvözli és pedig tetszés 
szerint, jobb vagy bal keze’ föveghezi 
felemelése által.
Csupán azon megjegyzéssel, hogy 
az alattvaló az elöljárót az üdvezléssel 
mindenkor megelőzi.
Ezenkívül a’ nemzeti őr minden más 
hadi tisztet polgárias és lovagias Hie­
delemmel köteles íidvözleni.
Második szakasz.
Pus káva l i  b e o k t a t á s .
7. § . Állás.
Szint akkép, mint a’ puska nélküli 
beoktatásnál, 3 vagy több nemzeti őr- 
vitézek lépésnyi távközre egymástól 
sorba állíttatnak, és a’ puskatartás be- 
tanittatik, t. i. megmagyazáztatik, hogy 
a’ tusa bal kézzel megmarkoltaivá és 
vállhoz szorítva függőlegesen tartatik, 
és a’ bal kar azon helyzetben létez, 
mint fegyvertelen jobbja.
Ezután pihenő fogták és pedig a’:
§. 5. Steljimg.
©íefe gefdjíeht entmcbcr son ber ©tette 
ober »őbrettb beS SDtarfdjeS.
ih 'it b é r  © te l le .
J o b b r a  h u -z ó d j!  ( 3  í e f) t euch 
rc d jtő !)
Viertel Sßenbuttg rechts.
Járj! Állj ! Á r e z ! (SOÍarfch! 
-Spalt! gront 0 ober
Járj ! Egy e-liest! Állj! 
(ÜDrarfd)! ©rab^nuS! ^>alt!)
©te .Biegungen [ollen ín allen breí 
©dritten geübt »erben.
§ . 6 . © a fu tír im g .
©er 9íatíonaC-©arbíft begrüfjt jeben 
Sorgefejjten unb Jíameraben ohne Unter« 
fdneb, unb ä»ar nach Seiteben mit ©r* 
Hebung bér resten ober línfen £anb an 
bte ítopfbebeduitg.
Jíur mit bem ©enterten, baft ber 
Untergebene bem ©orgefefcten jebeSmal 
juoorfommen foil.
UeberbíeS hat bér 9t.«©arbift jeben 
©fftjíer »ott welcher Truppengattung 
immer mit bürgerlidjen unb ritterlichen 
Slnftanbe ju begrüben »erbunben.
^weiter 3li>f<$nttt,
2lb r id ) tu n g  m it  bem  © e » e h h  
§. 7 , (Stellung.
Stuf biefelbe SBeife wie bet ber 9tb« 
rid)tung ohne © e»ebr, »erben 3. ober 
mehrere 9t.r@ am ften auf einen ©chritt 
ülbftanb »on einanber in eine Sinie auf* 
geftellt unb ihnen bie Haltung beS ®c« 
»ehreS in ber linfett $attb  beigebracht. 
©S » irb  ttämlid) erflärt, bafjber Äolbett 
mit ber littfett Äanb ju  untfaffen unb 
— feft an bie littfe Sldjfel gebrücft— 
[entrecht ju  Ratten i f t , unb ber linfe 
2lrm mit bem ©emehre biefelbe Sänge 
erhalte, » ie  ohne ©ewehr.
h ierau f bie ©rholungSgriffe u. 5» . 
auf baS © om m anto:
1 *
4Váll-ra! Iga-zodj!
Kar-ra! Iga-zodj!
Su ly-ba ! Vál-lozz!
Eáb-hoz! Vál-lozz!
Ha a’ puskának v á l l r a ,  k a r r a  
vagy l á b h o z  hozatala már a’ nemzeti 
őrvitéznek tökéletesebb pihenést akar­
nak engedni, ágy : P ih e n j ! és a’ visz- 
szakozáshoz Vi gyáz z !  vezényeltetik, 
mire szabályszerű test-állásban he­
lyezkedik.
A’ Vi g y á z z !  vezénylet egyéb­
iránt akármelly vezérszó előtt a’ figye­
lem ébresztése végett hasznáitathatik.
8 §. Fejvetések.
Ezek a’ 2. §. szerint történnek.
9. §. Testfordqlalok.
Ezek a’ 3. §-ba foglalt vezérszavak 
után vitetnek végbe.
E’ mellett reá kell nézni, hogy a’ 
puska fordulat közben váll- és czomb- 
boz zárakózva maradjon.
A’ félfordulatok, vállra és karra 
vett puskával is gyakoroltassanak.
Ha az álfordulat elölt a’ puska vál­
lon tartatik, vagy azt a’ jobbra! ve­
zényletremeg kell huzni és az á t !-rai 
fordulat végbevitele után haladék nél­
kül ismét vá l l r a  hozni.
§. 10. Puskávali járat.
Hogy járat közben a’ puska füg­
gőlegesen maradjon, a’ csipökhöz szo- 
rittatik.
Járalközben a’ fejvetések és a’ pus-
Váll-ra! Iga-zodj! CSolbeti* 
$od>! 9líc()tzeu$!)
K a r-ra! I g a-zodj! (3 n 3lrm! 
9? t d) t^etich!)
Suly-ba! Vál-lozz! ( $ n bte 
^Balance! ©djulítert!)
Láb-hoz! Vál-lozz! ( ö e tm -  
$rufi! ©cf)u litert!)
SÖentt matt bet bem fragen ber ©er­
wehr: Äolbett hoch, $ n  ?írm, S3etm 
guj? bem 92atíonaíi©arbtftenetne »olli 
ftänbíge (Srholung gönnen 'will , fo 
wirb commanbírt - .P i h e n j ! fobatttt jur 
fwrftelíung : Vigyázz!  worauf bte 
Slbfä^e gefddoffen , unb bte »ergebne* 
bette Äörper í  «Stellung angenommen 
wirb.
D ab Gommanbo : V i g y á z z !  
(•P ab t 3 t d ) t !) fanit übrtgend jebem 
anberett Gontmanbo nad) ^Belieben jur 
SBecfung ber Slufmerffamfett oorgefeijt 
werben.
§. 8 . ölopftmtbungen.
Dtefe erfolgen nad) §. 2.
§. 9 . Jtörberiqenbungen.
Dtefe werben nacb bem fn 3. §. ent­
haltenen Gommanbowortcn oolifüfwt.
•fttebet ť ft barattf ju fehen, baf bab 
©ewebr ftetb an Sldtfcl unb «Schulter ge - 
fdjloffen bleibe.
Die halben $3ettbuitgcit foltéit and' 
mit & ö lb e n  fr o dv1 u. 3 n  Slrm ! getra­
genem Gewehre geübt werben.
SÖentt vor ber gattjett ©enbttttg bab 
(Gewehr: ^ o tb e n 4 o d >  gehalten wirb, 
fo fömntt baffclhc auf jo b b ra !  rech ts! 
attjujtehett, ttttb nach ber auf » n t!  poll- 
führten SÖettbttng unserwetft wteber 
At ö lb e  tt- h o c£t jtt nehmen.
§. iü .  3)?arfch mit bent ©elvedre.
Um bab ©ewehr währenb beb SPiat 
fdjeb tu fettfrechter £age jtt erhalten, wirb 
baffelbe att bie Stifte gebrüdt.
SMhrenb beb Warfched ftnb bie
ikának vállra, karra és súlyba hordása 
gyakoroltassanak.
A’ puskávali járat szint azon ve­
zérszavak és elvek szerint vitetik végbe 
mint puska nélkül.
Harmadik szakasz.
11. §. Puskafogások.
A’ puskafogások nem csak egyes 
nemzeti örvitézektöl, hanem egész rész­
legek által is a’ zászlóaljig fel egy­
szerre vitetnek végbe.
Végbevilelök a’ vezénylet utósó 
szótagjára, tnelly élesen (hangjelezve) 
mondatik ki — következik.
A’ több fogásokból álló puskafog­
ták kellő taglalása a’ századvezér- 
lökre bizatik, itt csupán a’ vezérszavak 
és rövid útmutatások adatnak — hogy 
egyenlőség és összliangzás uralkod­
hassak.
12. §. Vizsga-fogások.
Minden kikeléskor a’ nemzeti örök 
puskái, szóval : fegyverzete és felké­
születe megvizsgáltatnak.
E’ végre következő vezérszavak 
szolgálnak :
V i z s g á l d  a’ tö 1-tésf !
Ezen vezényletre a' puska bal láb 
mellé állittatik és a’ puskavesszö meg- 
ragadtatik.
P u s k a v e s s z ö  t- csőbe 1
A’ puskavesszö gyorsan kivonatik 
és a’ cső torkába bocsáttatik.
P u s k a  ves szö t - e l !
Äopfmenbungen uttb bíe ©riffe, H ol* 
betthodh, 3 n  A rm , uttb írt bíe ©a* 
l a u t e  ju üben.
D a s  Skarfdjtren mit bem ©emelve 
tthrb nach benfeíhett ©ommanbomorten 
unb ©runbjcífcett oollführt, mié oh>ne ®e^ 
m ehr.
íD r ítte r  Q lb fc fw ítt.
§ . 1 1 . © etoeljrgríffc.
Die ©emelmgríffe merbett nicht allein 
»em einzelnen 9 í,í© arbíft, fonbern auch 
»ott ganjen A b te ilu n g en , bis $ur 
© tärfe eines © ataillonS, auf einmal 
»olijogen.
3b re  Ausführung erfolgt auf bie 
fdjarf betonte l e p “ «Silbe beS Somman# 
bo’S —
Die gehörige Berglieberung ber Dem* 
po’S, mcldhe in mehreren ©ríffett fiattá 
fittben, beforgen bie GompagnieiGom* 
m anbanteit; hier merben nur bie Gom< 
manbomortc nebft furjen Anbeutungen 
angeführt, barnít © lefejtett unb ©in* 
flang erjielt merbe.
§ , 1 2 .  ffitfttfrgrtffe .
©et jeber AuSrücfuttg merben bie 
©entehre, unb überhaupt bie Lüftung 
unb Arm atur ber ?f.=@arbiftcn oifttirt.
3 u  biefem ©nbe bienen folgenbe 
Gommanbomörter.
V i z s g á l d  a! tö l - t é s t !  ( 3 u r
© i f i t i r u n g  ber S a h u n g ! )
Auf biefeS Gommanbo rnt'rb baS © e'  
mehr neben bem linfen ffuf geftellt unb 
unb ber Sabftocf ergriffen.
P u s k a  v e s s z ő  t - c s ö b e !  (S ab- 
ftocf in  S a u f ! )
Der Sabftocf mírb fchncll (mrauS- 
gejogen, unb ín ben Sauf hinein gelaffen.
P u s k a v e s s z ö  t - e l  ! (©  e x*
fo r  g t ben  ? ab ftocf!)
6A' csőből kiszökkentve és közép- 
iájába megmarkoltaivá vésetébe tétetik.
S z u r o n y  t-íüzzl
Ha a' szurony nem volna felliizve, 
úgy ez végbevitetik.
Y á l-Io z z !
A’ puska előirt helyzetbe felemel­
tetik.
T i s z te-leg jI
Ez három fogtában történik.
1. A’ puska testfelé fordittatik.
2. A’ jobb kéz segélyével test kö­
zépe elébe hozatik.
3. Csöve test felé fordittatik.
V á l-lo zz!
Szinte három fogásban történik,
Láb-hoz!
I m á -h o z !
A’ jobb láb hátra vonul és a’ bal 
kéz a’ föveghez emeltetik, mint az üd­
vözletnél.
V issza-kozzl
Kéz és láb szabályszerű állásba he­
lyeztetik.
Imához lé r-d e lj!
Jobb térdre kell térdelni.
Csákót  (vagy K alpagol)-le!
Bal kézzel levéletve bal térdre ál- 
litlatik.
Csákót  (vagy Ka lpagol ) - f e l !
Szinte bal kézzel feltételűi.
Imáról  fel!
2íué bem Sauf fteraußgefcffnellt, tn 
bér SDíítte ergriffen, mírb foldjer tn bte 
9íute bcrforgt.
Szúr  on  y t- tíiz z !  ( f D f l a n i tb a é  
B a jo n e t t ! )
SBenn baé ©ajonett níd)t gepflanzt 
märe, fo mírb bíeé bollfűlmt,
V á l - lo z z !  ( © $ u l i t e r i !)
2>aó ©emebr mtrb itt bte borgefdmíe-' 
bette Sage jur Stellung erbeben. —
T i s z t e - l c g j !  ( ^ r ä f e tm t í r t ! )
Dteé gefdgebt ín 3. ©ríffett.
1. üDa$ ©ernefm mtrb gegen ben 
Seíb gemenbet.
2. 3J!ít .jóííífe bér resten  |>anb bér 
bte SJííttc bed Scíbeé gebracht.
3. 2>íťt bem Saufe gegen ben Setb 
gemenbet.
V á l- lo z z !  (©  ď)t t l i t e r t ! )
©efdjíeítt gícídjfallé ín 3. ©ríffen.
L á b -h o z !  (23e í m ^ u f t !)
I m á - h o z !  ( © t e l i t  ettdf $unt 
©ebetb!)
3)er rechte ffujt mírb juríícfgejogett 
ttttb bíc ííttfe -öanb míe bei bér ©alutí* 
rung jur Jlepfbcbedung erbeben.
V i s s z a - k o z z  ! ( |> e r f te l l t  eudj 
bem  © e b e tb ! )
•jpaitb ttttb ftttfj mírb ín bte borgen 
fdjlageuc Sage gcbradit.
I m á h o z  t é r-c l é lj ! ( í h t í e t  HÍC" 
b e r  ju m ŕ@ e b cť b !)
@b mírb nufbab rechte ífníenícbcrgelnícet.
Cs á k ó t  (vagy I í a l p a g o t ) - I e ! 
( d i  a f o o b c r &a l p a g  a b !)
SDíít bér líufen -fmitb krabgencm* 
men, auf bab línfe ätníe geftellt.
Cs ákó t  (vagy Kalpagot ) - fel !  
( S é a f o  obe r  Ä a l p a g  a u f ! )
©leídjfalíé mit ber iínfen -jpanb auf* 
gefeg t.
I m á r ó l - f c l !  (91U f bem
u m
7A’ test, jobb talp nyomitása által
egyenesen szabályszerű állásba fele­
meltetik.
Eskü-höz!
A’ puska bal láb elébe állittatik és 
bal kézzel második karikáján megmar- 
koltatik.
Csákói  (vagy Ka lpagol j l e !
Jobb kézzel levételve a’ bal hü­
velyk felszuralik és a’ jobb kéz’ hü­
velyk, mutató és közép ujjat felnyitva 
az áll irányába jön.
Csákót  (vagy Kalpagot ) - fel !
Ismét jobb kézzel feltétetik.
Vál-Iozz!
A’ puska szabályszerű állásába fel­
emeltetik.
S zú ron yt-szegczz!
A’ tusa nyaka jobb kézzel átmar- 
kollatik , a’ jobb váll megszegül és a’ 
puska akkép hozatik le , hogy a’ szu­
rony elé fekéfek irányában , a’ balkéz 
szára pedig a’ testhez szorítva álljon.
Vál-Iozz 1
Ismét szabályszerű állásba kell he­
lyezkedni.
Fö d e z z !
A’ puska jobb kéz’ segélyével ak­
kép döntetik le, hogy a’ szerszám a’ 
bal könyök megé és a’ szurony högye 
a’ földtől arasznyi távolságra jöjjön.
Vál-Iozz!
A’ puska ismét a’ jobb kéz segé­
lyével szabályszerű állásba emeltetik.
Őrtanyákonimegtámasztása és meg­
ragadása végett a’ puskának :
3)er Seib wirb míttelft einen 25rutfeS 
búvá) ben resten f a l l e n , ín bt'f »orge* 
fdjríebene Stellung erhoben.
E s k ü - h ö z !  ( 3  um  © c fjttrô ť n !)
2)aS ©ewefw wirb »or ben ltnfen 
m  gcftelít, unb mit ber linfcn hánb 
am jweíten íaufring  ergriffen.
C s á k ó t  (vagy K a l p a g o ť ) - l e !  
( S  6 a f o ober i f  a l p a g a h ! )
SDíít ber rechten hánb  licrabgenonn 
men ín ben linfctt 2)aumen gefteát, unb 
bíe rcd)te hunb mit geöffnetem ©aumen 
3eig* unb SWítteíftnger bem Änie gíeícfj! 
gehalten.
C s á k ó t  (vagy K a l p a g o t ) - f e I ! 
(© S a l o o b e r  i f  a l p  a g o u f !)
SBíeber mit ber reiften hánb  auf« 
gefegt.
V á l- Io z z !  ( © d f u h te r t ! )
2)aS ©emefn' wirb in bieoorgefdwíe* 
bene 9age gebraut
S z ú r  o n y  t- s z e g e z z !  ( $ ä l l t b a $
Q^ojonett!)
Der Jíoíbenl)aíS wirb mit ber rech­
ten hánb  ergriffen, bie recute ©djulter 
oerfagt baž ©ewefw, fo herab geriffelt, 
bafi bie 93aj.onettfpiöe por* unb aufwärts 
gevid)tet, unb ber Hufe 93orarnt an ben 
Sžeíb gcfdiloffen fei.
V á 1 - Io z z ! (© d) u Utent !)
©S wirb wieber bie »orgefäriebene 
©tellung angenommen.
F ö d e z z !  (93 erb c d t )
2)aS ©ewcl)r wirb mit hü lfe  ber 
redftcn -panb bargeftellt gefenft, baff baS 
©d)lo§ hinter beit linfen (Ellenbogen unb 
bie 53ajonettfpt'he eine ©pannwet'te »om 
hobelt ju  flehen fomrncn.
V á l-Io z z !  (© c^u h fcrt!)
£>aS ©ewefsr wirb wieber mit hü lfe  
ber rechten hanb  in bie »orgefcbriebcnc 
?age erhoben.
3 u n t Slufelwit unb ergreifen ber ©e* 
wehre auf © adieu wirb comm anbirt:
8Láb-hoz!
E lé támaszd!
Hát ra  t ámas zd!
’S ha az örálló F e g y v e r t - r a -  
gadj !  kiált, mindenik lehelé gyorsan 
fegyverét megragadja és válloz.
T ü z f o g á s o k .
I. Töltés.
V i-g y á z z !
Töl-csél!
Minthogy a’ lőfegyverek, mellyek- 
kel a’jelen nemzeti orseregekellálvák, 
különféle alkatásuak, azért a’ töltés 
fogták magyarázatát itten mellőzve, a’ 
nemzeti őrsereg vezérlőinek tetszé­
sökre bizatik ’s vezérelvül csupán 
annyi szolgáland, hogy mindenik igye­
kezzék a’ töltést lehető legnagyobb 
gyorsasággal végbevinni.
A’ töltés végbevitele után : 1 g a- 
zotfj ! vezényeltetik.
II. Tüzelés.
Vi gyázz!
T ü z e l n i !  (Dobjel vág Tü z é l j !)
Készül j  !
A’ puska olly állásba hozatik, mint 
a’ szuronyszegzésnél; csupán azon kü­
lönbséggel, hogy a'lest fél jobbra for­
dul, és a’ jobb láb hátra tétetik. A’ 
sárkány (kalapács) felhúzatik.
Czé l t !  (húzósán mondatik ki.)
A’ czélbahozás nyugalommal tör­
ténjék, és a’ czél jól szemre vétessék.
Tűz! (húzósán mondatik ki)
Miután a’ puska elsütése megtör-
Láb-hoz! (33etm=3'wf?!)
E lé  t á m a s z d !  (2) 0 r W ä r t b f e b t 
ö lt!)
H á t r a  t á m a s z d !  (9t ü cf tv ä r t ô 
f é m t a n ! )
© m it t>íe ©d&tlbwadje F e g y  v e r t ­
r a g a d j  ! ( @e  me b r  b e r a u b ! )  ruft,
l)at jeber ín möglícbfter ©iíe fein ©e* 
webr ju ergreifen unb ju felültem.
6I)ttrgír5© ríffc.
I . Sabm tg.
V i - g y á z z !  ($abtadjt!)
T ö l- c s é l !  (?a==bet!)
jUadjbem bíe geuergemebre, womit 
bíe gegenwärtigen )iationaí=@arben »er* 
feben ftnb, oerfc^íebenartíge Gfonftructio* 
nett babén, fo wirb (tier bíe (Srflärung 
über bab Sabeit befcítíget, unb föléé ber 
©ínfiét ber bíbtbeííitngbcommanbanten 
überlaffen.
füur bient jur allgemeinen Síiét* 
fé itttr, bajt jeber ©ínjclne trad)ten föllé, 
bíe íabung in m ögliéű größter ©ile ju 
»ollfübren.
Sfaé oolfgejogener Cabung wirb :
I ga zod j !  ( S í i é t  e u d j!)  com» 
manbirt.
I I . ß i ja rg m u tg .
V i g y á z z !  ( | ) a b t  3l<f>t!)
T ü z e l n i !  ( © b a r g i r e n !  Xrom> 
meljet’éen  ober T ü z e l j !  ß l ; a r g i r t ! )
K é s z ü  Ij! CS é r t i g ! )
2)ab ©emebr wirb in jene ?age ge* 
bradjt, wie beim 23ajonettfällen, nur 
mit bem Untcrféíeb bag bier eine ápalb-- 
reétb*©cnbung oollfübrt, unb berredite 
gufi jur fefteren ©tűbe jurítef gefebt 
wirb.
C z é l  i ! (S íit!) (© írb  gebebnt aub* 
gefprocben)
2)er btnfdilag mujt rabig geféeben 
unb bab 3 tel mold iné Slug gefaxt wer* 
ben.
T ű z !  (S e t te r ! )  (wirb gebebnt aub* 
gefprod)en).
9fad)bem bab ©ewebr abgefeum
9(ént, a’ mellre fekirányba lehozatva a’ 
töltés végbevitetik, aztán ismét K é- 
s zü l j - be  vétetik ’s a’ t., mig a’ tüze­
lés , clobszó vagy az Ál l j !  vezénylet 
által megszüntetik , mire valamennyien 
válloznak és arczba visszakoznak.
Iga-zodj!
Ez a’ tized beoktatásánál a’ máso- 
sodik sort illeti.
13. §. Disz és futótűz.
V i g y á z z !
D i s z l ö v é s b e z !
Kés ziilj!
A’ második és harmadik sorbeli 
örvitézek jobbra lépnek.
F e l - c z é l t !
Tűz!
Azután a' puska a’ mellre hozatva 
a’ sárkány nyugállásába felhuzatik.
V á 1-lazz 1 
Iga-zodj!
A’ második és harmadik sorbeliek 
visszahelyezkednek.
T is z te - le g j!
Vá 1-lazz!
Vigyázz 1 
Futó- tüzhőz 1
K é s z ü l j !
Fel  c z é 11!
CA’ Tűz vezénylet helyett a’ futó­
tűz megkezdéséhez egyik szárnynak 
intés által jel adatik.)
V á 1-lazz!
Iga-zodj!
T is z te - le g j!
Vál-lazz!
w ürbe, wirb foldjcg auf bie ©ruft in
fwrijontale Sage berabgebradü, unb bte 
iabung »olifitfjrt, bann wfeber K é -  
s z ü l j  ( f e r t i g )  genommen unb fofort, 
tug bag geuer burc| bag Srommcljcidjen 
ober burdj bag Sommanbo Á 11 j  1 Of) a 11!) 
eingestellt wirb , worauf alleg faultért, 
unb fid) ín bie grout fwrftellt.
I g a -z o d j  ! (9t í d) t eud) !)
Dieg wirb bei ber 3lbríd)tung beg 
Bugeg bag 2. ©lieb betreffen.
13 . § @ enem l*2)e$arge.
V i g y á z z !  (£>ab t Stefit!)
( D i s z l ö v é s h e z ! 3 u r @ e n e r a l  
D e d) a r g  e!)
K é s z ü l j !  ( g  e r t í g 0
Die Scanner beg 24m unb 3=ten 
©líebeg treten recfytg.
F e l - c z é l t !  C© d j l a g t a n f i o d ) ! )
T ü z ! ( g  e u e r !)
D ag  ©eweí)r wirb auf bie ©ruft 
í)crabgebrad)t , unb ber $afm  G^am* 
mer) in bie StuÍK aufgejogen.
V ó 1 - la z z : 0 $  d) u W e r t !)
I g a -z o d j  ! (9t i d) t má) !)
Die aug bem 2-ten unb 3-ten treten 
juvücf.
T i s z t  e - le g j  ‘ (fß r ä f e Uitírt!)
V á I-lazz! C® d) u litert I)
V i g y á z z !  Of) a b t S te fit!)
F u t ó - t ü z h ő z !  ( 3  U m i  a u f-
f e u e r ! )
K é s z ü l j ! C g e r t i g ! )
F e l  e z  é l t !  ( ® d ) l a g t  a n  Ijodji!) 
( S t a t t bem (Sommanbo: Tü z ! Cg euer ! )  
wirb cinem ober bem anberen gtíigel 
jum ©egímt beg geuerg ein SBínf gege* 
ben).
V á 1-lazz! C& d) u litert!)
I g a -z o d j  ! (9 tid )tie u d )!)
T i s z t  e - l e g j ! ( sp  r ä f e n-ttrt!)
V á l - l a z z !  ( ® d ju l i te r t ! )
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MÁSODIK FEJEZET.
A’ nemzeti örvitéznek sorbani 
beoktatása.
14. §. Sor-állás.
Az őrvitézekböl 15— 40 nagyság 
szerinte egy sorba állittatik és pedig a’ 
jobbról álló századoknál jobbról balra, 
és a’ balral állóknál balról jobbra sora­
kozva. Ezek könyök könyökre zára­
koznak és jobbra néznek.
15. §. Sorrali fordulatok.
A’fejvetésekés testfordulatok szint 
akkép vitetnek végbe, mint az egyes 
beoktatás 2. §-ában meghatároztatok.
Az egész fordulalokhozi vezérszót 
figyelmeztető előzi meg, péld.
A r ez o t- f o r d í t s !
Jobbra - á t !
Ar c z b a - v is s z a k o z z  !
J o b b r a - á t !
16, §. Elé és hátra párhuzamos 
igazodások.
Elé.
Az illy igazodások ember ember 
után lassanként történnek.
Az új igazodásvonal mindég eleinte 
kijelöltetik; mivégre
Al t i sz t ek és j obb (bal) s zá r ­
nyas embe r !  Járj! vezényeltetik.
Ezek négy lépést elémennek, ’s a’ 
beoktató által kiigazittatnak , azután
I g a - z o d j ! vezényeltetik, mire em­
ber ember után kilép és lassanként
JJroeitee $jattptflőcfe.
Slbrtdjtuttg bež 9Zatfonaí*@arbtrten 
tm ©liebe,
§. 14. Stellung bež ©íiebcž.
23on ben 9tationaU@arbiftenwerben 
15 biž 20. nad) bér © röfe ín cin ©lieb 
geftellt, nttb jw ar bet ben rec^tô ftef)en; 
ben Grompagníen bont rechten gegen ben 
linfen, uttb bet ben linfž ftebenben bőm 
linfen gegen resten  glügel rangút. Dírfc 
fd)líeften fid) Slíenbogen an Ellenbogen 
unb felett reduté.
§. 15. S tellung bež ©ítebež.
Sowohl lbopf#alž Äbrperwenbun* 
gen werben, wie bet brr einzelnen 2ib- 
rt'd)tung §. 2. feftgefeijt würbe, boldogén.
Dem ßommanbowort jur ganzen 
ffienbung wirb ein ülbrrttffement bor* 
gefegt, j. 33.
A r c z o  l - f o r d i t s  ! ( D i e  g r o n t  
o e r f  e h re n !)
J  o b b r a - á t ! (9t e d) t ô n m !)
A r  cz r  a -v is s z í ik o z z  ľ (Die 
g ro u t b er fíd ten !)
J o b b r a - á t !  (0 íech t§  ttttt!)
§ . 16 . p a ra lle le  Dichtungen b o rn tn b  
rňcfw artž.
2 3 o r wä r t ž .
D e r le i  D tíchtungen gefdjehen fitecef- 
ftbe Sütann fü r  SW ann.
Die neue 9tíd)tung6Itme m uf fietž 
marfírt werben, fobann wirb comma»' 
b í r t :
A 11 i s z t e k é s j o b b (bal) s z á r ­
n y a s  e m b e r !  J á r j !  ( U n t e r  of f  i '  
c í e r ž  u n b  r echter  ( ( i n f e r )  g í t ú  
g e l m a n n !  SÄarfcf)!)
Díefe treten auf 4. Schritte bor. — 
bitrd) ben §íbríd)trr werben felbe ringen 
ricl)tci;
fobann wirb comm anbirt:
I g a - z o d j ! (3t i d) t e u ch !) worauf 
$ tann  für 9)?ann in bt'e neue grontltm'e
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az új arczvonalba elékel ’s kellőleg 
igazodik.
Hátra.
Éhez : Al t i s z t ek  és j obb (bal) 
s zá rnyas  ember!  — H át-rá lj 1 ve- 
zényeltetik,
Mire nyolcz lépésnyire hátrálnak; 
azután beigazilatnak; aztán az oktató
vezényli :
J obbra  (balra) hát ra!  
Iga -zod j!
Erre szinte ember ember után las­
sanként hátrálva az új arczvonalba kel,
17. §. Rézsűt igazodás elé és 
hátra.
Elé.
Elé léptetésük az altisztek- és a’ 
szárnyasembernek , mint a’ párhuza­
mosnál. Ez utóbbinak jobb vagy bal 
válla hátra szegül ahozképest, a’ hogy 
az igazodásnak jobbra vagy balra kell 
történnie. Beigazítás a’ rézsűt vonalba; 
azután :
Ré z s ű t  ig azodás  
jobbra ! (balra !) 
erre következik :
Iga-zodj!
Szinte ember ember után történik 
a’ rézsut-vonalbai átkelés.
Hátra.
Éhez: Al t i s z t ek  és j o b b  (bal) 
s z á r n y a s  ember!
Jobbra -á t !  J á r j !  vezényeltelik. 
Mire 4 lépésnyire hátra menve :
Áll j!  Bal ra-át !  vezényeltelik.
Azután a’ rézsúl-vonalba beigazítás 
következik, és pedig:
fuccefft'oe o o r r ü d t , u n b  fid) g eh ö r ig  
richtet.
9l ü d w ä r t « .
fp íe ju  w irb  c o m m a n b ir t :
Á l t i s z t e k  é s j o b b  (bal) s z á r ­
n y a s e m b e r !  — Há t - rá lj  I (U n* 
t e r o f f i c í e r «  , u n b  r e n t e r  ( ( in f e r )  
F l ü g e l m a n n !  9f ü d w ä r t « )  
W a r f ä  !)
‘D íe fe  treten  a u f  8. S c h r it t  ju r ü c f ; 
fon ad ) w erb en  felb e e in g er íd jtet;  fern ere«  
fo m m a n b ír t bér 2lb r íd ) t e r :
J o b b r a  (balra) h á t r a !  (Siedet« 
( l i n f « )  r ü d w ä r t « ) .
Ig a -zo d j I (31 í d) t euch!)
S o r a u f  S Jlann  fü r  S lla n n  bíe  33e* 
w e g u ttg  r ü d l in g «  » o l l f ü h r t , u n b  in  b ie  
n eu e  g r o n t l ín íe  r ííd t .
§ .  17. @ # r d g e  íÄ íc^ tu n g  b o r  m tb  
r ü c f to d r t« .
23o r w ä r t « .
ŽBortreten ber U n tero ffiz iere  un b  be«  
rechten ober I ín fen  F lü g e lm a n n e « , w ie  
bei ber p a r a l le le .  ÜDt'efer len tere » e r fa g t  
b ie  rechte ober ( in fe  © d iu lte r  je  nachbe'm  
bie D ich tu n g  recht« ober l in f«  ift.
ß in r id j tu n g  in  b ie  f o r a g e  Š i n i e , fo.< 
b a n n  S l o i f o :
© d j r ä g e  9i i d ) t u n g
j o b b r a !  (balra !) (recht« iittf« !)
fo b a n n  f o l g t :
I S: a-zodj ! ( 91id ) t  eud)!)
2)t'e f f io rr ü d u n g  in  b ie  fd jräge S in ie  
gefchicbt gleich fa l i«  SJicmn fü r  S J lan n .
91 ü d  w ä r t « .
.f)ie(U w irb  : A l t i s z t e k  é. s j o b b  
(bal) s z á r n y a s  e m b e r !  ( U n t e r *  
Of f i z i e r « u n b  r c d) t e r F l ü g e l *  
i n a n  n ! )
J  o b b r  a - á t ! J á r j !  (91 e á) t «*um 
SO? a  r f  d )! co m m a n b ir t).
9ía d ) 4. © c fr it te n  aber
Á l l j !  B a l r  a - á t ! ( f?  a 11! S  i  n  f  «*  
n u t) .
© o b a n n  fo lg t  (E inrichtung in  e in e  
fdjräge S in ie ,— u . j .  a u fb a «  (E om m anbo;
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Rézs ű t  i g a z o d á s  j o b b r a  h á tra !  
J o b b r a - á t !  Iga -zod j! vezényletre.
Melly szint’ akkép történik, mint 
eléfelé, csak hogy az űj arczvonalba 
érkezés után visszakozni kelletik.
18. §. Arczjárat elé és hátra.
Éhez :
Á r c z c z a l  — Járj I 
vezényeltetik.
Az illető altiszt egy irány- és több 
központot szemel ki, mellyekre egye­
nest megy.
Minden egyéb akkép történik, mint 
már az egyes beoktatás 4. §-ában 
mondatott.
A’ há t r á ln i  csupán csekély tá­
volságra történik és pedig a’ :
Sor -há t  — rálj! vezényletre.
19. §. Arczjárat közbeni húzódás.
Ez, mint az egyes beoktatásnál mon­
datott , — helyből vagy járat közben 
vitetik végbe, mihez helyből:
Jobbr a  (bal ra)  h u-zódj ! Járj ! 
és járat közben :
J o b b r a  (bal ra)  h u-zódj ! 
Azután :
E g y e-n est!
vezényeltetik.
20. §. Helybeni kanyarodás.
Minden kanyarodó sornak három 
része létez :
1. Kanyarodó szárny.
2. Közepe.
3. Sarok (v. sarkpont).
R é z s ű t -  i g a z o d á s  j o b b r a  
h á tra  ! J o b b r a-át ! I g a-zodj !
( © d j r a g e  S t i f t u n g  r ed) t b  vőrf- 
tuőttS!
Stecb tb riun ! S tid tt eu d )!)
.£)t’er gefd)t'eí)t alles fo »te »or»ärtb , 
nur baß nad) Síníaugung in bte neue 
grontítnte ftd) bergefteíít » trb.
§ 18. ^ rontm arfcl; y or* unb ritcf* 
tudrtő.
fMeju wirb commanbťrt : 
A r c z c z a l  — Járj! (SDtít ber 
3  r o n t marfcfumt!) fobann : 
«Warfch!
Der beíreffettbe Unteroffíjtcr »äf)ít 
fidj eine D irec tio n i unb mehrere 3h>ŕs 
fd)enpunfte, auf weld)e cr gcrabe (ttn= 
marfdjírt.
$lííeb übrige gefcí)teí)t fo »te bet ber 
eínjelnen 2íbrtď)tung §. 4. gefagt »urbe.
D e r  g r o n t m a r f d )  r i í c f » ä r t b  
» trb  bk»  auf fürge ©tredcn yoíífübrt, 
unb j» a r  auf bab Sommanbo :
S o r ,  h á t —rálj! (©í icb rücf- 
» é í r t b  Sölorfd) !)
1 9 , §. 3 t ^ u n g  int g ron tm arfd).
Diefe »erben »te bet ber eírtgeínen 
9íbríd)tung entweber non bér ste lle , ober 
Wältrenb beb 9)iarfc|cb yoíífübrt, »oju 
»on ber ©telie :
J o b b r a  ( ba l r a )  h u-zódj ! Járj! 
C31 e b t e u d) v ed itb ) ( í t i t f  b)
S tta trfch ! unb »äbrenb beb SDíar 
fd)eb J o b b r a  (b a 1 r a) h u-zódj ! 
( 3 1 e í) t e u d) rec tjtb ) ( í í i t f b ) .
©obann :
E g y e -n e s t! (© r a c oub!) 
fomntanbtrí »ťrb.
8. 2 0 . (Sdjtvenfung a u f ber (Steľte.
3ebcb fdnucnfcttbe ©íteb bat bret
Dfyefíc:
1. ©dj»enfenbe gíügcí,
?. D ie Sííťttc, unb
3. fPíoot.
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Ezen három résznek kanyarodás 
közben tökéletesen igazodva kell ma­
radni.
A’ fej a’ kanyarodó szárny felé 
vettetik, és a’ zárakozás a’ sarokra 
történik.
Ha az arczot jobb oldalba kelíenék 
áttenni — úgy:
J o b b r a  k a n y a -ro d j!
Feivetés balra, aztán:
Járj!
's a’ kanyarodás végbevitele után:
Á llj! vezényeltetik.
Az átkanyarodás mindég helyben 
történik, mihez, t. i. ha az arczot oda 
kelíenék áttenni, hol a’ hát van:
J o b b r a  (bal ra)  á t kanya  — r o d j !
Járj 1 vezényeltetik.
21. §. Járat közbeni kanyarodás.
Éhez, midőn a’ sarokon létező al­
tiszt a’ kanyarodásponlhoz négy lépés­
nyire érkezeit:
Jobbr a  (ba l r a)  kany a-rod j!
’s miután egy három lépés hosszaságu 
átszelöt a’ kanyarodó szárnynyal topot 
tartva keresztül lépdelt:
E g y e-n es t! vezényeltetik.
Egyébiránt megjegyeztetik, hogy 
a’ vezényletnek utolsó szótagja csak 
akkor mondatik hangjelezve k i, ha a’ 
fejeknem volnának a’kanyaradó szárny 
felé vetve.
22. §. Puskafogások.
Ezeknek végbeviteléhez a’ beok­
tató figyelmeztet
Diefe breí Sbeíle muffen wäfwettb 
bér ©djwenfung sollfommen gerietet 
bleiben.
Die Köpfe »erben gegen ben fcfywen* 
fenben fflügel geworfen, unb bie F ü l­
lung gefdjiebt gegen ben fteftenbenFlügel.
"äöenn bie ffront in bie rechte fflanfe 
»erfebt werben foil, wirb fom m unbirt:
J o b b r a  k a n y  a - r o d j ! (9Í e cfj 1$ 
fcfywenft  em f>!)
ffierfung bež Kopfes lin fs , fobann 
folgt :
J á r j  ! i m a r f c b !)
unb nach sollenbeter ©djwenfung :
Á llj  ! C ^ o t t  !)
Die Umfebrfcbwenfung gefcf>ief)t tnť- 
mer auf ber .©teile, woju, wenn nämlich 
bie ffront bortbin serfebt werben foil, 
wo ber 9tücfen i f t :
J o b b r a  ( b a l r a )  á t k a n y a— r o d j  ! 
(91 ed) t3 ( l i n l ó )  u m f e b r t  f c bwe nf t  
e u $  !)
J á r j  ! (S 0 ía r f4 ) !) fommanbírt 
wirb).
§. 2 1 . tSdjtoenftmg toaíjrenb bež 
žKarfcíjež.
.fjieju wirb som Unteroffiziere am 
fpísct, wenn er son bem ©chwenfungs* 
punfte 4. © dritte  entfernt i f t :
J o b b r a  (b a 1 r a) k a n y a - r o d j  ! 
(Díecbtž ( l i i t f ő )  f t b we n f t  e u d t! )  
unb nad)bem berfelbe mit bem fcbwen* 
fenben fflügel g leiten  S aft fwltenb eine 
3 ©djrítt lange Diagonale burchfchrik 
ten b a t :
E g y e - n e s t !  ( © r a b  a u é ! )  fomman* 
bírt).
tie  wieb übrigens bemerft, bajt bie 
le^te ©ilbe beS GommanboS nur bann 
betont auSjufpredjen if t , wenn bie Köpfe 
nicht gegen ben fchwenfenben fflügel ge* 
wenbet wären.
§ . 2 2  -^imbgrtffe.
3 u r  3Sot(füf>rung beffelben asertirt 
ber 9lbricbter :
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Vigy-ázzl
P u s k a f o g á s o k a t  gy a k o r o l j !
figyelmeztet, és azután az ismert ve­
zérszavak után azokat következő rend­
ben viteti véghez :
1. A’ puskának vállra és karra hor­
dása.
2. A’ puskának bel és külvizsgá-
lata.
3. Helvbeni szuronybedugás és 
tűzés.
4. Tisztelgés.
5. A’ súlyba, válloz, lábhoz, súlyba, 
lábhoz fogták.
6. Imához-állás és letérdelés.
7. Eskühöz.
8. Ostromhozi szúronyszegzés.
9. Födezés ’sat.
23. §. Tíizfogások.
Hol a’ hely fekvése engedi, kellő tá­
volságban a’ sorral átellenben sereg 
állittatik fel, hogy az örvilézek meg­
szokjanak helyesen czélozni; hol pedig 
az lehetlen, reá kell nézni, hogy a’ 
puskák fekirányulag vétessenek czélba.
A’ tüzfogások gyakorlása követ­
kező vezérszavak után történik: 
Vigyázz!
T ö l-csé l! ’s a’ t.
A’ töltés végbevitele után: 
Vigyázz!
Sor r a l  tüzelni !
(Dobjel vagy Tüzel j . )
S o r ! K é s z ü l j !
Czélt!  Tüszz!
Dobjel vagy Áll j! miáltal a’ tüze­
lés megszüntetik.
Iga-zodj!
V i g y - á z z  ! (£>abt  S lcftt!)
P u s k a  f o g á s o k a t  g y a k o r o l j !
(2 ) te  | > a n b g r í f f e  e r e r j í e r e n ! )  
fobann lőfjt er bíefe nach ben befannteit 
domntanboworten, ín folgenber Sietne 
»ollfnfnm
1. Xragen béé ©ewebreé, rőtben 
hoch unb 3 tt Sirat.
2. Smtere unb aujtere Siifitírung 
béé ©ewebré.
3. SSerforgen unb pflaumen béé ©a» 
jonetté auf ber ©telle.
4. ipräfentíren.
5. 2)ie tem póé : 3 n  bie balance, 
© p u lté r t , 33cím g u ji, 3 n  bte ©alanee 
®eint gujj.
6. ©tellung unb Stíeberfniecn júnt 
©ebetb-
7. 3un t ©cbwörat.
8. Skjonettígéíllen jttnt ©turnt,
9. ffierbecft. u. f. w.
§ . 2 3 . (S^argťrgrŕffe,
SÖ0 eé bte Ôrtlícbfeít geftattet, wirb 
in gehöriger (íntfernung gegenüber bcé 
©líebeé eine Gruppe aufgeftellt, bamit 
bie 9í.í@arbíften [ich gewöhnen richtig 
ju  jieíeit, wo bieé nicht tbunlícb í f t , mufs 
man barauf feben, tab  bie ©ewebre 
wagrecf)t in Sínfcbíag gebracht werben.
25íe Hebung ber dbargirung gedieht 
nach foígenben detnmanbOŕWcrten :
V i g y - á z z l  C£>abt 2l<h>t!)
T ö l-cse l! (8 a=fcet!) u. f. w.
Stach »ollfüht'ter Sabitttg :
V i g y á z z !  0|? ü b t kl(fyt!)
S o r r a l  t ü z e l n i ! (SDí í t b e t u ©  l i eb  
ch a r g  i r e n !
(írom m eljei^en  ober T ü z  é l j .)  
cbargirt)
S o r !  K é s z ü l j  ! C© l i e b !  g  e u 
t i g O
C z é l t !  T ű z !  (Sín! g e u e r ! )
Xronttneljeícbcnobrr Á l l j !  ( ô a 11!) 
woburch baé geuer eingeftellt wirb.
I g a -z o d j  ! (91 i é  t euch !)
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24. §. Diszlövés és futótűz.
Vigyázz!
T ö 1-csél !
Iga-zodj!
Vi gyázz !
Di sz- lövé  shez!
Sor! Készül j !
F e 1-ezélt! Tűz!
Vál-lazz! Iga-zodj!
T isz te-Ieg j! V ál-lazz!
V i g y á z z !
Fu t ó t ű z h ö z !
Sor!  Ké s z ü l j !
Fe l - czé l t !
Intés az illető szárnynak.
V á 1-lazz ! I g a-zodj !
T is z te - le g j!  V ál-lazz!
HARMADIK FEJEZET.
Tizedbeni ieoktatása az őrvité— 
zeknek.
E’ végre körülbelöl 36 vagy 45 
örvitéz három sorban felállitatik és az 
ekkép alakított tized mind két szár­
nyaira két— két altiszt, t. i. egyik az 
első sor, másik pedig a’ 3-ik sor szár­
nyához zárakozva beosztatik.
A’ t i z e d  b e o k t a t á s a  k ö v e t ­
kező  r é s z e k b ő l  ál l :
1. A' sorok’ nyitása és csatlako­
zása.
§ . 2 4 . © ettcral 2>ecbarge uttb S a u f’ 
feuer.
V i g y á z z !  ( $  a b t 2Ídj10  
T ö l-c s é l! (? a^bet!)
Ig a -zo d j!  (»H ebt e tid j!)  
Vi g y á z z !  Of)abt  5 t ^ t ! )  
D í s z - l ö v é s h e z !  ( 3 u r  © e n e r a l  
© e c b a r g e ! )
S o r  ! K é s z ü l j !  ( © l i e b !  Ser* 
t í f l O
F e 1 c z é 11! T ű z !  (© d; t a g t a n
$  o d)! S  e u e x 0
V á 1-lazz! I g a*zodj ! (© d) u U 
tért! Stídjt ettd) !)
Ti szt  e-legj ! V á 1-lazz! (^r rí* 
f e « H irt! © d) u W e rt!)
V i g y á z z !  ( £  a b t  Slcftt 0  
F u t ó t ű z h ö z !  ( 3 u n t  S a u  f* 
fe tte r! )
S o r !  K é s z ü l j !  ( © H e h !  S e t ’
t f  9 0
F e l - c z é l t !  (©  d) l a g t a u
b ő d )!)
2Binf bem beliebigen Síügeí.
V á 1-lazz ! i g a-zodj ! (© d) U U 
tért! »Hebt eudj!)
T i s z t  e -leg j ! v á 1-lazz ! ($  r a* 
fényiét! © kulitert!)
d r i t t e s  $ }au p tftü d t.
Síím’kttm g beS 9?aít'onaí»©arbíjiett 
tm 3u ge.
£ie$u werben 36. 45. üftatícmaH 
©arbiften ín breí ©liebem aufgeflelit, 
ttnb auf jebem glűgel béé auf bíefe 
Söeife formirten Bugeő gwef (íbaegen 
bermajjeit e ingekeilt, bab bér eine au 
baő lite  ©lieb unb ber 2He au bač 3He 
©lieb gefdjloffen fei.
£>íe S lb r ic b tu n g  b e é  3 u g e č  be* 
ftebt au b f o l g e n b e n  X b e t l e n :
í .  Ďffneit unb ©cblíefeít ber @(ie> 
ber.
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2. Fordulatok.
3. Igazodások.
4. Arczjárat.
5. Egyszerű és kettős rendcsapat 
alakítása, és arczbai fejlődések.
6. Puska- és tüzfogások.
7. Szuronnyali megtámadás és gyü­
lekezés.
8. Diszlövés és futótűz.
25. §. A’ soroknak megnyitása és 
csatlakozása.
E’ végre a’ tizedvezérlö :
H á t u l  só k é t  s o r  n y i- tó d j!  
vezényel; mire a’ 2-ik sor négyet és 
a’ 3-iknyolczat lassan hátralép’s jobbra 
igazodik.
Csatlakozás végett pedig:
H á t u l s ó  k é t  s o r  zá ra -k o zz! 
vezényeltetik; mire a’ 2-ik kettőt, a’ 
3-ik pedig négyet sebesen előrelép.
26. §. Fordulatok.
A’ fejvetések és lestfordulatok kö­
vetkező vezényletekre történnek:
B a l r a -  ( j o b b r a )  nézz !
R e n d e n k é n t  j o b b-ra! (balra).
F él-job b ! (b a l!)
A r c z ot fo r -d its  !
J o b b r a  ( ba l r a )  át!
A r c z r a  v i s sza-kozz!
Jobbra (balra) — á t !
2. SBenbungen.
3. S tiftung.
4. grontmarfd).
5. gorm írung bér einfachen unb 
hoppelten Síeífyenfolonnen unb 3íuf- 
m arfűé auž benfelben.
6. fpanb? unb G&argírgríffe.
7. Eingriff mit bem © a jo n e tt, unb 
íkallírung.
8. ©eneral * £>e<f)arge unb Lauf­
feuer.
§ .  2 5 . O ffnen  unb <3c(>ííej5en bér 
©lieber.
Šn'ep fommanbírtber3ugžfomman? 
b a n t :
Há t u l s ó  k é t s o r n y  i-tod j ! (L e$te 
3 w e t  © l i e b e r  ö f f n e t  eudj!) 
Söorauf baž 2?te ©lieb » ier, unb 
baž 3?te ©lieb acfjt S dm ttc  langfam 
jurücftrítt.
3um  © fließen wirb fom m anbirt:
Há t u l s ó  ké t  s o r  z á r a - k o z z !  
( Le j j t e  j w e í  © l i e b e r  fel) l i e  fit 
eucf)!)
Söorauf baž 2?te gwei, unb baž 3-te 
»ter S t r i t t e  im 3)oublíer?©c()ritt »or? 
rücft.
§. 2 6 . SBenbungen.
®ie ffopf? unb Äörperwenbungen 
werben auf fotgenbe Äommanbowörter 
»otIfüf>rt.
B a 1 r a - ( j ó b b r a )  nézz ! 
(Dí edj t ž  ( L i n f  ž )  flau et!)
R e n d e n k é n t  j o b b - r a !  (balra). 
( 3  n 9fe í í) e n redjtž!)
F é 1-jobb ! (ba l!) (•£> a l b retfjté! 
( í ín f ž ) !
A r c z o t ľo r-dits ! (2) í e g r  o n t 
»er?fe (> ť tt!)
J o b b r a  ( b a l r a )  á t !  (3Í e d) t ž 
( l í n f  ž )  um!)
A r c z r a  vi ssza-kozz!  (2) t e 
g r o n t  Ijerftettu!)
Jobbra (balra) — á t !  (3 íe á ) tž  
(linfž) um !)
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27. §, Igazodások.
E l é .
A’ jobbra igazodáshoz a' tized— 
vezérlő:
J o b b  s z á r n y a s  há r o m t ag!  
Járj ! vezényel: mire a’ nevezett há­
rom tag a’ hozzá zárakozott altisztek­
kel és az első sorbeli ellenkező szár­
nyas altiszttel sebes lépésben előlép és 
a’ hatodik lépésre megálittatik.
Miután emezek az uj arczvonalba 
beigazittaltak, a’ tizedvezérlő továbbá : 
J o b b r a  iga-zodj! vezényel; mire 
az egész tized tagonkint a’ kijelölt 
arczvonalba elékel és jobbra igazodik, 
t. i. az 1-ső sorbeliek jobbra néznek, 
a’ 2-ik és 3-ikbeliek pedig elöttese- 
ikre födeződve sorközet igyekeznek 
megnyerni.
A’ balra igazodás szint’ akkép tör­
ténik, mint a’ jobbrai; csakhogy itt a’ 
fej balra vettetik.
28. §. Arczjárat.
Itt szint’ azon vezérszavak hasz­
náltatnak, mellyek a’ sornál már el«4— 
hozvák, t. i.
A r c z c z a l !  J á r j  !
mire az első sor fejét az irányszárny 
felé veti, a’ 2-ik és 3-ik pedig egye­
nest nézve előtteseire födezve marad.
Egyébiránt az arczjárat vállra vett 
puskával a’ többi lépésnemekben is 
gvakorollassék.
Továbbá : A’ tizeddel helybőli és 
járatközbeni húzódások is az ismert 
vezényletek után gyakorlandők.
29. §. Hely és járatközbeni kanya­
rodások.
A’ kanyarodások végbevitelénél a’
27. §. 0t«$ümg.
Sö o r n> či v t b.
3uv Dííchtung recbtb fommanbírt on 
3ugbfommanbant:
J o b b s z á r n y a s h á r o in t ag!  
J á r j l  ( Dr e i  L o t t e n  beb r e s t e n  
8 1 ü g e l b ! SOíarfd)!) worauf bíe be>- 
nannten bveí Motten nebft ben angefdjfofs 
fenen Unterofficťerenunb jenem som Isten 
©Heb bcb líttfen jflíígelo ín Doublier- 
©djrítr oorrücfen unb auf ben fedjen 
©ebrítt jum £«Hen fommanbírt werben. 
Macbbem biefc in bte neue jfvoutítníe eins 
gerichtet würben, fommanbírt bér 
fommattbant ferner J o b b r a  i g a-zodj! 
(M c ch t b r í eb t ettd) 1) worauf ber 
ganje 3ug ín bíe marfírtc neue grouts 
líníe oorrücft unb fid) richtet, namlid) 
bab Iste ©lieb fiebt reefüb , bab 
2stf unb 3ste ©lieb aber trachtet hinter 
ben SSorbcrmänttern ©lieberbiftanj unb 
Decfititg ju erlangen.
Die Stiftung linfb gefebiebt auf bie* 
felbe íűeífe wie jene rcd)tb nur baf hier 
ber Ü'opf linfb gewenbet wirb.
8. 28. ^vontniarfd).
■pier bebient man jtcb jener čom* 
tnanbowerter, welche bei bem ©liebe be* 
reitb oorgefommen ftnb, nämlich : 
A r c z c z a l !  J á r j ! (ÜJZit ber f j r on t  
mar  ftbireit  SOlatfd)!) 
worauf bab l*te ©lieb tie ft'öpfe gegen 
ben Direftionbsglügel wirft, bab 2ste 
unb 3ste aber grabauö febctib, auf bte 
Tormänner gebccft bleibt. Uebrigeno 
bat ber groittmarfcb mit SX ölben hoch 
getragenem ©ewebre auch in ben übrigen 
©ebrittarten geübt ju werben. —
Sernerb ftnb mit bem 3wge auch bíe 
3iebungett oon ber ©teile unt wäbrenb 
beb SWarfchcb nach ben befannten $o* 
manbowörtern ju üben.
$. 29. @4mwnfuttj}ett auf öer ©teile 
unb tua^rettb beb
’Sei ber ÍBolIfübrung brr <3kib»Mv 
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vezérszavak szint’ azok, mellyek a’ 
sornál eléiraltak, t. i.
A’ helybéli kanyarodáshoz : 
J o b b r a  k a n y  ti- ro d j! J á r j  ! 
és a’ kanyarodás végbevitele után :
Állj !
A’ járatközbeni kanyarodáshoz pe­
dig: j o b b r a  b a l r a  kanya - rod j !
E g y e -n e s t! vezényeltetik. 
J á r a t k ö z b e n i  i r á n y v á H o­
za t  o k.
Ezek : B a 1 (j o b b) s z á r n y -c lé ! 
vezényletre vitelnek végbe.
30. §. Rendcsapat-alakitás, járat 
é s  arczrai fejlődés.
A’ rendcsapat alakításához : Ken­
d e n k é n t  jo b b ra !  (b a lra !) f é l ­
jo b b !  (fé l-b a l!)  a’ rendcsapattali 
járathoz pedig : C s a p a t  — j á r j  ! ve­
zényeltetik.
A’ második lépésnél a’ saroknak 
inár egymásra zárakozva kelletik lenni.
A r c z b a i  f e j l ő d é s e k .
Az arczrai fejlés, vagy bonlakozás 
négy különböző irányban történik meg, 
u. m.
I. Arczczal a’ rendcsapal irányzata 
oldala felé.
II. A’ csapat hegyére a’ járat irá­
nya felé.
III. A’ csapat hegyére arczczal 
vége felé.
IV. Arczczal a’ csapat irányzatának 
ellenkező oldala felé.
Ezen kifejle'sek vagy bonlakozások 
heyyböl, valamint járatközben is meg­
tör tűnhetnek.
I. A r c z v i s s z a k  o z a t , v a g y  a’ 
c s a p a t  i r á n y z a t a  o l d a l á b a i  
fej lő dés.
FTarai" rendcspal helyből nem kelt
í fűm) jtnb bie Äomanbowörter bíefeI6en, 
wctdje bet bem ©(tebe »orgcfcfyríchen 
fintou.*.
J o b b r a  k a n y  a - r o d j ! J á r j ! Állj !
( S t e d j t é  f d j w e n f t  eud>l é jía v fc f i! 
^> aít )
■dur ©djwenfuttg iDéiíireno béé SOíar- 
fd)eé aber W irb: J o b b r a  b a l r a  k a ­
n y a - r o d j !  (9 ied) t é  ( l i n f é )  
fd)w e i t f t  e u d j!)
E g y e - n e s t !  (© rab aué!) fomntanbirt. 
3) t r cf t í ott ő 3) er éí u b e r  u n  g ett 
wé í f t r e nb  b é é  S l ía r f ^ e é '.
X'ícfc werben auf baé dom m anbo: 
B a l ( j o bb )  s z  á r n y - e l é t  (9íed) t é r  
((infer) g l ü g e í  v e r ! )  vottfű^rt.
§.  3 0 . gwrmtrmtg bér Oieiljettfo; 
font te , IDZarfd) mit berfeííwu tmb 
9íitfműrfcí)e in bte grout.
-Bnr gormtrttng bcr 3íet()enfo(oiute 
Wtt'b : R e n d e n k é n t  jo b b r a ! (b a l­
r a  !) fé l- jo b b !  ( fé l-b a l!)  Cgn 
e í f; e n rcdj té (línfé) f) a (hírednél 
I; a l M in ié !) (unt SteiheUíSItarfch aber: 
C s a p a t  — j á r j  ! (Soíomte SDíotfd)!) 
fommanbtrt.
2)eím 2=ten Schritt fótién fd)oit bie 
©lieber alle an einanbcr gefdjloffen fein.
S í u f m ä r f d f e  in b í e g  r o n t.
D ie 2íufmärftí)c ober £ep(oirungeu in 
bie (front werben itt oíer oerfcbícbencn 
Stiftungen ftattfinben.
I. Sitit ber gront gegen bie ©eite beo 
dolonneiMííigncmenté.
II. 2íuf bie Xéte mit ber grout gegen 
bie 5t>tar fcí) - X>ť ref t ŕ o u .
III. Sluf bie Xéte mit ber grout gegen 
bie Cltteue.
IV 3)fít ber gront auf bie entgegen- 
gefebte ©eíte beé dolonenŕ?I(igmenté.
'Xicfe 2íufmcírfd)e uitb (Seploirun- 
geu fbnttctt fowoí)l auf ber ©telte até 
and) wŕtbrcub beé 9)?arftí)co ftattfinben.
I. f > c r f t e í í u n g  be r  g f o n t ,  ober  
S l u f t n a r f d )  a u f  bi e  t o č í t e  be é  
d  o í o n n e n ŕ 2Í í i g m e n t é.
©etttt bie bJt e íf) e 11 - (X c f o 11 n e nicht o on
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e l, úgy : A rc z  ! ha pedig j u r a  i köz­
ben volna, akkor : A r c z r a  v i s s z a ­
k o z z !  vezényeltetik; mire a’ csapat 
hegyén létező két altiszt és az első 
rend balra arczoz, ’s igy tovább a’ 
többi rendek is egymás után.
II. A’ c s a p a t h e g y é r e  a r c z c z a l  
a’ j á r a t  i r á n y a  f e l é  f e j l ő d é s .
Éhez : b a l r a  b o n t a k o z z  J á r j  ! 
vezényeltetik; mire az egész rendcsa­
pat balra húzódva az uj arczvonalba 
lassanként fejlődik.
III. F e j l ő d é s  a’ c s a p a t  h e g y é r e  
a r c z c z a l  v é g e  felé .
E’ végre j o b b r a  b o n t a k o z v a  
a r c z b a  v i s s z a k o z z !  J á r j !  ve- 
zényeltelik; mire az egész csapat 
jobbra húzódik és balra átfordulva 
arczra visszakozik.
VI. F ej 1 ö d é s a’ c sa p a t ir án y á- 
nak  e l l e n k e z ő  o l d a l á r a .
Éhez: Az el ső r e n d  m e g e t t  
J o b b r a  f e j l ő d j !  J á r j ! vezényel­
tetik; mire a’ csapat hegye azonnal 
jobbra kanyarodik és hat lépésnyire 
felállva az uj arczvonalat csak hirtelen 
kijelöli, rnellybe a’ rendcsapat többi 
tagjai is jobbra kanyarodva beillesz­
kednek.
Ha az említett fejlődés jobbra az 
1-sö rend megett meg nein történhet­
nék, úgy:
A z 1 -ső r end  m e g e 11 b a l r a  
f e j l ő d j  és a r c z b a  v i s s z a k o z z !  
J á r j !  vezényeltetik; mire az egész 
rendcsapat azonnal sebes lépésben ki-
ber Stelle $ erlieft wäre , fo wirb font* 
m antírt : A rc z !  ( g r r o n t !) wenn föl* 
che aber im iDiarfdj begriffen wäre ; 
A r c z r a  v i s s z a  -  k o z z ! Cb í e 
g r o u t  f je rf te ííeu !)
II. S l u f m a r f d j  a u f  bi e  l é t e  m i t  
b e r  g  r o n t g e g e n  b i e M a r f dj* 
2) í r  e c t i e  n.
|>ieju wirb fom m anbirt:
B a l r a  b o n t a k o z z !  — J á r j  ! ?  í n f 3)
b e p l o í r t ! SDlarfcf)!)
worauf bíe gattje Solenne ftcf) línfS jie*
íjenb in bíe neue grontlíníe fucccfjtoe
aufmarfdjirt.
Ill 31 u f  m a r  fd) g e g e n  b í e  X e t e  
m i t b e r g r o n t g e g e n b i e G i t e u e .
fpíeju wirb fommanbírt J o b b r a  b o n ­
t a k o z v a  a r c z b a  v i s s z a k o z z !  
J á r j ! cdf e d) t b b e p I o i r e n u u b b í e 
g r o u t  í) e r ft e í I e n ! © iarfeft 0  wer* 
auf bíe ganje Solenne ftd) rec|tö jíeljt 
unb itt bie gront míttelft I i n f ô um  
fid) íjerftelít.
IV. S l u f ma r f d )  a u f  bi  e e n t g e g e n *  
g e f e k t e © ei te b e b S o  l on n e u č i l i  g* 
tne n t b.
•ftíeju Wirb: Az e l s ő  r e n d  m e ­
g e t t  J o b b r a  f e j l ő d j ! J á r j !  ( |) ít t*  
t é r  b é r  e r f t e n f J f e í ü e a u f ma r f c f y r *  
r e n !  SÄ arfcf)!) fommanbírt, worauf 
bie Sete bér Solenne foglcící) rcd)t5 
fdjwcnft , fed)b S t r i t t e  eorrűcft unb 
bie neue gronílinie m arfírt, ín weld)e 
aud) bie übrigen üfcüjett fccr Solenne, 
ínbem felbe gleichfalls redjtb fdgoenfen, 
einrücfeit.
SSemt bér befagte Síufmarfdj hinter 
ber erflett 9tcíl;e redjtő uíd)t ftattfnben 
fönnte, wirb fom m anbírt:
A z  I-ső r e n d  m e g e t t  b a l r a  
f e j l ő d j  é s a r c z h a v i s s z a k o z z !  
J  á  r  j ! C-P i n t e r  ber er it e n Die i h e 
litt f é a u f m a r f ch í r c u u n b * b í e 
2 *
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lép, és rendenként balra kanyarodva és 
balra átfordulva arczba visszakozik.
31. §. Puskafogások.
A’ puskafogásokhoz elébb a" so­
rokat meg kell nyitni, t. i. a’ 2-ik sort 
négy a’ 3-kat pedig nyolcz lépésnyire 
hátra léptetni, azután pedig : P u s k a ­
f o g á s o k a t  g y a k o r o l j !  figyel­
meztetik; mire azok szint’ azon rendben 
vitetnek végbe, mint a’ beoklatásnál. 
Egyébiránt a’ puskafogásokat zárako­
zott sorokban is lehet gyakorolni.
32. §. Tüzfogás.
A’ tüzfogások mindenkor csatla­
kozott sorokban gyakoroltatnak. E’ 
végre a’ beoktató elölegesen vezényli: 
V i g y á z z !  T ö l-csé l! 
mire a’ töltés lehető gyorsan végbevi­
tetik.
I. A’ t ized del i  t üze l és .
E’ végre figyelmeztetik 
Vi gyázz !  T i z e d d e l  t ü ze l n i !
(Dobjel vagy tüzelj! vezénylet) 
mire az első sorbeli tisztek bálra lép­
nek, és a’ harmadik sor puskáját karra 
veszi, azután :
Tized!  Készü l j !  Czél t !  Tűz !  
mire az első és 2-ik sor ismert módon 
tüzel és tölt, ’s puskáját mindenkor a’ 
töltés után készült helyezetbe hozza, 
mig a’ tüzelés megszüntetéséhez dob jel 
vagy az 'Ál l j !  vezénylet által bekö­
vetkezik.
Végre :
I g a-*odj ! vezényeltetik.
g r  o n t b e t jt e l l e n !  $ ía r f c b  !.) worauf 
tie  ganje Colonne fogletdj ín ÜDoublier* 
®d)rítt audtritt, un t reibenweid Hnfd 
jefnoenfeno fid) mítteíft ( í n f e u m !  ín 
tie  gront berftelít.
31. «ÍSHmb* unt Sfjargíer^rijfe.
dum  tfrerjíren tér .pant ? ©riffe 
merően jucrft tie  ©lieber geöffnet, nám- 
íícb : matt íäpt tad  2*te © liet auf »ter 
un t tad  3íte © liet auf adyt ©cfyrítte 
jurüeftreten, fotann wirb ao e rtir t: 
P u s k a  f o g á s o k a t  g y a k o r o l j !  
( D i e  f ) a n t í @ r i  f f  c e r e r g í r e n !  
moraitf földje ín térfélben ©rbnungoolH 
fűfyrt werten, wie mit tem ©liete. Utbrt« 
gend főimen tic  ^an tgríffe  and) mit ge 
fcfylofíenen © lietern geübt werten.
§. 32. (Sfhtrgtrgrtffe.
Die @í)argtrgríffc werten ftetd mit 
geschloffenen © lietern geübt, -pietu font- 
manbírt ter Abrichter : V i g y á z z !  
( £ a b t  2lcf>t!) T ö l - c s é l !  ( V a t e t ! )  
worauf tie Vatuttg mit möglicher 
©dmellígfeít »ollfübrt wirb.
I . <£ b a r g i rtt n g m i 11 e m 3  u g e.
opícgu wirb ainfirt; V i g y á z z !  t i z e  ri­
d e l  t ii / . r í n i !  (9)1 ít te m  3  u g e 
c () a r g í r  e n ! )
(Irommeljcídjeu ot.t ii z e ] j !) ( cbargírt); 
hierauf treten tie Chargen ted Isten 
©Heted jurűrf un t tad  3=te ©Hét 
nimmt 3  n ?í r m ! fotann wirb font* 
m antirt ; T i z e d !  k é s z ü l j !  Czé l t  
T ü z ! (k) u g ! g e r t í g ! a n ! g e u e r !) 
toorauf tad  Utc unt 2 - te ©Hét auf tie 
befannte 9i3ctfc á a rg ír t , latét, un t tad  
©cwehr jetcdmal ín tie Sage »on g  er* 
t íg  bringt bid tie  (ííuftelluug ted geu* 
erd mittrlft ted Xrommcljeicbend ober 
ted ©ommanbo’d Joait! erfolgt.
C n tlíd ) ;
wirb IgR -zodj! (Üftcbt*eudj!) főm* 
manbirt.
II. Tizedben sort  i) ze l és  é> 
e gye nké nt i  t íi z.
Itten minden a! tized tüzelésére 
megmagyarázott mód szerint történik,és 
pedig következő vezérszavak után : 
V i g y á z z !  S o r o n k é n t  t i z e d ­
ből  t ü z e l n i !  (Dobjel vagy Tüzelj.) 
T i zed!  K é s z ü l j !  Másodi k  s o r !  
Cz é 11! T ő z ! ’s midőn a’ 2-ik sor a’ 
puskavesszöt csőbe hozza : KIsö sor !  
C z é 11! Tűz!
Az egyenkénti tüzelésrei átmene­
teihez a' tizedvezérlö : T ü z e l j !  ve­
zényel ; mire minden egyén lehető siet­
séggel tölt és lő.
Végre a’ tüzelés megszüntetésére 
dobjel, vagy l g  a-zodj! vezénylet 
szolgál; mire mindenki töltött puská­
val vállaz és a' 2-ik sor az : I ga- zodj! 
vezényletre elötlese inegé visszalép.
ííl- E l ő n y o m u l á s  és v i s s z a v o ­
nul  á s b a n i t ü z e l é s .
Ez is szint’ akkép és azon vezér­
szavak után történik, mint a’ sornál 
már előfordult, csupán azon hozzáté­
tellel, hogy itt a’ 2-ik sor is az első­
vel egyetemben tüzel, és a’ vezénylet­
ben a’ s o r  nevezet helyett t i z e d !  
használtalik.
83. §. Szuronynyali megtámadás és 
gyülekezés.
E' végre ostromjel doboltatik. az­
után az A r c z j á r a t  következik , ’s 
legfelebb 60 lépésnyire az ellenség­
től : S z u r o u y t s z e-gezz ! vezé- 
nyeltetik; mire mindenik őrvitéz zára­
kozott rendben lehető sebességgel és
j II. í n j a r g t r u n g  m i t  ® í i e b e r n  
j á t l ő  b e m  3 u g  u n b  <$<n j e l n f e u *
é n t .
j .£>íer gefdüebt alléé auf tne, für tote 
©bargirung im 3 u g  feftgefefcte SÖeife 
u. 'y nach foigcnben&ommanbomörtern :
V i g y á z z ! s o r o n k é n 11 i z e d - 
b o l  t ü z e l n i !  ( a 61 9ld)t! ü )tít 
© l i e f e r n  a t t ?  b e m  3 u g  c^arg i ^  
v e n !) (Trommel,teidieu ob. cb a v g í r t ľ) 
T i z e d !  k é s z ü l j !  ( 3 u g !  fter^ 
j t i g ! )  M á s o d i k  s o r !  Cz é 11 ! T ü z !
I 3  tt> ci t  e e © í í c b  ! (31 tt!— f t e u t r ľ )  
unb menu bab 2-te ©lieb ben Vaoftocf ín 
• ben £auf b ring t, E l s ő  s o r !  Cz é 11 !
1 T ű z ! ((S r ftc b© 11 c b! a n !— f t e u e r
3um  llíbergaug inb (V-ínjetn^^me r 
! fommaubírt bér 3«gőfom m aitbant:
T ti z e I j i (fren e r!) 
worauf feber (Síitjelne mit mőgíidtftet 
(žile labet unb fein ©etoeltr abfeuert.
C£trblíd> bient gut éínftelíung bež 
i neuere bab Trommeljeidien ober baž J Äommanbo : I g a -z o d j! ( . p a í t !) too*
: rauf feber itadtbem er bab ©emeíjr gt# 
i laben, — f d) u U tett! unb auf baž 
! Äommattbo I g a -z o d j! 0)í í d) t eu<f>!)
; tritt bab 2-te ©lieb hinter bie Szőrben 
; manner.
III. S b a v g i v u n g  i m  S i o a n c i r e n  
u n b  Si e t i  m e n .
Dieb gefdnebt gletdtfalib ttadj ben* 
felben Äommanboti'brtern, weldje beim 
©lieb »orgefommen ftnb, nur mit bem 
Unterfdjieb, baji hier bab 2-te ©lieb mft 
bem írtén jugleid) feuert unb ín bem 
Äommanbo bebient man fids ftatt © l i e b  
oev Benennung : 3  u g!
§ . 33 . Eingriff m it bem B ajonett 
nttb flia flirting.
-pie^u wirb sor Sittern ber ©türm* 
ftreith gefefsfagen fobann folgt ber ftront 
i  marfd) unb bbcbftenb auf60@ dsritt som 
fteinbe
S z u r o n y t  s z e-gezz ! (ft d i f i  
I  o a ž £ V a jo « c tt!)
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elszántan az ellenségre rohan. A’ gyü- 
löhelyro vagy az Á llj! vezényletre az 
örvitézek vállazott puskával sebesen 
tizedbe gyülekeznek.
84 . § . D iszlövés és Futótűz.
E’ végre vezényelletik V i g y á z z !  
D i s z l ö v é s h e z !  vagy ( F u t ó t ű z ­
höz)  T i z e d I  K é s z ü l j !  F e l c z é l t !  
Tűz !
Itt csupán az jegyeztetik meg, hogy a’ 
3-iksoris a’ k é s zii lj r e egyet jobbra 
lép és szinte tüzel, a’ futótűznél pedig 
«’ Tü ze l j !  vezénylet helyeit egyik 
vagy másik szárnynak tüzelés végeit jel 
adatik.
Miután a’ puska a’ mellre lelioza- 
tolt, Vál-lazz! Iga-zodj! t i s z t e ­
le g j!  Vál-Iazz! vezényeltetik.
NB. Az altisztek a’ puskái mindég 
jobb kézben tartják, és csupán a’ követ­
kező puskafogásokat viszik a’ részleg­
gel végbe :
V á 11 a z z ! K a r r a !  Lábhoz!  
S ú l y b a !  Az imáhozi fogiákat és a’ 
F ö d e z z t !
Sluf bctt gleich (dw tuf crfolgenten 
©turmftreicb ftflrjt jeber ©arbt'fí ťn bér 
gefddoffcncit D rbnuttg mit grbfjtmbg* 
Iťc^fter ©cbnedígfcít unb ©ntfcfloffenbeit 
auf ben geínb.
Sluf bab 3eí<ben jurjtta llírung  ober 
auf bab Äommanbo : Állj ! (^*aít!) 
ralftvcn ffc^  bťe 9í.?©arbťften funeli int
34. §. ©eneraDSedjarge unb Sauf* 
fetter.
£ íe ju  wirb fommanbťrt: V i g y á z z ! 
D i s z l ö v é s  b e z !  ober ( F u t ó t ű z ­
h ö z )  T i z e d ! K é s z ü 1 j ! F e l c z é l t !  
Tűz! ( j b a b t  odjt! 3 u r  © m e r a l *
e á; a r g e ! ober jum í a u f f c u e r !  
3  w ô ! 15 e r 11 g ! © e r l a g t  a n  both!  
S te u e r !)
£ i r r  wirb bioé bemcrft, baft auf 
baé Äommanbo: k é s z ü 1 j ! (ff e r  11 g !) 
aud) bab 3*te,© lieb recí)tb tr itt, unb 
gleichfalls feuert, beim Sattffeucr aber ftatt 
bem Äommaubo T ü z e l j !  ( 5 e u e r ! )  
einem ober bem anbcren ff lüget nach 
SSelieben jum 23eginn beb ffeuerb ein 
Sßittf gegeben wirb.
fUadjbetn bie ©emelne auf bie SBvuft 
berabgebrad)t würben , fo lg t:
Vál-lazz! Iga-zodj ! t i s z t  e -  
l e g j ! Vál-lazz! (©  d) u l * t e r t ! fR i d) t 
euch ! j) r ä f e n * t i r i ! ©  cf' u l i t e r t !)
NB. 2)ie Unteroffiziere halten bie 
©ewebre ftctb im rechten Sinn unb volí* 
führen mit ber Slbtljcílung blob foígenbe 
©ewebrgríffe:
V á l l a z z !  K a r r a !  L á b h o z !  
S ú l y b a !  ( Ä ö l b e n  í)oá>! 3  n S tru t! 
23e í m 3 n bíe SSalance. 2)antt 
bie Síempo’b 3un t © e b e t b  unb 
(23 e r b e d t.) —
II. RÉSZ.
Gyakorlati-szabályzat
1. Szakasz.
A’ s z á z a d  g y a k o r l a t a .
1. § . A ’ század állványa, állása, 
sorzala és feloszlása.
Állványa.
A’ századnak hadakozható állvá­
nya :
ügy századvezérlő, egy főhadnagy, 
2 alhadnagy, 2 őrmester, 12 tizedes, 
12 őrvezető, ISO őrvitéz, 2 dohos, 2 
ács, összesen 214 fejhői áll.
Á l l á s a  és s o r o z a t a  a’ s z á z a d -  
n a k.
Minden század három sorba állila- 
lik , és pedig nagyság szerint, a’ mit 
sorozatnak nevezünk.
A század ahoz képest, a’ hogy az 
osztályban jobbról vagy balról áll, jobbra 
vagy balra soroztatik.
F e l o s z l á s .
Minden század 4 tizedre oszlatik 
fel.
Két tized egy fél századot képez.
Miután a’ század gyülekezett, az 
első őrmester vezényli . -Sorakozz!  
mire az örvilézek 3 sorba, az altisztek 
pedig az arcz elébej ezzel általcllen- 
ben. egy sorba felállnak.
Cšm W íD tegte m n tt.
(g r f te t  3U»fcfmitG
© a d  ( T r c r e í r e n  f i l t e r  (Tompa* 
gní e,
§ . 1, (Staub, © tfííim g, 8tangtrimg 
tutb ©ínfljetfimg bér (Eontyagm'e, 
© t a n b .
© cr ftreítbare © taub  einer Son»* 
p a p ié  e n ttjä tt:
1 Äapítän aid dontpagníe*.ííom* 
manbanten, 1 Dbcrlíeutenant, 2 Unter* 
lícutenan’td , 2 geíbmcbet, 12 jforporäíe, 
12 S íu p b re r ober ©efreíte, 180 ©ar* 
biften, 2 © atnbourd, 2 3ímmerleute 
jufainmcn 214 Äüpfe.
© t e l í u n g  u i tb  t H a n g í r u n g  be r  
(Tompa g i t i e .
Sebe (Tontpagníe un’rb íit 3 ©lieber 
aufgcftelít; bied p a r  itadj ber © rößt, 
mad man Slangírung nennt.
©íe (Tompagníe mírb je nadjbem fle 
in ber ©íoíftoit redjtd ober tínfd fteftt, 
recbtd ober íínfd rangirt.
© i n t p i í u n g .
Sebe dompagníc loírb in 4 3üge 
cíngetíjcíít.
2 Büge bitben eine halbe dompagníc. 
Píadibcm bíe (Tompagníe fťcív »erfam*
meít b a t, fom m anbírt ber crfte getbwe* 
be t :  S o r a k o z z !  (S la n g  i r t  D wo* 
ra u f  bie ©arbiftenftd) in 3 ©Hebern, bie 
Uitierofjtjiere aber fid) in  ein © tieb oor 
bér g ro n t bid á bid berfetben aufftetfen.
II. € l)fil.
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Mig az első őrmester a 3 sor kie- 
gyenlitését és a’ tizedrei felosztást el­
intézi, addig a' 2-ik őrmester az arcz 
megett a’ fedezetről gondoskodik.
Ez megtörténvén, az őrmester ve­
zényli : R é s z l e g e k b e  ba l r a  (vagy 
j o b b r a )  n y i-tód j ! mire az illető 
három tized fél balra (vagy jobbra) 
fordulva, az egyszersmind belépő tisz­
teknek helyet ad.
Tovább : j o b b r a  (vagy ba l r a )  
1 g a-zodj 1 vezényeltetik.
Végre a’ jelentés lépcsökint meg­
történve, a’ főtisztek is illető helyökre 
mennek, és a’ százados a' század ve­
zényletére kardot húz.
2. § . Igazodások.
A’tagonkénti igazodás szint’ akkép 
történik, mint a’ tized oktatásánál már 
előfordult; csupán azon különbséggel, 
hogy itt az uj arezvonal kijelölésére 
az első sorbeli szárnyas tisztek és min­
den két tiszt közül a’ jobbról (balról) 
álló illy vezénylet által: Ti sz í  i g a ­
z o d á s  jo b b ra  (vagy b a lra )  6 lé­
pésnyire eléléptetnek ; — ’s miután az 
uj vonalba beigazodtak, továbbá :
J o b b r a  (v. b a l r a )  iga-zo<!j! 
vezényeltetik; mire a’ tagonkénti iga­
zodás mindenik tizednél az ismert mó­
don végbevitetik.
3. §. Tüzelés.
E’ végett Vi g y áz z !  Szá z a d ­
dal  t ü z e l n i !  figyelmeztetik (Dobjel 
vagy Tüzelj!), mire az első sorbeli tisz­
tek hátra lépnek, valamint ezeknek 
helyadás végett a' J-ikboliek is. To-
íöőfyrenfe w  crfte Sefbwt&el bit 
äíužglet'éung ber ©lieber unb bte (žitu 
theilung itt 4 3üge bewirft, wirb b ú ré  
ben 24en gelbwebel hinter ber ftront 
bte Decfung beforgt.
Síaébcm btcž g e f e in t  fommanbtví 
bér g d b w e b e l - . R é s z l e g e k b e  b a l r a  
(vagy jobbra)  n y i- tddj!; (31 f) t h e u  
( u h g e n  í i n f é  (ober  r e 16) őff* 
n r teucf)!) worauf bte bejügtíéen 3 
3űge baU'rltufó (ober halbredjtž) ma= 
é n t  , unb ben jugleíé eíntretenbtn 
libargen 9Iaum geben.
ferner wirb j o b b r a  (vagy b a l r a )  
l g a - z o d j !  r e é t ž  ( ob e r  í t n f ž ó  
v i é t #curf>! fomntanbiri.
Sittlich wenn tie SUeltung ftuftn^ 
weife ftattgefunben bat unb bte Oberof* 
fijtere auf é re  fpiö&e fté  begeben ítöíten, 
jíebt ter .Rapttan jutn .líommanbírctt bet 
(üompagme ben ©abel,
§ .  2 .  D iídRung.
Die rottenweife Richtung gefétebt 
auf btefelbe Söetfe, tote bet bér 3íbríé* 
tttttg béé 3ugcž bereit« gefagt wurte, 
nur mit bem llníerfétcb baf hier bte 
glügeloffijíeretaun ton  je gwei Chargen 
bte reétő  (líttfž) ftehenbe béé l*ten 
©lieb« b ú ré  baž Äommaubo! T i s z t ­
i g  a z o d á s(Sbargcní3itchtung)jobbr« 
(vagy balra) r e $ t $  (ob. I t n f  é ) auf 
6 © érítte  jur Slíarftrung ber neuen 
grontlíníe »orgerufen werten; unb n a é  
bem tiefe ín bte neue ffrontltnie fté  ein» 
gerichtet haften ,wirb fe rne r:
J o b b r a  (vagy b a l r a )  ig a -z o if j !  
O R e é t é  (ober í t n f é ) r í é t e u d ) ! )  
fommanbírt ; worauf bte rottcnwtífe 
füt’étung  bet febern 3ng  auf n e  befannte 
I 2Beífe oolifübrt wirb.
§. 3. (Shargmmg.
■pteju wirb aotftrt ; V i g y á z z !  
i S z á z a d d a l  t ü z e l n i !  ( f ja f t  t3l<f>t!) 
2Hít b é r  h ő i b e n  D i ó t f  v on  é a r g ú  
r e n !  (Drommcljeíéen ob. t ü z e l j ’ 
cf)argtrt!) worauf tie  (í bargen bež l=t
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vább vezanyeltetik : S z á z a d '  Ké­
szül j !  C z é 11 ! T ű * !
A' tüzelés annyiszor ismételteiül, 
mennyiszer szükség.
Megszüntetés végett dobjel adatik 
vagy Állj! vezényeltetik; miutánmin- 
denik vállazott, a’ százados vezényli: 
f g a-zodj !
Soronkénti tüzeléshez figyelmezte­
tik V i g y á z z !  S z á z a d b ó l  so­
r o n k é n t  t ü z e l n i !  (Dobjel ’s a’ t.)
. A’ tüzelés elényomulva és vissza­
vonulva szint’ akkép és azon vezérsza­
vak szerint történik, mint a’ tized ok­
tatásánál meghalároztatott. Végre meg­
jegyeztetik, hogy az illető vezérlőnek a’ 
tüzelést mindenkor az arez hála inegeit 
kell vezénvlenie.
4. §. Rendcsapat alakítása és arcz- 
bai fejlődések.
A’ rendcsapat alakítása és az arcz- 
bai fejlődések vagy hontakozások a’ 
tized oktatásánál már előfordultak. Itt 
csupán az jegyeztetik meg, hogy a’ 
századvezérlönek rögtön fel kell ma­
gát találnia, egyik vagy a’ másik hely­
zetben a’ fejlődés vagy a’ bontakozás 
tnellyik nemét kell alkalmazni, hogy az 
arcz az ellenséggel minden zavar nél­
kül lehető sebességgel és renddel 
«zemközt állíttathassák.
5. §. Részlegcsapat alakítása.
A’ részlegcsapat alakítása az első 
sorra háromfélekép történik, u. m.
1. Ha a’ részlegcsapatban az arcz- 
vonal hosszában jobbra vagy balra kel­
lene elindulni, ugy : V i g y á z z !  Ti­
z e d e n k é n t  j o b b r a  k a n y a r o d -
©ííebeé fo mié jene béé 3*ten um bíeftn 
$[«& ju madden, jurücftreten. gerner 
nrírbfommanbírt: Század!  k é s z ü l j !  
C z é l t ! T ű z !  (jpalb = Xí o i f i o i t !  
f e r t i g !  an! fe ite t!
Xaé getter wirb fe oftmabí wíeber* 
beit álé eé nötig íft. —
3uv Géinjielíung wirb baé XrommeD 
e^ichen gegeben, ober Á 1 1 j  ! ($  a í t !) 
fommnnbírt; nacbbem jeber gefcfjuítert 
itat , fommanbírt ber ifapitän : I g a- 
z o d j! (Sticht eu4 >O
3 um ©lieberfeuer wirb av»ertírt: 
V i g y á z z !  S z á z a d b ó l  s o r o n ­
k é n t  t ú z e 1 n i ! (•£> a b t S ltfjt! 501 í t 
© l i e b e r n a u é b e r £ a I b X í » f f t o n  
é  ň r g í r e n ! j tlrcmme^eícben n. f. w.)
X i c (íbargíntng im 21» an e i r en 
unb Síét í r t  r en gefcbťebt auf bíefelbe 
©etje, unb naé brn nämlicben Äont* 
manbowörtern , wie eé bei te r2íbrícf)tung 
beé 3 ugeé feftgefc£t würbe. — ©nblicft 
wirb bemerft, bné ber Äommanbant bic 
(ütjargivung immer Ďínter ber gront ju 
fommanbiren bat.
§. 4. gornuumgber9friljm*ßoiomte 
itnb ßnttiuefiung in bfe gront.
Xie germirung ber Steiiwnfolonne 
batta bic 2(ufmärfdbe unb Xeploirungen 
in bie gront ft’nb bei ber Bugéarbeít be* 
reíté »orgefommen. -gtier wirb bioé be* 
merit , baj? ber (Tompagníefommanbant 
augenblicflíd) wiffen mítffe , in biefer 
ober jener Vage welche Sírt béé Slufmar* 
fdjeé ober ber Xeploírung anwenbbar 
íft, um bem geinte ebne Verlegenheit 
mit möglicher Scbnelligfeit unb £>rb* 
nung gront ju bietben.
§. 5. goratrtm g ber 9l6tljetiuttg8« 
Kolonne.
Xie gormirung ber 2íbtí)eííungé* 
Kolonne auf baé erfte ©lieb erfolgt auf 
mifadie 21rt : u. J. :
1 . ©enn man mit einer Slbtbei* 
lungé*(£olonne in ber Verlängerung ber 
gront reduté ober íinfő abmarfrbiren 
i wollte, fo wirb aotftrt:
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n i ! figyelmeztetik; mire az arcz- 
megetti tisztek belépnek, azután : T i- 
z e d e n k é n t  j o b b r a  (vagy bal ra)  
k a n y a -ro d j ! (fejvetés balra) J á r j ! 
vezényeltetik; mire a’ tizedek zárako- 
zoltan kikanyarodnak és az illető tisz­
tek : Állj ! vezényelnek. Továbbá:
A’ századvezérlö a’ puskát vállra 
véteti, és a’ csapatot illy vezénylet ál­
tal : C s a p a t !  Járj! megindítja, ’slb.
2. Ha az arcz hosszábani csapatjá­
rat végett részlegenként kellene az 
arczból 3 lépésnyire elélépni és 
balra (v. jobbra) elkanyarodni, úgy:
V i g y á z z !  T i z e d e n k é n t  a’ 
j o b b  s z á r n y r ó l !  figyelmeztetik; 
(tisztek belépte) azután :
J o b b  s z á r n y a s  t i zed!  J á r j !  
vezényeltetik; mire ezen tized kilép 
és 3 lépést haladva, az illető tiszt által 
balra kanyarodáshoz! vezényeltetik, ’s 
midőn a’ mellettes tized közepe elébe 
érkezett, ez utóbbinak illető tiszte ve­
zényli : M á s o d i k  t i zed!  J á r j  ! 
B a l r a  (v. J o b b r a )  kan  y a - ro d j!  
Ekkép következik a’ 3-ik és a’ 4-ik 
tized is ’s a’ t.
3. Ha végre a’ csapatjáralnak a’ 
jobb (bal) szárny függőleges irányá­
ban kellene megtörténni, úgy a’ szá­
zadvezérlö : V i g y á z z !  T i z e d e n -
Vi g y á z z !  T i z e d e n k é n t  j o b b r a  
k a n y a r o d n i !  (■£> a b t Slcfrf!
Süíít 3  it g n t  re ch t č ( o b e r  I ťn f S) 
© d) to e n f c n !) SBorauf bíe hinter ber 
grout ftebeneen (íbatgen cťntreten, f o# 
bann toirb fcmmanbťrt: T i z e d e n k é n t  
j o b b r a  (v. ba l r a )  ka n y a -rod j I 
J á r j !  (SW 11 B ü ß e n  r e d) t S (ober 
I ť n f S )  f d t t oenf t  euch!)
(SBenbttng bes ÄopfeS IťnfS) 
äBorauf bíe Büße gefdtloffen heraus# 
fdttocnfen unb »on bcu betreffenben C har­
gen Á ll j  ! (^> a l t !) fommanbťrt wirb.
gernerS í ä p t ber Compagníefom# 
manbant bte ©etocltre i f  o lb  c nitoch 
nehmen unb bte Colomte míttelft beS 
Cominattbo’S : Csapat !  J á r j !  (So#  
l o n u  e! «Oiorfch D ťn ©etoegung fetten 
u. f. to.
2. ffientt bebufS bcS Soíounenmar- 
fcheS , ťn ber SSerlangeruttg ber gront, 
abtheťlungStoeífc bref ®d)rftte aus ber 
grout »orgetreten, bann IťnfS (ob. rechts) 
bte ©dttoenfung »ollfübrt werben fotíte, 
f o toirb
Vi g y áz z !  Gfjabt! Sicht!) T i­
ze n d e n k é n t a’ j o b b s z á r n y r ó l !  
(31í ť t B ü g e n  oo m red) t en g  l ü g e t  
a b m a r f ch ť r e n !)a»crtťrt.(@íntreten ber 
(í f arg en) fobaittt totrb fom m anbtrt:
Jobb  s z á r n y a s  t i z e d !  J á r j !
(Síechter g l í t g e GBitß ! Sörarfd)!) 
äßorauf btefer Bug auStrítt, ttttb nach 
hinterlegten 3 Schritten buret) bte be# 
treffenbe Charge júnt í t ' n fS (rechtS) 
©chtoenfen fommanbtrt totrb, unb fo# 
halb földje »or bie Slíítte bes nebenfte# 
hetiben BugeS anlangt, fommanbtrt »on 
bfefem leltem bt'e bejüglfdte ßharge: 
Má s o d i k  t i zed!  J á r j !  Ba l r a  (v. 
J o b b r a )  k an y a -ro d j!  (B ioeiter 
Bug!  SÔlarfch! I t n fS  (ob. r e ch t S) 
fchtoenft euch O Stuf bfefe Sírt folgt 
ber 3 de fo auch ber 44c Bug. u. f. to.
3. SBenn ettbífd)ber Sotonen#3IIarfd' 
ťn ber fenfredjtcn ^Direction beS rechten 
(linf.it) gíťtgelS ftattfinben folíte , fo 
aoťftrt ber Sompagnťe# ifomm anbant
k é n t  a’ j o b b (b a 1) s z á r n y e 1 ö 11 
c s a p a t b a !  figyelmeztet. (Belépte a’ 
tiszteknek.)
Továbbá vezényeltctik : J o b b  (bal) 
s z á r n y a s  t i z e d  e g y e n e s t ! a’ 
l o b b i  j o b b r a  (ba l r a )  k a n y a -  
rodj! Járj í mire a’ nevezett szár­
nyas tized egyenest megy, mig az illető 
tiszt Ál l j !  vezénylete által t. i. az 
egyszersmind kikanyarodó részlegek 
irányzatában megállitlatik.
A’ századvezérlö aztán vezényli:
Cs a p a t !  g y o r s a n  — Járj! 
's a’ t.
Ha a’ csapat jobbra alakíttatott úgy 
az irányzat balra van, tehát balra is kell 
nézni és a’ részlegek bal szárnyainak 
födezve lenni.
Ha a’ csapat balra alakíttatott, úgy 
az ellenkező észrevétel szolgál.
6 .§ . Arczbai fejlődések és bonta- 
kozások.
A . Rendcsapatból.
Rendcsapatból az arczbai fejlődé­
sek és bontakozások szint akkép tör­
ténnek, mint a’ tized beoktatásánál 
meghatároztatolt, csupán azon hozzá­
tétellel, hogy az arczbai fejléshez in­
tézett figyelmeztetőre a’ csapat végéről 
mindenkor az altiszt az uj arczvonal 
kijelölésére felállilalik.
B. Részlegcsapatból.
I. A r c z c z a l  a’ c s a pa t  i r á n y z a t a  
o l d a l a  felé .
Miután a’ csapat megállitatott :
V i g y á z z ! Tíz ed é n k é n t  a jobb  
(bal) s z á r n y  e lőt t  c s a p a t b a !  
(í>abt  5lcbí! SDíťt 3 űgen »or  bent 
r c d) t e n (ober I i n f e n) g l í í g e í  ín 
C ölöm re!) (Cíntreten bér Chargen) 
gernerb wirb femmanbírt : J o b b  
(v. bal) s z á r n y a s  t i z e d  e g y e ­
n e s t !  a’ t ö b b i  ( b a l r a )  k a n y a ­
rodj ! Járj ! (9t e ő) t e r (ob. I i n f e r) 
g l ü g el*3 ttg gr abaub!  bie at tbern 
re i^t 8 (ob. l í n f b )  f é r cen  ft  eud)! 
SOíarfcf)!) worauf ber benannte 3 ug 
»orwärtb fdweitet unb fogleid) »on ber 
betreffenben ©barge im Éligment, ber 
jugíeíd) ftcraubfdtwenfenbrn Sĺbtbeílmw 
gen , jum galten beorbert wirb, ber 
Gompagniefommanbant fommanbirt fo* 
bann :
C s a p a t !  g y o r s a n —Járj ! ’sa’t. 
(Golonne! in 2J?anő»r í r ' <5d) r í t t  
31? a r f d)! u. f. W.
® e n n  bie G oloitne red jtb  fo rm irt ift, 
fo ift bab  91 it gm en t l í n f b , fo fnn  m u f  
m a n  auch lín fb  fe ite n , unb  bie lin fen  
g litg e ln  ber 9li>tl)eilungen ftaRm  ftd) ge* 
bőrig  ju  beden .
2 ßen n  bie C o lonne lín fb  fo rm irt ift, 
fo b ient bie en tgegengefe£tc93eol'ad)tung.
§ . 6 . Stufmarfdw unb fDepIotrmtgen 
in bie grou t.
A. 2tu§ ber 3ieiljftt=(Monne.
® ie  S lufm arfd 'c  unb  © e p lo iru n g  
au b  ber IM feem G olon ne erfo lgen  a u f  
biefelbe 28eífe wie bieb bei ber 3 lbri&y 
tu n g  beb 3 u g e b  feftgefe^t w ü rb e , — n u r  
m it bent 3 u f a £ e ,  baji ber H nterofftjier 
»on ber D tte u e  ber D ieibem G olonnc a u f  
bab  5l»ertiffem ent ju r  G n tw id e lu n g  ber 
g ro n t  jebebm al wegen 9 Jra rfiru n g  ber 
neuen g ro n tlin ie  aufgeftellt w irb .
B. 3ÍUS ber 3í6tfwííungS*(5oíottne.
I. 3Uit ber g r o n t a u f b i e S e i t e  
beb Co l o n n e u í S l l i g me n t b .  - 
Siachbem bie Colonne £alt gemacht, 
wirb aoertirt.
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Ba lr a  (vagy j óbb r a) f e lka  
n y a r o d n i ! figyelmeztetik, azután :
T i z e d e n k é n t  b a l r a  (v. j o b b ­
ra)  k a n y a - r o d j !  (fejvetés) Járj I 
vezényeltetik; mire mindenik tized se­
bes lépésben az uj arczvonalba beka­
nyarodik és végre a’ századvezérlő : 
j o b b r a  (v. b a l r a )  iga-zodjí ve­
zényel.
II. C s a p a t  h e g y é r e  a r  c z e z a 1 
a’ j á r a t  i r á n y a  felé.
E’ végre :
B a l r a  ( j o b b r a )  a r c z b a  b o n t a ­
kozn i !  figyelmeztetik,: mire az első 
részleg főtiszte : J o b b r a  (bal ra)  
íg a -zo d j! vezényletére a’ csapat vé­
géről a’ főtiszt megett létező altiszt 
az uj arczvonal kijelölésére elémegy 
és támaszpontul feláll, azután : b a l r a  
(v. j o b b r a )  b o n t a - k o z z l  (fejve­
tés) J á r j  1 vezényeltetik ; mire a’ ti­
zedek, kivéve az első részleget, ba l r a  
(j óbbra )  húzódnak, és az illető tisz­
tek illy vezényletére : E g y e -n e s t!  
's midőn a’ 2 -ik sorral egy irányba 
érkeztek : Á llj! az uj arczvonalba il­
leszkednek és beigazodnak.
III. A’ c s a p a t  h e g y é r e  a r c z c z a l  
v é g e  fel  é.
Éhez :
J o b b r a  (bal ra)  b o n t a k o z v a  
b a l r a  ( j o b b r a )  át k a n y a r o d n i !  
figyelmeztetik, mire az első részleg a’ 
balraí átkanyarodást végbeviszi, és az 
uj arczvonalt a‘ támaszpontul felállott
B a l r a  (ober jobbra) f e 1 k a nyá ­
r é  d n i (S t n f $ (ober r e db t é) a u fi 
f o t óén  f en )  , fobann wirb főm* 
manbírt:
T i z e d e n k é n t  b a l r a  ( j o b b r a  
k a n y a - r o d j !  (SDíit B ü g e n  I inf ô 
(ober r c d) t é) © é  to en f t eud>!) 
(Äopfwerfen) J á r j !  (ÜÜíatfd)!) too* 
rauf jeber Bug im Doublíerfdbritt ín tie 
neue grontlíníe eínfd)wenft. Unb enrlťdt 
fommanbirt ber ßompagniefommanbant -. 
j o b b r a (b a 1 r a) i g a-zodj ! (SR e A t é 
(ober l í n f é) rieb t?eud))
II. 31 u f b í e Z é t e b e r S o 1 o n n e mit 
ber f t r on t  gegen bie ÍRctrfcf^
d i r e c t i o n .
■píeju wirb aoifírt:
Bal ra  ( j o b b r a )  a r c z b a  b o n t a ­
k o z n i !  I i nf  é (r e d) t b) in bie 
Byront b e p í o i r e n ! 
worauf ber 0 ber*£>fftjier ber erften 316«= 
ťbeiíung : j o b b r a  (ba l r a )  i ga­
zodj ! l í n f $  (r c db t é) r i cb t=eud)! 
fommanbirt, unb ber (tinier bem £ber* 
Officer ber lelten Slbtljeilung beftnt- 
lidycllnteroffíjier jur SRarfiruttg ber neuen 
grontlínie oorgebt, unb fťcb alé ©tub- 
punft aufflelít, fobann wirb : b a l r a  
( j o b b r a )  bon t a -kozz !  (I i n f  é 
(r e cb t é) b e p l o i r t ! )  (fopfwerfen) 
J á r j  ! (S ftarfd)!) fommanbirt; worauf 
bie Büge mit 3luénabme ber Men 316«=
I tíyeííung ftcb tinfé ob. redbté $ícbenb unr 
j auf ba$ Äommaitbo : E gye-ne§ t! 
(g rá n á ttá ! ) ,  bann wenn felbe mit bem 
2 «=ten ©lieb ín eine SRidbtung gelangt 
ftnb, auf baé Áll j ! ( J p a ít!) in bie neue 
^rontlinie ftd) begeben unb einridbten.
III. 31 u f bie X etc m it b er % ront
gegen b i e D u  eue.
•íneju wirb aoifirt:
J o b b r a  (ha l r a)  b o n t a k o z v a  
h a l r a  ( j o b b r a )  át k a n y a r o d n i !  
(Sicdb t£ ( l i nfé)  beplo í ren unb ft db 
l i n f b  (recbté) u mf eb t t  f eb w e n • 
fen! worauf bíe Me 3(btbeilung He
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altisztre beigazitalva kijelöli, azután: 
J o b b r a  b o n t a k o z z ,  é s  b a l r a  
( j o b b r a )  á t k a n y a r o d j !  Járj ! 
vezényeltetik; mire az arczbai húzó­
dás megtörténvén, mindenik részleg 
illető tiszte illy vezényletére : b a l r a  
( j obbr a )  á t k a n y  a-rodj ! az uj 
arczvonalba illeszkedik és igazodik 
's a’ t.
IV. A r c z e z a l  a’ c s a p a t  i r á n y ­
z a t á n a k  e l l e n k e z ő  o l d a l a  
fel é.
E’ végett, a’ nélkül, hogy a’ csapat 
megállittatnék :
Az e l s ő  r é s z l e g  m e g e t t  
j o b b r a  ( b a l r a )  f e j l ő d j !  figyel­
meztetik, mire a’ csapat hegyén létező 
részleg illető tiszte azonnal:
J o b b r a  ( b a l r a )  k a n y a r o d j !  
E g y e n e s t !  hat lépést haladva Állj ľ 
Végre :
J o b b r a  ( ba l r a )  i g a-zodj ! 
vezényli, ’s igy tovább a’ többi részle­
gek is egyenest menve, midőn az elöl­
tök bekanyarodó részlegnek bal (jobb) 
szárnyával egy irányba érkeztek, a’ 
j obbr a  (ba l r a)  k a n y a r o d j !  Állj! 
vezénylet által az uj arczvonalba beve­
zettetnek.
7. §. Tömegalakitás ég arczbai 
fejlődés.
I Tö m e g a l a k í t á s  j o b b r a  és  
bal ra .
A’ tömeg alakításához:
J Smféumfehi'*'©cht»enfung »oUfüfjrt, unb 
bíe neue grontlíníe ínbem felbe auf ben, I  álé ©tügpunft aufgeftelíten Unteroffizier 
j eingerichtet wirb — marfűt, fobann wirb 
fommanbírt : J o b b ra  b o n t a k o z z !  
és b a l r a  (j ó b b r a )  á t k a n y a r o d j !  
J á r j ! 9 t e d ) t é  ( íít tfé )  beploí ren!  
unb fid) í í n f é  (ober redjté) unt* 
f e h r t *©d) t oeuf en!  93íarf<^!) 
Söorauf b/e 3 «hwng oolljogen, unb jebe 
5íbtheííung auf baé Äommanbo ihrer 
betreffenben Sparge: b a l r a  ( j o b b r a )  
á t k a n y  a -ro d j ! (I t n f é (r e d) t é) 
u m f e h r t  f d) w e n f t e u d)!) ín bíeneue 
grontlíníe ftdft eínríchtet.
IV. 2)?ítber g r o n t  auf  bí r  gegen* 
g e f eg t e  S e i t e  béé  So l e n n e n *  
Sl lťgmenté.
-píeju wirb :
ohne bíe Kolonne galten ju machen 
aoertťrt:
Az e l ső  r é s z l e g  m e g e t t j o b b r a  
( ba l r a )  f e j l ő d j !  ( p i n t é r  bér er* 
ft e n 51 bt bei l ung  redj t é  ( í í n f é )  
a u f m a r f ch ť r e n !) SSorauf bíe an ber 
Sete ber dolonne marfdnrcnbc Slbtheí* 
lung unb ihre betreffenbe Sharge míttelft 
beéft'ommanbo’é J o b b r a  ( b a l r a )  ka­
n y a r o d j !  E g y e n e s t !  ( redj té 
( l í t t íé )  f e h l e n  ft  ruth! grab*«ué!) 
nach 6 ©chrítten aber: Állj ! (J^aít!) 
unb fofort auch bíe übrigen Slbtheílun* 
gén grabaué marfdhíren, — fobalb felbe 
mit bem línfen (redjten) glügel bér frü* 
her eíngefdwenften 5lbtheílungen ín eine 
Dichtung gelangt ftnb gfeí eh falié míttelft 
J o b b r a  (v. b a l r a )  k a n y a r o d j !  
Állj! (rechté ( í í n f é )  fdjmenft* 
euch! J&aít!) ín bíe neue grontlíníe 
eingeführt »erben.
§♦ 7. gorm írim g ber SWaffe unb 9íuf* 
marfefj ín bíe gront.
I. g o r m ť r u n g  b e r  SKaffe rechté 
o b e r l í n f é a u é b e r g r o n t .
3 ur gormírung ber SDíaffe toírb 
aoertírt:
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T ö m e g b e j o b b r a  (balra)  a l a ­
kul n i !  figyelmeztetik (tisztek belépte) 
F é l  jo b b !  (bal) részlegek, (az első 
tized kivéve) a’ többi mind fé l j o b b ­
ra  ( b a l r a )  fordul, tovább : J á r j !  
vezényeltetik; mire tizedekbe töre­
dezve rendkint sebes lépésben az első 
tized tnegé megy és ott sorközre visz- 
szakoz.
Az irányzat szárnyán létező tisztek 
a’ b a l r a  (j o b b r a) i r á -nyu lj ! ve­
zényletre födezödnek és a’ tömeg első 
sora fejét balra veti.
Az ekkép alakított tömeg fökép 
lovasság elleni védelemre szolgál; 
ezenkívül az illy tömeggel sik téren 
járatokat és kanyarodásokat ’s a’ t. is 
lehet végbevitetni.
II. A r c z b a i  f e j l ő d é s .
E’ végre :
T ö m e g b ő l  a r c z b a  f e j f ö d n i !  
figyelmeztetik; mire az első részleg’ 
illető tiszte illy vezényletére : J o b b r a  
(ba l r a)  iga-zodj! a’ csapatoknál 
megnevezett tiszt által kijelölendő tá­
maszpontra beigazittatik , — azután : 
F é l  bal! (jobb) vezényeltetik; mire 
— kiveve'n az első részleget — a’ 
többi három balra fordul, és a’ J á r j  ! 
vezényletre sebes lépésben egyenest 
kilép, és kellő távolságban külön—külön 
arczoz, ’s miután a’ bal (jobb) szár­
nyakon létező tisztek az uj arczvonalba 
helyezkedtek, a’ jobb (bal) szárnyon 
álló lisztek illy vezénylete állal : T i- 
z e d  -  j á r j !  Állj ! a’ kijelölt arcz­
vonalba egymás után bevezettetnek.
T ö m e g b e j o b b r a (b a 1 r a) a 1 a- 
kulni !  (2 ) te 2) f a f f e rechtő( í t n fő)  
f o r mt r e u ! )  (Síntreten ber Chargen) 
fobann : F é l jo b b !  (bal )  (f jaíb* 
re c itá l  ( l í n fő ! )  bíe 9íbt()ctlungen 
(mit 9luőitaf)me beő letett 3 ugő) wenben 
|tá) redjtő (It'ttfő) fernere wirb : J á r j  ! 
(•sÓtorfeí) !) fommcmbírt, worauf bte 
grout fid) út 3 üge brtcfd, unb btefe int 
®oul'lterí@d)rítt hinter bér Írtén 2íb- 
tbetlung marfd)írt , unb auf ©lieber- 
Díftauj fid) íjerftcllt.
2 )íe am 2llígnementőíg[figeí beftnb^  
íídjeit ßfmrgen beden fid) auf baő Äonn 
ntaubű : b a 1 r a (j o b b r a) ir á-nyulj ! 
( l ú t f ő  (r e d) tő) a l i g n  í r t ! )  unb baő 
útc ©lieb ber ©Jaffe wirft bíe fföpfe 
lútfő.
Die a u f  bícfe Sírt fo rm irte  üDiaffe 
b ient o o rjü g iid ) j t tr  © erthe ib igu ng  gegen 
S a o a ű e r íe , ü b ríg cn ő  föniten m it b erfeú  
beit aud) ^B ew egungen, © chw enfungen, 
S M rc ftío nő íS k rün bc run gen  u . f. w . a u f  
ebenen © ob en  » o llfüh rt w erbem .
II. 21 u  f  m  a r  f  d) t n b í e g r  o n  t :
•&ÍC3U w irb  a o i f i r t :
T ö m e g b ő l  a r c z b a  f e j l ő d n i !  
(31 u d ber üDlaffe at t fnt ar fd) i ren!) 
— worauf bie bezügliche Sljarge ber 
14eu2lbtí)eííung J o b b r a  ( b a l r a )  i g a ­
z o d j!  (r e d) tő  (ob. Ií n fő) r t d) t* 
eucf) !) fommanbírt; uitb földje auf bie 
bei ben Solennen befagte Sbarge, mU  
á)t jur SJfarfirung beő ©tüftpunfteő 
oorgebt, genau eínrícf'tet, — fobann 
Wirb F él bal! ( jobb!)  (f>alb l í nfő!  
( r e g t ő l )  fommanbírt ; worauf mit 
2fuőnabntebcr 1-tcn 2íbtf)eí(ung alle Un 
brígen fid) lútfő wenben auf baő Äom-< 
rnaitbo J á r j  ! (SJtorfd)!) int Doublín 
@d)rítt grabauő marfd)íren unb jebe für 
fid) auf gehörigen Síbftanb frontírt, fn  
baíb bíe (ínfen (rechten) gliigeúShargen 
jcber 2íbtheííung ín bíe neue gronttíníe 
ftd) aufgeftelít bat, werben biefe míttelft 
beő ífommanbo’ő ; T i z e d !  — J á r j  ! 
Á llj ! (3 ug 5í)íarfc|>! Ä a it!)  ín bie 
marfirte groutltníe geführt.
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A’ lovasság- elleni védelem a’ zász- 
lóalj gyakorlatánál taglaltatik.
Második szakasz.
Az o s z t á l y  g y a k o r l a t a .
1. § . Állás.
Az osztályt két század képezi.
Ha az osztály Zászlóval van ellátva, 
ugy ez a’ két hadnagy közt közepében 
áll.
Az osztály gyakorlatánál az idősb 
százados vezényel és e’ végre a’ kö­
zepe elébe áll.
A’ dobosok 6  lépésnyire a1 közepe 
megett állnak.
2 . § .  I g a z o d á so k .
I. T i s z t i g a z o d á s  j o b b r a  
(balra).
E’ végre az osztályvezérlő: T i s z t ­
ig az o d á s jobbra (balra) vezé­
nyel, mire a’ zászló és zászlós tisztek, 
és minden két egymás mellett álló tiszt 
közül a’ jobbról (balról) álló 6  lépés­
nyire elélép és igazodik.
Azután : J o b b r a  (ba l r a )  i g a- 
zodj! vezényeltetik, mire a’ tagon­
kénti igazodás valamennyi tizedek által 
végbevitetik.
II. A’ k ö z e p é r e .
Figyelmezt. T i s z t i g a z o d á s  a’ 
középre, a’ zászlónak és zászlós tisz­
teknek, valamint a’ jobb szárnyon min­
den két tiszt közül a’ balról és a’ bal 
szárnyon a’ jobbról állóknak, elélépte 
6  lépésnyire. Aztán vezényeltetik : 
K ö z é p r e  iga-zodj! végre ha az 
igazodás megtörtént: J o b b r a —nézzI
D ie ©ertbeíbigung gegen bte S k a l ­
ierte tm'rb bet bem Srerjíren tm © átáll­
ton jerglícbert.
^ w e ite r
Sr ere íren einer Dt» ifi  on.
§ . 1. (Stellung.
Bweí Sompagttieen bitben eine X>í\>i- 
fion.
SBctttt bie Dibifiott mit einer galjne 
berfeíwtt íft, fo ftelít fid) biefe ín bie 
üDlitte jmifdjen bt'e jwei fj3rctmt'ers£ieuí 
tenants.
Der altere Äapítän fommanbírt 
beim Srerjťren bíe Díbťfton, er [teilt 
fid) fuejit vor bie ©litte berfelbett.
Die StambourS fielen 6 Stritte 
pintér ber ©fitté.
I*, 2. Ofídduttgett.
I. Sljargen-Siídjtung rechts 
ober (l int  S).
íu’ejtt abífírt ber Dt'bt'ftonSí£om= 
manbant:
Ti szt igazodás  jobbra I (balra)
(Sljargen ©idjtungíredjtS 
(littfS) hierauf treten bie g-afme unb 
ga^ nen^ SDfftjíere nebft ben glítgeí=Dffíí 
gieren, bann bon je jweí S^argen bt'e 
rechts (lints) fteíjeitbe auf 6 Stritte 
bor unb rídjten fid) ein.
©obaitn wirb fommanbirt: Jobbra 
(b a 1 r a) i g a-zodj! (© e d) t S 
(tints) ridjt eud>!) worauf bte rőt? 
tenwcife ©íebtung bon allen Bügen wfe 
befannt erfolgt.
II. © a dj b e r ©I í 11 e.
3íb : Ti szt igazodás  a’ kö­
zépre!  (Sf)argenríd)tung nad) 
ber- SW itt e).
©ortreten bér gaíme unb galmen* 
áDfftgíere, bann bont resten flöget bon 
je 2 6 barg en bt'e tints ftefjenbe, unb 
bom tínfen Síűgel bt'e reddSftebenbe auf 
6 ©djrítte. ©obann Somtnanbo: K ö-
metly yezénylet a’ zászlótól jobbról 
álló századot illeti.
NB. Az osztálybani rézsut igazodás 
szint’ akkép történik, mint ez a' zászló­
aljban elöforduland.
3. §. Arczjárat.
Figyelm. A r c z c z a l  g y o r s a n !  
«agy A r ez ez a 1 s e b e s e n l  mire a’ 
zászló és zászlós tisztek ti lépés­
nyire elélépnek.
A’ jobbról álló zászlós tiszt egy 
iránypontot választ. Azután vezényel- 
tetik : J á r j  í mire az egész osztály 
kilép.
NB. A’ szuronynyali roham, valamint 
a’ tüzelés elényomulva és visszavo­
nulva szint akkép vitetnek végbe, mint 
a’ tized és század gyakorlatához már 
megmagyaráztatott.
4. §. A’ csapatok és tömegekről.
I. E g é s z  k ö z r e  n y i t o t t  c s a ­
patok.
Az egész közrenyitott csapatok a' 
századnál megmagyarázott mód sze­
rint alakitatnak, csupán azon hozzáté­
tellel, hogy az osztályból egy fél szá­
zad vagy század-csapat is alakittat- 
hatik.
II. Z á r  a k o z o t t  o s z t á l y  v a g y
os t r  o ml ó  c s a p a t o k .
A’ zárakozott osztálycsapat jobbra, 
balra vagy középre is alakitathatik, 
és pedig illy figyelmeztetőre : Z á r a- 
k o z o t t  o s z t á l y  c s a p a t b a  j o b b -
z é p r e i g a-zodj 1 (51 a áj t> t r 27Íi11 e 
xíifyUeuá? !) Snblíds wenn bie Stiftung 
I ftattgefunben, J o b b r a néz*! (9t c|c§ t i  
: fdw ut!) »éltjéé Kommanbo fcíod bú 
sen ber Rabite reebtaftefyenbe Kompagnie 
angent.
NB. D ie fd j rägcn S t i f t u n g e n  
in ber Dibifion »erben auf biefelbe ©eift 
bollfüfyrt, wie bieč ímSataidenborfom-' 
men wirb.
§ . 3 .  grontmarf<$.
Síbert : A r c z c z a l  g y o r s a n !  
(SRit ber gront im SDíanöbrirfcftrítt mar* 
fairen) ober A r c z c z a l  s eb e s e n !  
(mit ber gront im Doublíerfcfyritt mar* 
fairen); hierauf treten bie gaíjne, bann 
gaímen* unb glügel=Dfftjfere auf ti 
bor. —
Der recbta jle&enbe gabnen^Öffijíer 
wőítít jtd) einen DireftionasfPunft. 
bann wirb fommanbirt : J á r j  !
(3)1 a r f cb!) worauf bie ganje Díoíjton 
anôtritt.
NB. Der ©ajonett^Slngriff bann baí 
Kftargtren tm Síeancíren nnb fftetú 
ríren, werben auf bíefelbe ©eífe boli* 
fiiért wie für bab Krerjiren im 3 uge 
unb tu ber Kompagnie bereits erflart 
wnrbr.
{?. 4. ©ott beit (Soíotuteit unb 
SDŕaffen.
I
; I. Stuf gange D í ft an j geöffnete 
i Kolonnen.
Die auf gange Diftanj geöffneten 
Kolonnen werben auf bie, bei ber Kom* 
pagnic erflärte ©eifc formirt; nur mit 
bem ©emerfeu , baf aua ber Dibffton 
auch eine #aib=Kompagnier ober 
DioiftonörKoIonne formirt werben fann.
II. ©efdj löffel te D i v i j t o u é í  ob. 
© t u  rmfolonnen.
Die gefcfyloffene Dibiftonafoionne 
fann redjta linfa ober auf bie SDíítte for* 
mtrt werben, unb jwar, auf baP Slbfr* 
tiffement : Z á r a k o z o t t  o s z t á l y -
r a ! (Italra).  Tisztek belépte. Továbbá 
vezényeltelik: F é 1-jobb! (b a l!), mire 
a’ jobb (bal) szárnyas fél század meg­
áll, a’ többi pedig a’ fordulatot végbe- 
viszi, és a’ Járj vezényletre sebes 
lépésben megindulva fél századokba tö­
redeznek, és mindenik az elölte létező 
részlegtől 3 lépésnyire visszakozik; 
azután a Ba l r a  i r á -n y ú lj! vezény­
letre balra irányul ’s igazodik.
A' zárakozolt osztálycsapat ala­
kításához a’ középre : Z á r a k o z o t t  
c s a p a t b a  a’ középre! figyelmez­
tetik. (Tisztek belépte és a’ dobosok 
zárakozása.) Aztán: Fé l  b a l !  f é l  
jobb! kivéve a’ közép tizedeket, a’ 
fordulatot valamennyien végbe viszik, 
1. i. a’ jobb szárny balra, a’ bal pedig 
jobbra fordul, és a1 Járj !-ra tize­
dekbe tördelve a’ közepe megé sietnek 
és a’ hasonló nevezetű tizedek össze­
találkozva 3 lépésnyi távközre az elöl 
álló részlegtől visszakoznak.
Az irányzat a’ közepén van, tehát 
mindeniknek arra kelletik igazodni.
111. Az o s z t á l y t ö m e g  a l a k í ­
tása.
Figyelni. Osz t á l y t ömegbe  job­
bra ! (balra) Fél-jobb! (bal!) 
Járj ! vagy : o s z t á l y t ömegbe  a’ 
középre! F é l - bal  ! fél-jobb!
c s a p a t b a  j o b b r a !  ( b a l r a )  (3D ť c 
j} e f d) l o f f e n  e ®  t » í fi o u d^S  o l o n u c 
r  c d) t ž ! ([ i n 1 3 !) form treu). E intreten 
ber 6í)argcn. —  Bemerd mire fom= 
m a n b ír t : F é  1-jobb! (bal!) (^>a 1 b 
r  e d) t d ! ( í í n í d ) ;  w orauf bíe rechte 
(lín fe) B lügcM ^alb íSom pagníe fteljen 
bleibt, alle übrigen aber bte íB m ? 
bung »ollfübrcn, uno au f b as  : Járj! 
(90t a r  f d )!) im © oub íícm 0d)rítt audtre? 
tenb in •t>albŕ£empagníecn ftd) brechen, 
nnb jebe berfelben a u f3  0 d )r í t t  Slbftanb 
oottt 3-tcit ©liebe ber »orftebcnben 2tb= 
tbeiíung íycrftellcn; fobatttt au fb ad  f íc n u  
manbo : B a l r a  i r á - n y u l j !  (V i n f o  
a l i g n i  r  t ! )  ftd) linfd aligttirett unb 
richten.
B u r Borm írung ber gefd)loffettcn 
© íoífíondíSolonne au f bťe 20íitte wirb 
a o íf ír t; Z á r a  k o z o t t  c s a p a t b a ,  a ' 
középre! ( D i e  g e f c f j l o f f e n e S o *  
í o n n e  a u f b i e  2 0 t í t te  f o r m í r e n ) .  
S ín  treten ber Sitargen unb 2lnfd)líef’en 
ber £am bottrd) fobanu : F é l - b a l !  
F é 1 - jo b b  ! ( £ a l b 4 i n F d !  
I t a ľ b í v e c ^ t é ! )  90iťt Oludnafjme ber 
m íttlren B üge »ollfübrt ailed bíc 
© ettbung  , näm líd) ber rechte Blítgcl 
wenbet fid) lítifd unb ber línfe rccíjtd, 
unb au f bad S o m m a n b o : J á r j ! 
(5DÍ a r f d>!) bredjett fie ftd) in  Büge, 
boubliercn hinter bťe 90títtc, unb inbem 
bťe gleichnamigen Büge jufammenftofen, 
fierftelten fie fid) au f 3 0 d ) r i t t  3Díftanj 
»on ber »orftelienben Slbtbeílung.
©ad Slligncment ift in ber fDtitte, 
barter fat fid) alléd babín 31t ríd)tcn.
III. B o r m í r u n g  b c r ©  i » í fi o n  d '
30í a f f e.
2í » e r t : O s z t á 1 y t ö m e g b e j o b b- 
ra !  ( b a l r a ! )  F é l  (jobb ! b a l!) 
Járj ! (SD i e © i» í ft o nd*90t a f f c 
redj td ( l í n f d )  f o r m í r e n ! )  ■Ip a l  b 
r e ch t d ! (í i ttf d !) ober : O s z t á l y ­
t ö m e g b e  a’ középre ! F é 1-b a I ! 
F é l-jo b b  ! Járj ! (b í e © í » í fí o n d?
3 ’
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Ezen alakilások szint’ akkép tör­
ténnek, mint a’ zárakozott csapatban, 
csupán azon különbséggel, hogy itt a’ 
részlegek sorköznyire helyezkednek.
5. § . Ostrom és szorulati tüzelés.
Miután a’ zárakozott csapat, vagy 
tömeg, (mellyeket egész közre nyitott 
csapatokból is lehet a’ zárakozat által 
alakitni) helyben alakult, oslromjel do- 
boltalik, azután sebes lépésben elé 
kelletik menni, szuronyt szegezni, és 
az ismét kővetkező ostromjelre a’ ro­
hant elszántan és legnagyobb zajjal 
végbe vinni és a’ gyíilöjelre csapatban 
gyülekezni. Az ellenség visszaverelése 
után, ha a’ hely engedi, arezba kell 
fejlődni, és az ellenség után nehány 
sereglüzet küldeni. Ha azonban az 
arezbai fejlődéshez nem lenne ele­
gendő hely, úgy a’ szorulati tüzelés 
következőkép vitetik végbe :
S z o r u l a t i  t ü z e l é s .
A’ gyülekezés után és a’ szorulati 
lüzhözi figyelmeztetőre azonnal az 
irányzati tiszt az e l s ő  r é s z l e ­
g e t  l ö v é s h e z !  azután f é l - j o b b !  
fél -bal!  fordulathoz vezényli, mire 
a’ jobb szárny jobbra, a’ bal pedig 
balra fordul, a’J á r j  ! vezényletre ren- 
denkint a’ csapat oldalán hátra mennek 
és az utolsó félszázad megett arezba 
bontakoznak és töltnek, ezt a’ többi 
félszázadok is gyorsan egymás után 
követik, mivégre az első részleg el­
hagyott helyére mindenkor sebes lé­
pésben elémennek.
NB. A’ fejlődések és bontakozások 
aránlag a’ zászlóalj gyakorlatára elé-
S f t a f f e  a u f b i e  2?í 111 e f o r m í r t ,  
•£> alb  l t n f b , £ > a l b  r e  ch t b 2)í a  r f  d)!)
© te je  Sortn íru n gen  g e fre iten  gang 
a u f biefelbe ff ie ífe  w ie jene ber gefd)lof* 
fene« (S o len n e , nur m it bem llnterfcbíeb, 
bag lyťrr bíe S ibthcílungen a u f  © lieber*  
© if ta n j  fid) ferftelíen .
§ . 5 . ©turm unb ©cftfeefcuer mit 
bér (Soíomte ober Sttafje,
34ad)bcm bie gefchloffene (Solenne  
ober SJtaffe (welche aud) au b  bér a u f  
g a n je  © if ta n j  geöffneten (Soloune mit* 
telft 2ln fd )líe fen  gebilbet werben főn n en )  
fo rm irtíft, w irb  © turm ftrcích gefdjlagen, 
fobann ín  © ou b lír fd jrítt oorgerücft, unb  
a u f  ben aberm alb erfolgenben S tu r m *  
ftreícf) bér 33ajonctt*3ín g r iff  m it ©ntfd)lof=  
fényéit unb bem grő ften  Itngeftűm  oott* 
führt unb a u f  V erga tteru n g fid) in  bér (So* 
lom te ra liir t. 9tad) erfolgter SB erfungbeb  
Seinbeb  w irb, w enn ber Staum  eb geftat* 
tét, en S r o n t aufm arfd)írtun b  bem Seittbe  
ein ige  © ech arg en  nachgefenbet; —  fotíte 
jebod) bér Staum  ben Slufntarfd) in  bic 
Á ront nicht geftatten —  fo w irb bab  
© eftleefeu er w ie fo lg t a n g e w e n b e t:
©  e f  í í  e e * 3 e u  e r.
©leid) ttad) ber Stalliruitg unb er* 
haltenem 2ioifo gum ©eftleefeuer, laft 
bie ©harge am Sllígitcmentfíügeí tűvel) 
b í e l*t e 31b t h e í I u n g b í e © e w e h r c 
a b f eu e r n ,  fommanbírt fobann: fél -  
j o b b !  f é l - b a l !  (fpalb rcchtb, 
ha l b l í t t f b ! )  ber rechte Slügel macht 
halb red)tb, unb ber lin'fe halb liufb, unb 
auf bab J á r j ! (3)t a r f d)!) marfeijiren 
fte ret'hmweib an ben Slattfeit ber tab­
lóimé gurud, unb beploirett hinter bei­
legten halben (Sotppagnie ín bie Sront unb 
laben, ©ieb befolgen alle übrigen £alb* 
Äontpagnieen fohnell nach einanber, inbem 
felbe immer auf beit ocrlaffenett fpiatj 
ber erften im ©oublirfdmtt oorrüefen.
NB. ©ie Siufmärfdte unb ©eploi* 
rttngen gefchehen oerhaltnipinäfig nad'
fordulandó magyarázatok szerint tör­
ténnek.
Végre egyszer mindenkorra meg- 
határoztatik, hogy a' dobosoknak a’ csa­
pat vagy tömeg alakilásáhozi figyel­
meztetőre azonnal az illető közép­
részleghez csatlakozni és ezzel minden 
mozdulatokat végbe vinni kell.
Harmadik szakasz.
Zászl  óa l j gya  kor l a t .
A’ zászló gyakorlata egy különös 
füzetben fog tagialtatni. Itt csupán azon 
tárgyak említetnek meg, mellyeket az 
illető vezérlőknek elölegesen tájéko­
zás végett szükséges tudni.
I. Ál l ása  a’ z á s z l ó a l j n a k .
A’ zászlóaljt 6  század vagy 3 osz­
tály képezi.
A’ zászló a’ közepében áll.
A’ dobosok a’ közepe megett 12 
lépésnyire, a’ zenekar pedig a’ jobb 
szárnytól 6  lépésnyi közre 2 sorba 
helyezkedik. Az őrnagy a’ zászlóalj 
vezényletéhez közepe elébe, a’ segéd­
tiszt pedig tőle balról oldalt hátra áll.
A’ többi tisztek valamennyien az 
arczban léteznek.
II. A’ m o z g a l l a t o k r ó l .
A’ tisztigazodások, arczjárat, a’ 
rend- és nyitott részlegcsapatok alakí­
tása, aztán az arczbai fejlődések és 
bonlakozósok, végre a’ puska- és tiiz- 
fogások a' zászlóaljban szint’ akkép vi­
tetnek végbe, mint az elébbi szaka­
szokban már megmondatott.
ben fiira  G r e r j im t im  B a ta illo n  to r *  
fom m enben K rfléírungen .
S n b líc f  w irb cin für a llem a l feftgc* 
f c f t , ba§ bte X am b ou ra  a u f  baa  3í»er= 
tíjfem ent ju r  K olonnen* ober ‘D raffen* 
fo r m a tio n , fief fog le íc f an  bie bejitg lidje  
m ittlere ? lb tfe ilu n g  attjufdviíefen  , unb  
m it t ie fe r  a lle  erfolgenben B ew e g u n g e n  
ju  o o llfü fr e n  fa b e n . —
®rittev QCbfcfmit.
ß r e r j i r e n  i m  B a t a i l l o n .
® a a  K rcrjíreit im  B a ta illo n  w irb  
in  einem  befonbcrcn fje fte  jergliebert. 
■£>icr werben b loa b iejen igcn  © egenftänbe  
angefüh rt, w e id e  t i e  oerfcfíebenen Kom *  
m anbanten  ju r  fcfnelleren  O r ien tir u n g  
cinftw eilen  ju  w iffen  n otin g  Mafien.
I. ( S t e l l u n g  b e č  B a t a i l l o n s .
© edrô K om p agn ien  ober 3 D tö ijt*  
onen Kilben ein B a ta illo n .
® te  S altn e ift in  ber B ü tte .
® ie  £ a m b o u r a  beftnben fid) 12 
© c fr itte  f  inter ber B ü t t e ,  bie B a n b a  
aber 6 © c fr itte  »om  recftcn g lü g e l  in  
2 © lie b e m  aufgeftellt. i£ e r  B ia jo r  ftellt 
fidj ju m  K om m anbiren  bea B a ta illo n a  
in  angem effener Gm tfernung oor b ie  B ü tte  
unb ber S lbfutant befinbet fid) f in ter  bem* 
felben l ín ia  fe itw íírta .
Side ü brigen  K fa r g e n  fte fen  in  ber  
Á ront.
II. B o n  b e n  S p o l u t í o n e n .
® te  K fa rg en *9ü c f tu n g , ber Áront* 
B ia rfd ) unb bie B ilb u n g  ber einfadjen  
Bet’fe n , ban n  bie geöffnete S lb tfe ilu n g a *  
K olonne, b an n  bie S lu fm ärfcfe unb ® e*  
p lo iru n gen , enblid) bie $ a n b *  unb K fa r*  
girgriffe  werben int B a ta i llo n  a u f  bie*  
felbe SBeife » o llfü fr t , w ie  b iea bereita in  
ben » o r ferg efen b en  Slbfcfn itten  gefügt 
w ürbe.
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Ü n n e p é l y e s  a l k a l m a k n á l i  
k ö t e l e s s é g
1. § , Valamelly felebb valónak elfo­
gadása a’ század vagy  osztálylyal.
E’ végre a’ század- vagy osztály- 
vezérlő 4 lépésnyire azon szárnynak 
1 -ső és második tagja elébe áll, melly 
felöl a’ felebbvalójön, tisztelegtél, elébe 
megy, üdvözli és a’ tagok számát beje­
lenti. Azután visszakoz és azarczhosz- 
szában kiséri. Végre vállazlat.
2. § .E g y  felebbvalónak elfogadása
a’ zászlóaljban.
A’ zászlóalj-vezérlő addig marad 
a’ közepe elölt, míg a’ felebbvaló 50 
lépésnyire közelitett,azután tisztelegte!, 
és ha szükséges, fejvetést is vezényel, 
hozzá lovagol, üdvözli, a’ tagok számát 
bejelenti és kiséri.
Ha a’ király, a’ Nádor vagy egyik 
ügyér (minister) szemléli meg az őrser- 
get, úgy a’ szemlélet alatt a’ zenekar 
működik, és a’ zászló üdvözlet végett 
lehajlik.
A’ szemlélet megtörténvén, a’ 
zászlóaljvezérlö a’ közepe elébe lova­
gol, vállazlat, és a’ parancsolt mozga- 
latokat vezényli ’stb.
Ha a’ zászlóalj valamelly kikelt őr- 
seregnek csupán egyik részét képezi, 
úgy a’ zászlóaljvezérlö a’ közepe előtt 
marad. Csak azon vezérlő (parancs­
nok), kinek az egész testületet kell 
vezényleté, megy a’ felebbvalólioz.
A’ segédtisztek a’ zászlóalj jobb 
szárnyán az arczvonalban állnak.
A’ király elölt háromszor kell a’ 
zászlóval üdvczelni.
N egyedik  sza k a sz .
B o n  b e m  V e r h a l t e n  b e i  f e t e r ?  
l i c h e n  © e l e g e n l t e í t e n .
§. i .  Em pfang ettteé <§ől)eren mit
bér Gompagníe ober S t ’irijton.
I d e jű  [telit ftd) bér G ontpagníe? ( S í ?  
» ífto n é? ) Ä om m a n b an t 4 © d )rítt s e r  bíe 
jw eíte  B o tte  b e é je n ig c n g li íg e lé ,  so n  reel* 
d)cm ber k öb évé  fom m t, läßt präfentťren, 
gebt bem felben en tgegen , fa íu tírt utib 
m eíbet bte B ottenja'í)!. © o b a n n  berftcllt 
cr ftd) unb begleitet benfclbeit lä n g é  ber 
$ r o n t . (Snblťd) läfjt er fdjultcnt.
§. 2. (Smpfang etneô <§ôíjeren im 
B ataillon .
D e r  B a ta í l lo n é 4 ?om m anbant bleibt 
fo la n g e  »or ber B ü tte  b íé  ber-ftöbere a u f  
50 ©cfyríttc fid) genähert l ;a t , läfst pra? 
fentťren, w en n ’é  noting b íeÄ o p fw en b u n g  
»ollfü b ren  , reitet bem felben entgegen, 
fa lu tírt, m elbet bíe B cttcn$aí)l unb be? 
gleitet benfelbcn.
Bocnn ber f f ö n í g , ber p a la t ia  ober 
einer ber B Ü niftcr t ie  X ruppc befid)tigt, fo 
wirb toäbrenb ber ganzen S a u e r  b erB c?  
ficl)tígung b a ž  © p ic i  g c fé la g e n  unb jur  
te a lu tir u n g  bie ga ljn e  gefenft.
B a d ) gefdyebencr B efid jtigu n g  reitet 
ber B a ta í i ío n é ?  Ä om m a n b an t so r  bie 
B ü tte  unb lä f t  fd)ultcrn, fobann fom ntan? 
bírt er bíe angeorbneten B ew e g u n g e n  :c.
B í lo c t  b aé  B a ta illo n  b ioé  cinen  
© h eil cined auégcriícftcn  Ä ôrp cré , fo 
bleibt ber B a ta ílÍo n é ? íío m m a n b a n t »or  
ber B iíttc . B u r  berjeníge áTom manbanf, 
tueídjcr b aé  ® a n je  ju  fom m anbíten  hat, 
begibt fid) $u bem -öBbcren.
S í é  Slbjutantcn ftcbeit am  red)ten 
S lttg e l béé  B a ta í lío n ő  ín  ber B erlän g c?  
rung ber g r o n t.
B o r  bem ftö n ig  mírb m it ber ga b u e  
brcím al fa lutírt.
asíerter Slbfcfwítt,
A’ k ü l ö n f é l e  l é p é s n e m e k  
a l k a l maz ás a .
I. S e b e s  l épés .
Mindenféle igazodások, csapalbai 
tördelések, arczbai fejlődések és bon- 
takozások mindenkor sebes lépésben 
vitelnek végbe , valamint a’ hadmene­
tek, és mivel ezen lépésnem legke- 
vésbbé fáraszt, tehát legczélszcriihb is.
II. G y o r s - l é p é s .
Minden mozdulatok egyik ponttól 
a' másikig gyorslépésben történnek, 
valamint a’ hadmenetel is, mivel ezen 
lépés legkevésbbé fáraszt, tehát leg— 
czélszerübb is.
Ötödik sza k a sz .
III. L a s s ú  l é p é s .
A' lassú lépés csupán bizonyos ün­
nepélyek után egy felebbvaló előtti el- 
léptetéskor szokott alkalmaztatni.
Hatodik szakasz.
A’ f e g y v e r  h o r d á s  k ü l ö n f é l e
m ó d j a i n a k  a l k a l m a z á s a .
A’ gyakorlatoknál a’ puska rende­
sen V á l l r a  hordatik. A’ vezérlő te­
hát minden mozdulatok után, hol a’ 
sereg meghúzott puskával áll, azt vállra 
véteti.
K a r r a  a’ puska csupán helyben 
vétetik , mivel a’ fegyverhordásnak 
ezen módja járat közben igen ezélsze- 
riitlen.
Súlyba a’ puska emelvények meg­
mászásánál, árkokoni átkeléskor, az­
tán szobákban és folyosókon hordatik.
21 n w c n b u n g  b c r p e r  f f  íeb c u e u 
© d )r t  t t  g a  t t u n g c n .
I. 3) o u t l í r * © f  r í t t .
2llíe Stiftungen, bann alle © vefuitgen 
ber grout unb 21 u fm ärff e, ©eploírungen 
tu b te gront, werben im ©  o u b I í r f  d) r í 11 
oollfübrt, [orníc a u f  alíeStruppenmärff c, 
weil bícfc ©dwíttart bie am roenígften 
crmťtbcnbe, babér a u f  bťe jwctfmäbigfte 
tft.
II. 2 ) t a n ö p v í r * ® f r í t t .
2lííe Bewegungen ooit einem f  ünft 
jum anberit werben int 9)tani5orírff ritt 
oollfiibrt, fowte and) alle X ruppenm ärff e, 
weil b íe fe S fr ítta r t  bíe amweuígften er* 
mübcube baiter a u f  bie gwcďmŕífn'gfte tft.
fü n fte r  íHbfctmítt.
III. © e r  o rb  i n ő r  e © f  r í t t .
2Bírb gewőítnííf nad) gcwíffett geier* 
l i f  feiten bíoP beim ©cftlíreu oor einem 
.^oberen angewrnbet.
© elfter  Stbfcíwítt*
21 u w e n b u n g b e r  í  c r f d) í e b c u c n 
21 r t e n b e é 65 e w e i) r t r a g e n ô.
Beim ©rerjíren wirb baP ©ewcbr in 
ber Siegel V á l l r a  (Ä ö l b e n  íto f )  
getragen, © er ftemmanbant bat bemnad) 
itad) jenen Bewegungen wo bie Gruppe 
mit emgejogenem ©ewebr fteftt, folfeP 
Vállra (Äoiben l)o f) nehmen ju laffen.
K a r r a  ( 3 «  21 r m)  wirb baP @e* 
wcbrbloP auf ber ©teile genommen, weil 
btefe 2lrt bcP ©cwcbrtragenP roffrenb 
beP BtarfdjeP febr jwccfwt'brig ift.
S ú l y b a  ( 3 n b i e  B a l a n c e )  
wirb baP 65ewcbr beim Srfteigen oott 
2 iifb b cu , Ueberff reiten pon ©neben, 
baittt im .Simmer unb auf ©äugen ge* 
ttommen.
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I g a z o d j - b a  a’ puska csak a’ ve­
zérlő vezényletére a’ puska- és tüz- 
fogások,aztán az igazodásoknál vétetik, 
vagy ha netalán néha szükségesnek 
talállatik.
A’ sereg készséginéi egyébiránt a’ 
tüzelésifogták, valamint a’ szurony- 
szegzés közvetlen a’ válloni helyzetből 
és ez utóbbi súlyból is vezényeltetik.
L á b h o z  a’ puska csupán pihenés 
végett vétetik, vagy ha a’ seregnek 
helyben huzamosan kellene maradni.
I g a z o d j  (9 i í d) t e u  dj) wirb bač 
©emebr a u f  bač Äommanbo beč ftom* 
m anbanten »or Slučfítbrung ber ^»anbí 
unb (Sbargírgrijtc, unb bet ben b)itd)tuu- 
gen genommen, ober mo eč fon ft für an* 
gemeffen erachtet wirb.
9lacb erlangter gertťgfeťt einer G ruppe 
fan n  übrigens fowobl bie (Sbargirung 
aid audj baö 39ajonettfällen unm ittelbar 
auč ber © tellung Ä o l b e n  b o cb unb 
lettered auef) auč  jener in  bie ©  a  ťa n  c e 
fom m anbirt werben.
L á b h o z  (šB eím  g u f )  toírb bač 
©ewebr jum  Siuben genommen ober 
überhaupt, toenn bie X ruppe länger au f 
ber © telle ju  bleiben bat.
III. RÉSZ.
A nemzeti és polgári örsereg szo l­
gálati szabályzata.
C z é I.
A csendes közbátorság fentartása, a 
nemzeti és polgári örsereg magasztos 
czélja.
Hogy ezen testület rendeltetésének 
tökéletesen megfelelhessen, vezénylet­
ben! egység, rend, és tettleges erélyes 
együttműködés, valamint hogy az örvi- 
tézen kezdve minden rangfokozaton ki­
ki szolgálati kötelességét ismerje, el- 
kerülhetlen szükséges.
Jelen rendszabályokban minden ör- 
viléznek és őrtisztnek kötelességében 
foglaltatván, ideiglenesen— mig a n. 
örsereg országosan és törvényesen 
rendeztetik — Útmutatásul szolgálnak.
Azon meggyőződéstől áthatva, mi­
ként a csend és közbálorság fentartása 
némileg ezen ideiglenes rendszabályok 
pontos teljesítése által van föltételez­
ve, minden egyén, ki a nemzeti és pol­
gári örsereghez önként beállott, a je­
len szabályzat kellő teljesítésére kö- 
teleztetik.
I I I .
3)ienjl*@tatutcn für bíe íöürgctv 
mtb üJiatíonaígarbe.
S i o c í ,
D er erhabene 3  »  e (f bér S íatíonaí- 
ttitb SM írgerröarben íft bíe Sfufrec^tí>al- 
tung ber öffentlichen «Sicherheit unb Slube.
D am it felbe' timer ehrenvollen ©e* 
ftímmung vollfommett entfpredjen főnné, 
íft @tnf>eít ím Gommanbo, D rb n un g  unb 
X íja tígfeít, bann  fräftígecs Bufammen* 
» írfen  unbebíngt no tí)»enbíg ; fo»íe baß 
fcber vom © arbíften au fw ärts  burch alfe 
Jiangftufcn feilte Díenftpflíd)ten vollfonw 
men fenne.
© egenw artíge SBorfdjrífteu enthalten 
bíe fpecíelíen 33erbaltungen bcó © arbw  
ftcit, fo » ie  fene aller Chargen, unb bíe= 
nett eínftweilen, bÍ3 bíe 9lattonalí@ arbt*  
ften gcfefVlid) organífírt »erben, ju ralígc*  
meinen 3ííd)tfd)nur.
$ o n  bér Ueberjcugung burchbrungen, 
baß bíe Slufred)tí)altung bér allgemeinen 
3íu^e unb Sidjertyeit einigermaßen burc^t 
bic pttnf tlidfe E rfü llung  bíefer províforífdf 
feftgefejjten íBorfcfyríften bebingt fe i, ifi 
febcr é tu jc ln e , bér fid) berfelben frei* 
» íllíg  unterw orfen, ju  bérén genauen 
Befolgung verbunben.
I
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1. §. Az egész örseregek, de külö­
nösen az őrvitéz kötelességei,
1. Az eskü szerint minden örvitéz 
tartozik teljes erejét a közbátorság 
fentartására fordítani.
2. Valamint a bel-, úgy a’közbátor­
ság fentartására, t. i. a haza, alkotmány 
és király oltalmára is tartozik minden 
nemzeti őrsereg tagja , ha a szükség 
úgy kívánja, hösileg vívni.
3. A f e g y e l e m  (alárcndeltetés) 
az engedelmességben áll, mellyel min­
den alattvaló tisztei iránt tartozik.
4. A fenyíték a fegyelemén alapszik, 
és haladék nélküli rendre utasításá­
ban áll mindenkinek, ki ezen rendszabá­
lyok vagy a parancsok ellen vétkezik.
5. Minden rangtusa most, midőn 
rend, közbátorság fentartása forog fen, 
ncmuljon cl.
6 . A parancsokat mellyek az elöl­
járók által adatnak ki, minden ellen­
vetés nélkül teljesíteni kell; csupán 
azon esetben, hol az szembetünöleg a 
rendtartás és az általános czél ellené­
re volna intézve, nem kell teljesíteni: 
hanem arról rögtön jelentést tenni.
7 Minden örvitéz tartozik fő és al­
tisztéit üdvözleni.
8 . Ila egy, vagy többeknek valami 
elöterjesztendöjök volna, úgy ez lép— 
esönkint történjék, és az elöljáró igye­
kezzék a dolgon mentül elébb segíteni. 
Fontosabb ügyek az osztály- vagy 
zászlóaljvezérlönek elő terjesztendük, 
kinek azonnal határoznia kelletik.
E lső szak asz .
§ .  1 . © b f f t ŕ í í t  © crljflltuncjm , toeícf'e 
inSgcfam m t a lle  u n b  tnőbefonbere bort 
© aro íflen  betreffen.
1. 2)em © be gemäß íft jebev 
tíonalgartíft verpflichtet, ju r  SlufrcchthaU 
tung ber öffentlichen S icherheit feine v o f - 
len Ä räfte aufjubícthen.
2. 3 u r © b a ltu n g  ber inneren u n t 
äußeren 'Sicherheit, nämlich ju r  3?ertheí= 
bígung te š  S a te rlan b eš, ber Gonftítutíon 
tme bed M öuigd, íft je te r einzelne © ar? 
bíft, wenn t ie  9foťh erforbert, •oerpflích- 
tet, m it £efbenmutf) ju  fämpfen.
3. ÜDic S u b o r d i n a t i o n  heftest tu 
bem ©ehorfam, welchen je ter Untergebene 
bem D ffíjíere juleíften frfntítíg íft.
4 . X íôcípťin —  bíefe beruht au f ber 
S u b o rd in a tio n  unb befteítt in ber augens 
blťcfliehen 3 urcd)tweífung tešjenígen , ber 
gegen bíefe Sorfd iríften  ober gegen tie  
befehle ber Sorgejeljten hantelt.
5. .‘Oveber Díangftreit muß jet)tim2£rn 
genblirfe, wo ed um 2lufred)thaltung ber 
allgemeinen O rdnung  unb öffentlichen 
Sicherheit hantelt, »erftummeu.
6. S ie  befehle, t ie  »on ben Sorge.- 
festen audgehen, muffen ohne Sßiberrete 
befolgt werben. S u r  in bem galle, wo ein 
foldjer Befehl auffallenb her O rdnung  in 
bent allgemeinen 3 'öcrfe juw itcr lauten 
würbe, ift foldter nicht ju  befolgen; fon- 
bertt augenblicflid) (ncoon tie  ^lujeige ju  
erftatten.
7. 3 eher © a rc ift ift »erpflichtet, tie  
O ber* unb Unteroffiziere mittelft der S a ?  
lu tirung  jtt begrüßen.
8. iffiemt einer ober mehrere ein 2lm  
liegen »orjutragen haben, fo hat bied in 
ftufenweifer O rdnung  ju  gefächen, unb 
ber Sorgefeijtc hat —  fobalb aid thuiw 
lieh —  abjuhelfcn. SSidtige Slngclegcitv 
hcitcit find bem bejíigíídjcn 2>i»ifioud>- 
ober S a ta illo n d S o m m an b an tcn  »or,;u-- 
tragen, welche' fogleichbie n ß th tg eB e ifü ­
gung 51t treffen hat.
(Ctfirr (Hbfdjnitt.
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9. A fegyvertelen lakosok- és pol­
gártársakkal tisztelettel és szelídség­
gel kell bánni, és nekik Ígéretet adni, 
hogy jogaikat s vagyonjaikat a leg­
nagyobb veszélyben is állhatatosan és 
szilárdul oltalmazni készek lesznek.
10. Netalán mutatkozó, a köz nem­
zeti igényeket hiusitással veszélyez- 
hető meghasonlásoknak azonnal még 
csirájukban nyomatékkai elejét kell 
venni.
11. Az egység és összhangzás, 
mint akármelly rendezett és a fenn­
idézett czélra hivatott testnek egyik ne­
vezetesebb oszlopa, a nemzeti őrség­
nél főkép uralkodjék.
12. A kor- és közszellemtől szinte 
minden test, melly bizonyos vezérlő 
alatt áll, áthatva legyen, és ez által, t. i. 
a testvéri összefüggés által mintegy ve­
télkedve igyekezzék a rendet fentar- 
tani, és minden áldozatra a haza ja­
vaért kész lenni.
2. § . (irvitéz külön kötelességei.
1. A meghatározott órában őrszol­
gálatra éjjel és nappal, valamint minden 
ünnepély és fegygyakorlat végett tel­
jes fegyverzettel a kijelelt gyűlő he­
lyen megjelenni.
2. Tisztei parancsaira és tanítására 
hallgatni és engedelmeskedni.
3. A rendelt időben őrtállani, és 
őrjáratkor vezető tisztét követni.
3. § . Örvezetö kötelességei.
1. A vezérlése alá rendelt örvitézek 
közt rendet tartani.
2. A rend fentartása és a’ pontos­
ság által példát adni és mulatnia kell, 
miként a’ haza boldogságára czélzott 
hivatása fontosságáról meggyőződve,
9. S ie  ittdjt bewaffneten Sintoobner 
finb m it aller Sldjtung unb Sülibe ju  be* 
banbeltt, unb íbnen bie SSerfidjerung ju  
geben, baft m an litre Sícdjte unb Geigen* 
ibunt felbft út ben äuferften ©efaíjren 
ftanblyaft ju  fdjittyen bereit ift.
10 . SUlenfaUb entftebenbe, bíe9íealí* 
firung ber allgemeinen © ünfdje  ber Sia* 
tion m it ißercitlung bebrobenbe © pal* 
tungen, fiub gleidj in  ihrem Äeime mit 
Stiadybrucf bintanjubalten.
11. D ie Gŕínígfiít unb p a n n o n ié  alb 
eine ber miebtigften ©runbfeften jebeb or* 
ganifirten unb fü r beit aubgefprodjenett 
3  to c cf berufenen Ä b rp c rb , foil bei ber 
Slationalgarbe befonberb oorberrfdjen.
12 . 2?oit bent (Sfpri be S o r p b ober 
©emeíngcíft foil gíeícbfallb jeber unter 
einem beftimmten Som m anbanten ftebenbe 
íiő rp e r burdjbrungen fein, unb btebureb, 
nétmlícb burd) ben brüberlicben Bwfant* 
menbang gíeícbfallb toetteifernb ftreben, 
bab © o b i beb ® aterlanbeb ju  befbrbent.
§. 2 . Sefonbere ©erfjaífungen beb 
9íatťonaí*@arbtjien.
1. Um bie beftimmte © tunbe bet'£ag  
ober Sladjt, jum  © adj*  unb ^Patrouillen* 
íDícnft, ju  jeber geierlidjfcit unb © af*  
fenitbung mit S tiftung ju  erfebeinen.
2. Sluf bie Sefcble unb ^Belehrungen 
feiner Sorgefebteit aufm erffam  ju  fein, 
unb földje ju  befolgen.
3. Ilm bie beftimmte 3^1* Scbilb* 
toad) ju  fteben, unb bei ber jpatrouil* 
lírung bem fPatrouíllenfűbver ju folgen.
§. 3. 93erljaftitngen beb 2íitffűíjt:er3 
ober Ocfrcitett.
1. 2ľíe unter feiner Sluffttbt geftellten 
Seute in  O rbnung  ju  galten.
2. 3 n  ber Srbaftung ber C rbnung 
unb in brr fpünftlidjfeit foil er jum 33ei* 
fpiel bienen ttttb jeigett, toiettad) er sott 
ber ffiidjtigfeit feiner jttr löeförbcruug,
önként és vidám kedélylyel kivan bár 
minő áldozatot is meglenni.
3. A’ reá bízott örvitézek oktatás 
és betanításánál a’ szolgálat és fegy­
vergyakorlat külön nemeiben, jóaka­
rattal és szelíden viselje magat : azaz 
minden méltatlanságot mellőzzön.
4. Az örvezetö különös kötelessé­
gei az örállók felvezetése, a’ jelentés 
és őrjárat vezetése.
5. Mindenkori kikeléskor vagy szol­
gálatra menéskor alattvalóit megvizs­
gálni és kötelességök pontos telje­
sítésére figyelmeztetni.
4. § . Tizedes kötelességei.
1. A’ tizedesnek a’ szolgálati kö­
rébe tartozó minden kötelességeit, 
miilyenek a’ fegyvergyakorlat, őrt ál­
lási és örjárati kötelességek, egész ter- 
jedelmökben értenie kell, hogy alattva­
lóit ahozképest czélszerüleg vezet­
hesse és oktathassa.
2. Ha alattvalóinál valamelly rendet­
lenséget tapasztal , azonnal betiltja, 
vagy ha foganata nem lenne, illető tisz­
tének bejelentse.
3. Neki férfias, illedelmes és helyes 
tapintatot tanúsító bánásmódja óllal 
alattvalói bizalmát és tiszteletét igye­
kezni kell megnyerni.
4. Az őrszolgálatra, fegyvergya­
korlatra vagy egyéb czélra kirendelt 
örvitézeket meg kell mindenkor vizs­
gálni és kötelességökre figyelmeztetni.
5. Néki alattvalói tulajdonságait és 
jellemét ismerni kelletik.
6 . Szolgálat alkalmával minden a’ 
közbátorságot és csendet veszélyezö 
nyilatkozatokat megtilt, és az illetőket 
balitéleteiktől eltéríteni törekszik.
7. Ha valatnellyik őrvitéz örszol-
I béé allgemeinen © of)l8 abjíelenben Ve? 
ftímmung burd)brungcn, freiwillig unb 
uitoerbroffen jebeé O pfer ju  bringen be? 
reit fei.
3. V ei bem Unterricht ber ihm juge? 
tfyeííten © arbíften in  ben »erfd)icbenen 
Dienffeégweígen unb © affenübungen, fell 
er einen m ilbernP lafftab  gebrauchen, unb 
jebeS Uitgeftümm »ermeiben.
4 . D ie  befonbern Pflichten béé ©e? 
freiten ftnb : bie S lu p f r u n g  ber Sd)ilb? 
wachen, baS Sínmeiben unb bie güfm tng 
einer fleíncn “'Patrouille.
5. V ei bér SluéritcEitng oberbeim 3lb^ 
gehen ím D íenft feine Untergebenen ju  »ifi? 
tiren unb au f bie pünftliche (Erfüllung 
ihrer pflichten aufm erffam  ju  machen.
§ . 4 . 93erí;aífintgen beé (šotporaíett.
1. D er S orporai foil alle bie feinen 
© írfu ttg é fre íd  betreffenben V erhaltungen 
unb Vorfchríftcit, nämlich : bie © affen? 
Übungen, ben © ad)? unb Patrouillen? 
bícnft ín  ihrem gangen Vereidje fennen, 
barnít er ben Unterricht groecfmäjjíg er? 
theílen főnné.
2 . © c u n  er bei feinen Untergebenen 
eine U norbnung w abruim m t, fo bat er 
földje gleich abjuftellen, unb wenn cP 
fruchtlos wäre, bent betreffenben Offiziere 
bie Slnjeige ju  erftatten.
3. S r  hat burd) männlichen Jfnftanb, 
unb richtigen D aft beurfunbenbeé Ve? 
nehmen, b as  V ertrauen unb oie Sichtung 
feiner Untergebenen gu gewinnen fuchcn.
4. S r  hat bie ju r  © affenübung  ober 
ju  fonftigem 3 weefe beftimmten N ational? 
g arbiften jebeSutal ju  oifitiren unb auf ihre 
Obliegenheiten aufmerffam ju  mad)cit.
5 . S r  foil bie Sigenfchaften unb ben 
S harafte r feiner Untergebenen fennen.
6 . S r  hat alle bie öffentliche S í?  
d)erl)cít unb 9iui)e gefährbenben Sleufe? 
ntngen gu unterfagen, unb bie Vctrcffen? 
ben non ihren V o ru rte ile n  abjulenfen.
7. SLöenn einer b rr Vationalgarbiften
gálái alkalmával megbetegszik, azonnal 
felváltását és illő gondviselését is elin­
tézi.
8 . Jelentésre a’ meghatározott órá­
ban pontosan megjelenend és a paran­
csokat feljegyezve szint olly pontosan 
mint gyorsan, az illetőkkel közli, mi­
végre ö mindig tárczával és czeruzá- 
val legyen ellátva.
9. Minden eröhatalmas támadáskor 
örvitézeit rendbe szedi és jó példát 
adva a’ vezér intézkedéseihez szabván 
magát, harczias és szilárd elhatározott­
sággal lép fel.
5. §. Őrmester kötelessége.
A tizedes kötelessége aránylag az 
őrmestert is illetve, ennek még követ­
kező külön kötelességei vannak :
1. A’ század jegyzőkönyveit jó 
rendben tartani és azokba mindent be­
iktatni.
2. A’ meghatározott órában a’ szá­
zadvezérlőnél megjelenni és annak pa­
rancsait átvenni.
3. Minden nap 3 —4 órakor az il­
lető segédtisztnél megjelenni, a’ napi 
parancsokat átvenni és a’ század ve­
zérlőinek az alanlos lisztek jelenlété­
ben bizonyos órában közleni.
4. Minden gondja alá bízott fegy­
verzetet sat. jó rendben tartani.
5. A’ fegyvergyakorlatokban részt 
venni, és abban tökéletességre vinni 
igyekezni.
6 . Szóval : mindent, mi a’ jó rend 
fentartására az általános elvekkel ösz- 
hangzásban van, tökélesen érteni töre­
kednie kelletik.
ím SÍHtcfjHenjt erfranft, fo í>at er bejfen 
Slblöfung unb V ebanblung unoenoeílt ju  
oerantaffen.
8. 3um  Síapport fyat berfelbe ín bér 
fetjgefepten ©tunbe pftnftlídj p  erfc^et- 
nen, allmo er bíe Vefeble aufjujeíc^nen 
unb földbe ben Vetreffenben eben jo genau 
alP fcbleuníg mítjutíteílcn bat, zu welchem 
önbe er [tető mit einer Vríeftafcbe unb 
Víeíftift »erjeben fein muj?,
9. S3ei jeb>er © ew altthätigfeit f>at er 
feine V ationalgarbíften p  orbnen unb 
guteP Veífpíel gebenb, ím g in flan g e  m it 
ben V erfügungen ber í)öí)ern Komman* 
banten m it fríegerífctyer unb fcfter gn t*  
fchloffenheít au fp tre te n .
§. 5. Verhaltungen bed ftelbioebefs 
ober 98acf>tmetjler3,
2)íe V erhaltungen beP K orporalen be« 
Ziehen fícb »erb ä ltn ifm äfig  aud) au f ben 
gelbw ebel; í>ier »erben  aifo bloP bie be= 
fonberu V erbaítungen beffelben erwähnt.
1. g r  bat bie fj>rotocolle bér gom* 
pagníe p  führen, ín  S rb ttu n g  p  halten 
unb ín  felbe alleP e ín p je íd p e n .
2 . g r  bat um bíe beftimmte © tunbe 
beim gom pagniesgom m anbanten p  er< 
fdjeínen unb bíe Vefehle p  übernehmen.
3. g r  hat fícb täglich um  3 — 4  U fr 
VachmíttagP bei bem bezüglichen gom* 
m anbanten eínjufinben, fyíer bíe £agp=  
befehle aufzuzeidpen unb földje ben gom* 
pagníe ígom m an b an ten  in  © egenwart 
bér © ubalten tíD ffíz íere  zu überbringen.
4 . mile unter feine muffícbt gége? 
bene L üftung  unb fonftigen © orten hat 
er in  D rb n un g  ju  halten.
5 . g r  hat an  ben ffiaffenübungen 
XfytU zu nehmen unb barin  fícb z« »er* 
»ollfommnen.
6. K urz, er foil alleP, waP zur Stuf* 
recbthaltung ber guten D rbnuitg  m it ben 
allgemeinen © runbfähen  im  g in flange  
fteht, im  ganzen Umfange ftch eigen 
machen.
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6. §. Az alantos főtisztek köteles­
ségei, t. i. az 1 -ö é s  2 —ki fokozatú
és a’ l'ö-hadnagynak.
1. A másod hadnagy az őrmester­
nek közvetlen elöljárója, azután követ­
kezik az első hadnagy, és erre a fő­
hadnagy.
2. Ezen főtisztek mindenikének — 
valamint az első őrmesternek is — kö­
rül menyes oktatás végett a’ századve- 
zérlőőrködése alá egy tized rendeltetik.
3. Nékik az oktatás végett reájok 
bízott részleggel szelíden kell bánni és 
azt a jelen ideiglenes rendszabályok sze­
rint oktatni; semmi hosszadalmas un­
tató magyarázatokba nem bocsátkozni, 
hanem mindent röviden, szabatosan, 
és lehető egyszerűen előadni.
4. Ha az alantos tiszt szolgálatba ren­
deltetik, akkor neki pontosan meg kell 
jelenni, és az illető vezérlőtől a’ külö­
nös parancsokat átvenni.
5. Az őrszolgálat és őrjáratkor, va­
lamint a fegyvergyakorlatoknál az alan­
tos tisztnek erélyességet és buzgalmat 
kell bebizonyítani, és ezekben, valamint 
a parancsok pontos teljesítésében pél­
dául feltűnni.
6 . A századvezérlö jelen nem lé­
tében a főhadnagy vezérli ideiglenesen 
a századot.
7 . § . Százados (v a g y  századve­
zérlö} kötelességei.
1. A századosnak a szolgálatot 
egész terjedelmében ismernie kell, — 
századát minden tekintetben kormá­
nyozni, s az erényi és tudományi tehet­
ségeket a közjó előmozdítására műkö­
désbe hozni, értenie kell.
2 . Szilárd tapintat, erélyesség, pon-
§ . 6 . SSerfjattungen bér ©uhaltern* 
D ffíjiere, nämlich beb Dberíieutcnantb  
unb bér beiben Síeuteuantb.
1. 25er© econbí?ícu tenantiftbcr un* 
mittelbare SBorgefc^te béé gclbwchelb, fo ' 
bann folgt ber jp rem íer^icu tcnam  unb 
nach bíefcm bér D berlíeutenant.
2 . 3ebcm  berfclben wirb ein B ug ,?ur 
fpejtellen Untcrweífung unter 2( uf ficht beb 
Äom pagnieíÄom m anbanten übertragen.
3. © íe  haben bie ihnen jum  Unter­
richt jugerotefene Slbtbeilung mit SWilbe 
ju  befanbeln, unb ftetb im (itn flang  mit 
ben gegenwärtig angenommenen yrootfo* 
rifcben SSorfdmften ben Unterricht ju  er* 
theilen; foldye burd) weitläufige pebante 
^Belehrungen nid)t jit plagen, fonbern 
alleb fu r j unb bünbtg auf bab möglichft 
(Sinfachefte ju  erflären.
4 . 2ßenn ein © uhaltcrn rD ffijier tu 
D ienft fom m anbirt wirb, fo b n te rp ü n fu  
lid) $u erfdjetnen, unb son  bem bejüglw 
chm Ä om m anbanten bie befonbern Söe- 
fehle einjuholen.
5. Stuf Söachenunb }!>atrouilIfU,bami 
bet ben © affenübungen b«t ber © ubaU  
tm w D ffijic r ßnergt'e unb © fe r ju  be^ 
thätigen, unb benen Untergebenen hierin, 
fowt'e in  ber pünftlicbcn ^Befolgung ber 
©efehle jum  íJiuftcr ju  bienen.
6. 3 n  Slbwefenhett beb Äompagnie* 
Ä om m anbantcn hat ber © berlieutcnant 
ad Interim bab Hommanbo ber Gonw 
pagnie ju  führen.
S. 7. Dhliegenheiten beb Gapifattb, 
ober beb Gonipagnie*ßommanbatifen.
1. 2)er Ä ap itän  hát ben D ícnft in  
feinem ganzen Umfange »ollfommm ju  
fennen, feine Gompagnie tn jeber 5Br.de- 
hung hnnbjuhahen unb alle moralt'fchen 
unb intellectuellcn $äbtgfeiten ju r íBefor- 
bevung beb allgemeinen Sffiohlb rege ju  
machen »erfteben.
2 . G tn fefter S a ft , Gmergie, ÜMinftlidw
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losság és elhatározottság- tűnjék ki min­
den tényei és intézkedéseiből. Minden 
nemes vállalatokra indítványt tegyen, 
alattvalói bizalmát és szeretelét meg­
nyerni törekedjék.
3. Minden rendre utasításnál rövid,
nyomatékos, oktató szavakat alkalmaz­
zon. i
4. A fegyvergyakorlatok és egyéb 
összekelésekhez az időt akkép vá­
lassza, hogy kiki magán-iigyeiben hát­
ramaradást ne szenvedjen.
5. A századvezérlö irodát tart, 
inellyben közvelleni felvigyázata alatt 
az írásbeli munkálatokat az őrmester 
végzi el.
A század irodájában létez :
a) Egy a 1 a p k ö n y v-
b) Egy s o r o z a t i  j e g y z é k .
c) Egy á 11 v á n y k i m u t a t ó.
ti) Etíy p a r a n c s  könyv.
e) Egy s z o l g á l a t i  j e g y z é k .
f) Egy j e l e n t é s k ö n y v .
Ezen jegyzőkönyvek vitelére min- 
denik századvezérlö a két őrmesteren 
kívül két Írnokot választ ki, és ezek 
közt a munkát kellőleg felosztja, bogy 
mindenik naponkint csak pár órákig vé­
tessék igénybe.
6 . A századvezérlö a’ felvigyázata 
alá adott fegyverzetet minden héten 
megvizsgálja, és őrködik, hogy abbólne 
vesszen el semmi.
6 . A kezelése alá bizolt pénzekről, 
t. i. a bevétel és kiadásról, számolali 
könyvet visz, — s minden hónap vé­
gén, pgy a századból kiválasztandó bi­
zottmánynak sáfárkodásáról számot ad.
8 - Ha egyik vagy másik nemzeti 
örvitéz vagy altiszt az őrön, vagy ör-
fcít ttttb Sntfcbloffcnbeít folt m ié altén 
feinen £anb lu ng en  unb sJlafjregeín bér* 
»orblícfen. ß r m u f j u  alten ebien Unters 
ncbmungen ben J o n  an ingeken unb bab 
3 u tra u c n  fonn'e bt'e Síteké feiner Unters 
gekenen ju  erlangen rcu'ffen.
3. Söei jeber 3u«d)tn>eífung folt er 
kelcttrenb unb m it furjen cinbrncfboolten 
© orten  cimoirfcn.
4 . üyür bt'e © affeititkungen unb fons 
ftigen 3ufam m cnrücfuugen kat ber Sem s 
pagnics& om manbant bie 3 « t  fo ju  wäb* 
le n , baß bie 9latíonaígarbíftcn in ť freu  
^rioatgcfcfyiiften niefjt beeinträchtigt wer= 
ben.
5 . JerÄ om pagn iesÄ om m anbant bat 
eine Ä a n jle i , w orin ber getbweket ober 
©aebtmeifter unter feiner fpejielten ?ei= 
tung bie ©dweikgcfdmfte keforgt.
3 n  ber Á’anjlcí hefteb t:
a ) S in  © r u n b b u d ) .
b ) (Sine S i a n g i r u n g b  l i f te .
c ) S in  © t a n b e é a u č w e i d .
d) (Sin 3 3 e f e t ) í ô p r o t o f o l l .
e)  S i n e Ä o m m a n b í e r s S í f t e  ober 
25 í e n ft r  a ft c r .
0  S in  S i a p p o r t b p r o t o f o l t .
3 u r  g ü k n tn g  biefer fprotocolie bat 
jeber Ä om pagniesSom m anbant nekft ben 
keiben gelbwebctb jwei © ebülfen $u cr= 
makién unb bie@cfd)äfte gehörig ju  »cr= 
tbcilen, bam it jeber n u r ein p aar © tun= 
gen beb J a g e é  in Stnfprucb genommen 
toerbc.
6. 2>er.fom pagnie=Som m anbant bat 
bie unter feine 2iufftcf>t gegebene Lüftung 
alte © od)cn $u »ifitiren unb barüher ju  
toad)cn, baft !>te»on nid)tb in tßertuft gc= 
rutbe.
7 . Heber bie (Selber, welche ibnt al= 
tenfaltb anoertraut werben, nämlich: über 
ben Sm pfang unb über bie 2iubgahc bat 
er pünftlicbe 3ied)nung ju  füh ren , unb  
m it Snbe jeben SWonatb einer oon ber 
Som pagnie erwählt werbenbeit Som m ifs 
fron 9ied)enfd)aft ju  geben.
8. © em t ein S ta tionalgartiji ober 
Untcroffijier im © a d v  unb y>atrouilIen=
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járaton, vagy a fegyvergyakorlatoknál 
a felállitott rendszabályok ellen vétkezik, 
a századvezérlö egy bizottmányt ren­
del ki, — melly 1 főtiszt, egy őrmes­
ter, 2 altiszt, és 4 örvitézből állva — 
a véteknek mivoltát szóval előterjesz­
teti, és a körülményeket megfontolva, 
pénzbüntetést határoz. Olly tetemesb 
vétkek, mellyek terhesebb blintetést 
érdemelnek, a század vezérlője állal 
az ideiglenes fövezérlönek eléterjesz- 
tendök.
9. A fegyvergyakorlatokróli beke- 
lés után a századvezérlö a parancso­
kat kiadja, és a közelebbi kikelésre a 
napot és órát különösön meghatá­
rozza.
10. A századvezérlö jelen nem lé­
tében a főhadnagy vezérli a századot: 
a százados tehát, valahányszor akadá- 
lyoztatik a fegyvergyakorlásoknál vagy 
egyéb kikeléseknél megjelenni, — min­
denkor a főhadnagyot értesíteni tar­
tozik.
II. S Z A K A S Z .
Az ő r ö k  és  ö r j á r ó k  k ö t e l e s ­
sége i .
Atalános észrevétel.
A rend és közbátorság fenlartására 
minden helységben tartozik a nemzeli 
őrsereg a belső, t. i. az őr- és örjárali 
szolgálatot végbevinni.
Következő rendszabályokban az 
örök, örjárók és körlök kötelességei 
foglaltatnak, mellyeknek pontos telje­
sítésére a kirendelt nemzeli őrsereg- 
részlegek köteleztetnek.
SMenft, ober bei ben SBaffenübungenntutb*
Imiiig gegen bíe Vorfcbríftcn danteit, bat 
ber Äompagníe=ííommanbant eine ©efs 
ften »on 1 Offizieren, 1 gelbwebel, 2 
Unteroffizieren, unb 4 Ulationalgarbiften 
jufammenjuftclien, weld)c bab Vergeben 
mitttblicb aufjunebmen unb bei grrod* 
gung aller Umftänbe eine ©eltftrafe ju 
»erbangen bat. Vergebungen, welche eine 
ftrengere ©träfe »erbienett, finb bureb 
ben Äompagnie s&ommanbanten bem 
pro»íforífd)cn Ober = Äommanto anjus 
jeigen.
9. 91 ad) bem ßinrücfen »onbenffiafs 
fenttbungen bat ber (iompagniesGonts 
tnanbant bieVefeble zu erte ilen  unb ben 
£ag , bann bie ©tunbe zur ncidjften 3 u -  
fammenrücf ung aubbrücf lieb zu beftimmen.
10. 3 'n  Slbrocfenbcit beb ffap itänb  
führt ber O berlieu tenant ad inierim bab 
Ämnmanbo bcr& om pagnic. O er ffapitein 
bat a lfo , fo oft er »erbinbert ift, bei ben 
SBaffenübungenober fonftigen 2lubrücfun= 
gen zu erfebeinen, bicoon ftetb ben Ober* 
lieutenant zu »erftänbigen.
JJroeitrr
V e r b a l l u n g e n  b e r  S S a c b c n  u n b  
P a t r o u i l l e n .
3 m  Slfigemet'tten.
Um bie öffentliche © idjerbeit unb 
O rb n un g  im I n n e r n  jeber © tab t aufs 
redtt ju  erba lten , »erficbt bie N ationals 
garbe ben 2Bacb= unb patrouillenbienft.
Vacbfolgcttbe Vorfdm ’ften enthalten 
bie V erbaltungen au fV k d jcn , pa trouil=  
len unb 3fönben, zu bereit pünftlicben Ver­
folgung, bie »on ben bezüglid)en ©teilen 
beftimmten © arbensSibtbcilungen »ers 
bűnben (tub.
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1. A feletti őrködés végett, hogy 
az örök, őrjárók és körlök kölelességö- 
ket pontosan teljesítek—e, és minden 
szembe ötlö rendetlenség betiltására 
nappal és éjjel a nemzeti örseregtöi 
egy kartiszt vagy százados felügyelő­
ségre rendeltetik, ki a nemzeti örse- 
reg fövezérségétöl a mindenkori pa­
rancsokat átveszi.
2 . §  Ö rfö .
Minden helységben egy százados 
vagy főhadnagy vezénylete alatt örfö 
állilatik fel, melly mellé a netaláni sür­
gős parancsok szétkiildetésére nehány 
lovas örvitézek rendeltetnek.
Az örfö egy főtiszt vezénylete alatt 
minden éjen 3 körlöt küld ki: t. i. az 
elsőt éji 10, a’ 2-kat 12, és a 3 -kát 
éjfélulán 3 órakor. A tiszti örtanyákról 
minden jelentések az őrföhöz küldet­
nek be.
1 §, A felügyelőségről.
3. § . Tisztiör.
A város minden részeiben egy alan- 
tos tiszt vezérlete alatt egy aránylagos 
mennyiségű éji ör rendeltetik ki, melly 
a köréhez tartozó városrészben altiszti 
örjárók által a rendet fentartsa és min­
den rendetlenséget azonnal betilt 
vagy szükség esetében illető helyre 
bejelenti.
A tiszti örök parancsukat mindég 
az örfötöl kapják, rendkívüli esetekben 
pedig tüstént a nemzeti örsereg föve­
zérségétöl , és pedig lovas ordonán- 
ezok által, mellyeket minden ellen­
vetés nélkül azonnal teljesíteni kö­
telesek.
B urU eberoadjungbeffen, obb teffias 
djett uttb P atrou illen  ifire pflichten genau 
»crridjten, uttb ju r  allfogleicbett 9lbftel= 
lung jcber entbcdtmcrbenben Unorbnung 
haltet b e tr a g  ttnb Sladjt 1 ©tabő=Dffi= 
jíe r ober 1 Ä ap ítän  ber © arbe bíe 3n=  
jpectíon, weld)e bet bem £>berfomman* 
bauten ber © tab t bt'e jeweiligen befeh le  
eínjubelen fyat.
§ . 2 . <§aiif>tmac£e.
3 n  jebent D r t  ifi eine í>auptwad)c 
unter bem ft'ommaubo eines Ä apitanS  
ober D berlieutenantS  aufjuftellcn , wcU  
d)er ju r  Grtbeííung allenfalls fcbleunís 
ger33efehle —  einige berittene ©arbiften 
beigegeben finb.
£)íe .fjauptwadje fenhet unter bem 
Äommanbo eines DfTÚlerS itt jeber fiad tt 
3 fő ttb en  auS. £)ie erfte unt 10  Ubr 
9 íad )tS , bíe jwcíte um 12 Ufjre 9>iittcr= 
nad)tS , unb bt'e britté um 3 l lb r  nad) 
SDfítternadd. D ie  $auptw ad)e erhält »on 
jeber DffíjíerSwache bíePlelbuttgen, b a f 
bíe S ach en  richtig bejogen finb.
§. 3. £)fft$ieröit>ac6e.
3 n  jebem©tabttheíle ift unter Äom= 
manbo eines © ubaltentíD ffijierS eine 
^tadsíoacbe »on oerbältnffmäfíger ©tärfe 
jubeftímmen, welche itt bem íbrjugcwíe= 
fenén ©tabttheile burd) Unterhaltung »on 
Unteroffí$ícré=patrouíllen bie Orbnung 
aufrecht ju erhalten unb jebe Unorbnung 
abjuftrllen ober allfogleich anjujeigen 
hat.
SDieDfft'jierSroachen erhalten bie^Bc* 
fehle »on ber .fmuptroadje, O berin a u f er-- 
orbentlidten gölten birecte »on bcm O ber= 
fommanbo ber 9 iaiionalgarben ~  burd) 
berittene O rb o na ttjen , welchen fte ohne 
Slcrjug golge 5« tcifteir haben.
§. 1. 93on bér jJnfVectfon.
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4. §. A jeln év  és jelszó.
A jelnév és jelszó minden nap déli 
1 2  órakor a parancsok kiadása alkal­
mával írásban közöltetik az illető tisz­
tekkel, ’s igy tovább az őrre rendelt 
tisztekkel is.
5. § . Az őrszolgálatra kirendelt 
részlegek gyülekezése.
Az őrre rendelt illető részleg a 
meghatározott órában cs akitüzöttgyül- 
helyen fegyverzetével gyülekezik, hol 
az illető örtiszt azt czélszeriileg 
felosztja és a fegyverzet állapotáról, 
valamint arról is : váljon kik és miért 
hiányoznak — kellőleg meggyőződik, 
azután az örhadi tanács állomására ve­
zeti, hol a' felosztás, jelszó- kiadás stb. 
a főezeredes segédje által elinléz- 
tetik.
6. § . Örremenet.
A felosztás megtörténvén és a szük­
séges parancsok kiadatván, mindenik 
tiszt a vezénylete alá rendelt részleget 
kellő rendben az illető őrtanyára ve­
zeti, mellynek közeledésénél az örla- 
nyán létező őrség, az örálló illy kiál­
tására : F e g y v e r t  r a gad j !  fegy­
verhez áll.
Az uj őrség amazzal átellenben fel­
áll, azután mindkettő kölcsönösen tisz­
teleg és vállaz. Erre következik az őr- 
állók felváltása, míg ez történik, a két 
őrvezérlö közt az őrtanya átadása és át­
vétele, valamint az őr kötelessége, és 
egyéb rendeletek is végbevitetnek.
Az átadás és átvétel, valamint az 
őrállók felváltása megtörténvén, az 
elébbi őrség rendezetten elvezettetik,
§♦ 4 . S3on bér $Pctro£fe unb Softtng,
©te parolié unb íofung erhalten tote 
Äommanbanten bet ber um 12 Lifer 2)2ít= 
tagé ftattfínbenben Abfertigung [áríítltch 
unb ttjeilen földje bér jeweiligen bíe 
SBadje bejíeíjenbett £)ber= unb Unters©f= 
ftjíere mit.
§ . 5 . ffierfammfung bér auf brr 
SBacff befiímmteu 9lí>tf;etfung.
© íe a u f SBadje beftímmten N ationals 
© arbíften oerfammcín ftd> um bíe bc= 
ftímmte © tunbe au f íítrem 3íal[írungb= 
p íajje, wo ber bíe © odje íjabenbe £)ffís 
gier fích über bíe 33otfgaí)íígfeít unó 
über ben Buftanb bér 9iüftung ju  ítbev- 
jeugen bat. © obann führt er földje auf 
ben beftímmteu iöerfam m lungdort, minis 
ltd) gum H au p tq u a rtie r, aílwo bíe (Sin- 
theilung, bíe A učgabeber íofungen u. f. w. 
burch ben A bjutanten beč © bérlőim  
m anbanten eíngeíeítet wirb.
§. 6 . 33ejteljimg bér SBacbat.
9iach gefebebener A b te ilu n g  führt 
bíe au f bíe 2Öac6e beftímmte @f)arge bíe 
Üíatíonalgarbíften ín © rbnuitg  au f bíe 
2Badje; bei A nnäherung ber netten 
iSadje tritt bíe alte au f ben 9Íu f beč 
© dm arpoftenč Fegyvert ragadj! C© e= 
w e b  r  h er a u  č ! )  ittč ©ewebr. © ie neue 
ftelít fidj vis-ä-vis ber alten en Sront 
a u f; h ierauf w irb präfentírt unb gcfdutl= 
tert. © íe Ä om m anbanten begrüßen fidj 
gegenfeitig míttelft ber © aíu tírung  mit 
bem © äbe l, fobann gcfdjíeht bíe Ablb= 
fung ber © djnarpoft unb ber {felírt 
ftebenben ©chilbwachen, unb mabrcnb 
bcffen bíe llebergabe unbltebernabm e ber 
ffiadjtftube, ber 2Bad)t»erbaItungen unb 
fonftígen 33efcl)te. 2íacb gefebebener Hebers 
gäbe unb llebcrnabm e, bann Ablbfung
és az uj őrség helyébe megy, a fegy­
vert lábhoz veszi, megtámasztja, és az
őrszobába megy.
Ha az örtanyán senki nem volna, 
ágy az oda rendelt örseregi részleg a 
fegyver-korlát megett arczba fejlődik.
Az örvezérlő a sorompört és a többi 
örállókat, miután azoknak minden te­
kintetben a kellő rendeleteket röviden 
és értelmesen átadta, illető helyökre 
felállitatja, s miután a felvezetők visz- 
szatértek — L á b - h o z í  El é  v a g y  
há tr a t á más z d ! Végre a többi őr­
séget örállók és őrjáratokra feloszt­
ván, az őrszobába bocsátja.
7. A z örállók kötelességei.
1. Az őrállónak a reábízott őrhely­
ről semmi szin alatt önként és felvál­
tás nélkül eltávozni nem szabad ; kü­
lönben esküjét megszegve felelet terhe 
alá esik.
2. Senkit nem enged őrhelyéhez 
igen közelíteni.
3. Az örálló senkivel sem bocsát­
kozik terjedelmesb beszélgetésbe, ha­
nem mindenkit az őrvezérlőhöz utasít.
4. Fegyverét kezéből senkinek ki 
nem adja és le nem teszi.
5. 0 csupán az örvezérlötöl tarto­
zik rendeléseket elfogadni.
6 . Felvezető nélkül a felváltás meg 
ne történjék.
7. Az őrhely átadása csak akkép 
történjék, hogy azt a felválton és fel­
vezetőn kívül más ne hallja.
8 . Ortállva az örvitéz puskáját váll­
ra vagy karra hordja, egy altiszt köze­
ledésénél azt meghúzza, ha főtiszt megy 
el előtte, ekkor azonkívül, mégliszteleg 
és vállaz. Ha a felvigyázó- vagy kar­
tiszt vagy napos százados közelit a so­
cer © chílbw adjeu , marfcfyírt t ie  alte 
SBacge a b , u n t  t ie  neue rücf'í au f bereu 
fPIafc, n im m tLáb-hoz! (beim g u g !) u n t 
fegt tie  © em erre an .
©olite feilte alte äöadje Vorbauten 
fein, fo marfdurt tie  jur Beziehung ber 
2Bacf)e beftímmte ©arbe^lbtíjeiluug bin= 
ter ben ©ewefirfdiranfen en grout a u f ; 
ber äöacfytfommanbant lägt tie  ©dinars 
poft u n t fonftígen ©djiltwadjcn aufftel= 
len u n t benfelbeit ín allen pnfíchtcn tie  
genaueren Belehrungen ertíieííen. ©o= 
bann fommanbírt e r : L áb-hoz! (beim 
® » f )  u n t Elé ober H á t r a - tá n ia s z d ! 
(2 3  o no ä r t é obe r  r ü cf m a r t r  f e £ t 
an !) h ie rau f lägt er Siller ínb SEacbts 
jimmer gegen.
$. 7. tBcrpítungen ber <3cf>tíbtoacf)e.
1. Ä cíne© chíltw achcbarfben ťl;ran= 
oertrauten $oftcn eigenmächtig unb ohne 
Ablöfung verlaffcn, in tern  fie fonft einer 
fdjweren V erantw ortung  unterzogen wirb.
2 . © ie b a rf  niemanben erlauben, ta g  
er ih r zu nahe trete.
3. Die©d)itbwache barf fid) mit 91ie= 
manbcit in ein weitläufiger @cfprächein= 
laffen, fte ver weift 'filier zum 28ad/fom= 
manbanten.
4 . D a r  ©ewehr barffienid)tablegeu.
5. D ie  ©chilbwadw hat b lor von 
bem Söachfommanbanlen ben B efehl au= 
Zunehmen.
6. £)Iwe S lu p h re r  b a rf  feine Ablö= 
fung ftattfinben.
7. D ie  llebergabe ber fw ftcn t mug 
n u r fo lau t gcfdwhen, ta g  b lo r ber Abs 
löfcube unb A u p g r e r  e r hören.
8. A uf ber äSacge träg t ber 9iatio= 
nalgarbift b a r ©ewehr : Kar ra  ( 3 n  
A r m )  ober Vál l ra  ( Ä ö l b e n  f)ocf)) 
ober bei A nnäherung einer U n te r o p  
Zierr nimm t fe lb e : I g a-zodj ! (9tid)t 
euch!) unb bei jener einer Dberoffi’ziert
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r o in p őr 30 lépésnyire: feg y v e r t  r a ­
g a d j !  kiált — mire az egész őrség 
fegyvert ragad és ha azok nem volná­
nak megtöltve, tiszteleg s azután vál- 
laz.
Az elkülönzöll örállók az említett 
esetekben a puskát csupán meghúzzák 
és semmi egyéb tisztelettel nem tartoz­
nak.
Az örállók minden órában felvál­
lalnak, mihez a sorompör.-Válts fel !  
kiált.
7. Az örjárók és körlök m eg­
szólítása.
S o r o m p ö r  ön.
Mihelyt a sorompör valamellyrész­
leget lálközelitni, azonnal: Meg ál l j ! 
Ki az ? kiáll és ha ezt feleli: O r j ár ó ! 
úgy az örálló : Al t i s z t  f e g y v e r ­
h ez !  kiált, mire egy altiszt és két ör- 
vitéz kisiet, fegyvert ragad és k é­
s z ü l j  be vett fegyverrel az örjáróval 
szembe megy, a jelszót illy megszólí­
tással : J e I s z ó t a d j ! követeli, és ha 
az helyes, úgy az illető altiszt kiáltja : 
A j e l s z ó  i gaz!  a sorompör pedig: 
U rj á r ó h a la d j !
Ha a megszólításra egy körlö jelenti 
magát (mellyet különben is a lámpárol 
ismerhetni) akkor az örálló : F e g y ­
v e r t  r a g a d j !  kiált, mire az egész 
őrség fegyverhez kel, mind két részről 
egy altiszt és két örvitéz készülj—be 
vett fegyverrel szembe megy. Az ör- 
tanyán létező altiszt a jelszót követeli 
és ha azhelyes, úgy: A j e l s z ó  igaz!  
kiált, mire az örvezérlö K ö r l ö  ha-  
1 a d j ! mond.
A körlö vezetőnek meg lehet, de 
meg is kell szigorúan győződnie arról, 
váljon az Őrön rend és mindenik jelen 
van-e, hogy azután jelentést tehessen.
l)at felbe ju  präfentíren, u n t  wenn tiefer 
»orbet íft —  mícbcr ju  fchultern.
íSet 2lnnäbcrung einet © tabtoffíjíerb  
ober b e t Ä apttänb  »ou ber Sttfpectíon 
wirb au f beit © dm arpoften i n t  ©ewebr 
gerufen, w orauf bieganjc&ßacbe in t  ©e* 
wehr tritt unb wenn bie ©cwci)re nic6>t 
gelaben fiitb, p räfen tirt, fobattit gefdptö 
tért w irb.
D ie  ifolirten © dplbw adm t haben 
ín beit befagten gälten b lo t b a t  ©ewebr 
artjugicbeit —  unb feine anoerweite 
tibrenbejeiguug jit erweifen.
3)ic ©cbilbwadicu finb alle © tunben 
abjttlbfcn, woju b ieS d p ta rp o ft: V á l t  s -  
fe  I! (31 b g e l b  ft!) ruft.
if. 8 . 31;tra fen  ber P a tro u i l le n  ttttb 
Ofottbett.
S lt tf  © e b n a r p of t en .
© obalb bie © dptarpoft eine 2lbtbcis 
lung fid; ju  näftern bemerft, ruft fol* 
d)e: M e g  á l l j !  Ki  a z !  COA a (t wer b a !) 
unb wenn fiel) Hierauf eine P atrou ille  mit 
bem B u r u f : Ö r j  á r  ó (P a tro u ille  met- 
bet) fo ruft bie © dp lb w ad )c : A l t i s z t  
ľ e g y v e r  h o z ! (llu tcroffíjíer b e rau b ')  
w orauf cín Unteroffizier m it jweí 9?a* 
tíonalgarbíftcn bínaubeíít, bíe ©cwcbre 
ergreift unb m it fertig gehaltenem ©es 
wehr ber P a trou ille  entgegengebt —  bie 
Sofuitg »on bem patrouillenfübrer mit* 
tclft b e t S lnrufent J  e I s z ó t a d j ! (V.o= 
futtg b ü ! )  abforbert,unb wenn fo(d)e rid)= 
tíg í ft, fo ru ft ber Unteroffizier »on ber 
J ß a d jc : J  e 1 s z ó i g a z !  C^ofuug rid)- 
tig ) unb h ierau f b f e ©  dnt a r p o f t : Ő rjáró  
h a la d j! (P a tro u ille  p a ffír t!).
P ieloct fid) au f b a t  Síimtfcn cíne 
3íonbe, (weldje »on ber Saittpc olptebín 
erf am it w irb) fo ruft bie © dplbw acbc: 
F e g  y v e r  t r  a g a d j (© ewebr b e rau b !) 
w orauf bíc gauge SSacbe in t  ©ewebr 
tritt unb »on beiben © eiten ein Untevoffi- 
gier mit 2 P ia n u  einanber m it fertigem 
©ewebre entgegen geben. —  Beiter ber 
■Jßachc forbert bie ?ofung unb wenn
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Két ö r j á r ó  t a l á l k o z á s a .
Ha két örjáró ut közben találkozik, 
úgy a megszólítás stb. az említett mó­
don történik, csupán az jegyeztetik 
meg, hogy a tnellyik elébb kiált, annak 
van joga a jelszót a másiktól követelni. 
Szint ez áll a körlökre nézve is.
Ha azonban a kőrlö egy örjáróval 
találkozik, úgy mindig a körlöt illeti az 
elsőség, t. i. a kőrlö követeli minden­
kor a jelszót.
Ha a jelszó helytelen, ekkor a meg­
szólított örjáró letartóztassék és azör- 
fönek (föörtanya) azonnal jelentessék 
be.
E l k ü l ö n z ö t t  ö r á l l ók .
Az elkülönzött örállók szinte min­
den örjáról, körlöt vagy gyanús embe­
reket éji 10 óra után reggel 3-ig illy— 
kép : Meg á l l j ! k i az?  megszólitnak 
és ha illy felelet: Ö r j á r ó !  — kőr lö!  
J ámbor !  (©utfreuub) adatik, tovább: 
Haladj !  (papírt) kiált.
Az örjáró vagy körlö vezető, 
minden rendellenségről vagy an­
nak elhárítása végelti intézkedéseiről 
az illető elöljáróságnak jelentést tesz. 
Az örvezérlök felváltatások után il­
lető századosaiknak minden esemé­
nyekről jelentést tesznek.
földje viccig ifi, ruft er : A j e l s z ó  
i gaz!(Sofungrídjttg!) berSadjiomman* 
bant ruft bann k ö r l ö  hala d j ! (9tonb 
paffírt!) 3)er gítfrer ber Otonb faun unb 
foil fid) genau überzeugen, ob auf ber 
Sacfe Orbnung unb alles) gegenwärtig 
fei, um fíeoon bie Plelbung erftatten ju 
fbnnen.
© e g e n f e i t i g e S e g e g n u n g  z w e i e r  
P a t r o u i l l e n .
begegnen  fid) zwei P atrou illen  fo 
gefcfteft baS A nrufen au f bie ober= 
w äfnte  S e ife , n u r wirb bemerft, b af bie= 
jenige, welche juerft anruft, auch bie £o= 
fmtg bon ber Sing entfetten abguforbern 
fa t ,  baSfelbe gilt aud) für bie Dionbett.
begegnet eine 3íonbe ber Patrouille, 
fo gebüfrt ber Olonbe ber Vorzug, nam* 
lief bie áíonbe fat ftetS bie Sofung abfor= 
bent zu laffett.
© ollte bie Sofung unridjtig fe in , fo 
fornrnt bie angerufene P atrou ille  zu ar* 
retiren unb ber £>auptwacfe fogleid) bie 
Slnjeige ju  erftatten.
S f o l i r t  f t e f e n b e  © d j t l b w a c f  en.
3 fo Iir t ftefenbe © djilbw adjen faben  
gleidjfalls jebe P a tro u ille , dfottbe ober 
einzelne berbäcftige ällenfdjcn nadj 10 
U fr  bor S lfitternaift b is  3 U fr g r i t f  m it 
M e g  á l l j  k i a z ! (jpalt wer b a !) anzu^ 
rufen, unb wenn földje bie A ntw ort: Ö r -  
j  á r ó  (P a tro u ille ), k ö r  lö  (Dionbe), ober 
j á m b o r  (© u tfreu n b ), fe lügyelő  k a r ­
tiszt vagy százados (S n fpecticnS ŕS tabS ŕ 
Offizier ober|>auptm ann) erfolgt, fentcrä 
—  H a l a d j !  (p a ffirt!) zujurufen.
3 ebcr ffü frcr einer P a trou ille  ober 
3íonbe f a t  an bie bczttglidje borgefegte 
© teile über jebe U norbnung, wo er felbe 
entbedte unb eine Sefeitigung  bcrfclben 
beran lafte , eine bünb igeP lelbu ttg  zu er# 
flatten.
Slud) bie ffiaiffontm anbanten haben 
nacf if re r  Slblbfung tfrem  bezüglichen 
£ontpagnie=£om m anbanten über a lles 
borgefaliene bie Slttfcige zu erftatten.
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9. § . Tüztámadás.
Tűztámadáskor az őrség fegyver­
hez áll és körében semmi rendellensé­
get nem tűr. Egyébiránt senkinek sem 
szabad az őrsről eltávozni, hanem min­
den parancsokat a föörtanyáról vagy 
a nemzeti örsereg fővezérlöjétölbekell 
várni.
10. §. Temetés.
A’ gyászhad ereje a’ n. őrseregnél 
a’ bevett szokástól függ. A’ gyászhad­
nak egyik fele a’ koporsó előtt, a’ másik 
pedig közvetlen azután megy. A’ fák­
lyások a’ koporsót a’ két oldalról ki­
sérik. A’ temetöhelycn arczbakell fej­
lődni és felszenteléskor tisztelegni.
Ha a szokásos 3 iidvlövést kellene 
végbevitetni, úgy a koporsónak sírba 
tétele előtt kell azt kezdetni, és minden 
lövésre tisztelegni. Végre a lehangolt 
dobokon szünetelés doboltatik és a’ 
gyászsereg zenehang mellett visszatér.
11. §. Templomi díszlet vagy  
egyéb iinnepélyi kikelések sza­
bad ég  alatt.
Ha templomi díszlethez vagy más 
egyéb ünnepélyekre kell kikelni, úgy 
a N. őrsereg ideiglenes főparancsnok­
sága az illető vezérlőket jó eleve érte- 
sitendi és a felállást meghatározandja.
A’ kitűzött órában tehát mindenik 
részlegnek a kijelölt helyen díszruhá­
ban pontosan meg kell jelenni.
A díszlet vezényletéhez a főpa­
rancsnok mindenkor egy kartisztet 
előre kinevez, ki a nádor és iigyörség 
elfogadásánál és az istenitisztelet alatt 
a’ szokásos tiszteleti fegyverfogásokat,
§ . 9 . geuer.
33eí einem entftehenben getter itat tie 
Söacfje inP ©ewelw ju treten, unt in ib# 
rer kiéibe feine Unorbnung jtt tulten. 
UebrígenP barf ftdj Stíemanb »ont pofién 
entfernen, fontéra tie allenfalíftgen Se# 
fehle »on ber jpauptwache ober »om£}ber= 
commanbo ju erwarten.
$ . 1 0 . fßegräbm’fi.
£)íe © tőrfe t e š  ^eic^en^Äontuftö 
bei te r  Dtationalgarbe bangt »om einge= 
führten ©ebrauefje ab. —  (fine Wülfte 
tc r  bieju auPgerücften 2lbtheilung mar= 
felírt unm ittelbar »or té r  23at)re u n t  tie  
Zweite H älfte hinter térfélben. D ie ga^ 
cfelträger begleiten te n  © arg  ju  beiten 
© eiten. Stuf bem © egräbn ifo rt wirb auf= 
m arfchirt, u n t  bei ber ß infegnung prä= 
fentirt.
S o llten  t ie  üblichen 3 © ai»en  gege= 
ben w erten , fo W irt bieP »or te r  ©en* 
fung inP © rab  begonnen u n t  jebeP= 
m al t a r a u f  präfentirt. d n tt id j  wirb mit 
te r  »erftimmten Trom m el abgefchlagett, 
w orauf tie  G ruppe m it flingentem  © piel 
einrüeft.
§ . 1 1 .  S3ort tett .Jtirdjenparaben ober 
fottfiigen geierfichfeiten im gret’en.
$'3enu zu einer Ä irchenparate ober 
jtt allenfallfigen geierlichfeüen auPgc* 
rücft w erten fo il, fo wirb baP Dber= 
dom m anbo hierüber geitlicft genug tie  
bezüglichen dom m anbanten »erftäntigen 
u n t  ihnen nach ber jeweiligen 2lbficht tie  
2lufftellung angeben.
3 ur beftimmten ©tunte hat alfo jete 
2lbtbcilung auf tem bejeiefmeten piaijc 
in plene parade pünftlich ju crfcheínen.
Bur dommanbírung ber parate wirb 
ta š  Öberfommanto ftetP einen ©tabP= 
offijier »on ter 9tationalgarbe im töor= 
auP ernennen, welcher beim dmpfang teP 
PHitifteriumP, teP ©rjberjog palatinP,
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végre az elléptetéshezi kanyarodást
vezényli.
12. §. Riadal.
Ha a harangok riadal végeit meg- 
huzatnak, a helybeni egész nemzeti 
őrsereg teljes fegyverzettel a’ riadal- 
téren Cgyülöhelyen) haladék nélkül 
megjelennek.
A’ főparancsnok a’ fenforgó körül­
ményeket jól megfontolva, azonnal a’ 
rend és csend helyreállítása végett 
erélyesen rendelkezik.
Ő t. i. mind azon részlegekhez, hon­
nan a’segédek még nem jelentek meg, 
parancsával lovas ordonánczokat küld.
Azon őröket, kik lőpor- vagy 
pénztároknál vannak felállítva, azonnal 
megszaporitni rendeli.
’S miután a’ n.-örsereg főparancs­
noka minden tekintetben elölegesen 
intézkedett, és ha a körülmények kíván­
nák, hogy a’ közbátorságot veszélyezö 
erőszak ellen fellépjen, úgy ez iránt 
czélszerüen rendelkezve, minden vér­
ontást mellöztetni törekszik.
13. §. Őrállomásokra.
Az örök riadal alkalmával fegyvert 
ragadnak. Az örállók keltöztetnek. Ne- 
taláni parancsok meghozására azörve- 
zelö a föörállomásra küldetik. Ha az 
őr egypénz-vagy lőportárnál volna fel­
állítva, melly megtámadással veszé­
lyeztetik, úgy az iránt lehető legsietöb- 
ben jelentést kell tenni a’ főparancs­
nokságnál, hogyannak oltalmára nem- 
zeti-örrészleg rendeltessék ki.
bann wabrenb bér gunftfon  bíe üblichen 
© ewebrgríffe, enblíd) ben 2lbmarfcb ju  
fom m anbiren fiat.
§. 12. Síűantt.
23enn m it ben © turm glotfen geíau= 
tét wirb, itat bt'e gefammte 9lationalgarbe 
bed O rted  au f tfiren 2íllarm plaben un= 
perweílt m it ben 2öaffen ju  erfdjeínen. 
Dex D berfom m anbant Itat, inbem er bie 
obwaltenbenUmftänbe genau erwägt, fos 
gleich fú r ^erftelíung bér © rbnung  unb 
9íuf>e e n e rg is e  2Jlaf?regeln fu  treffen.
(£r fenhet nämlich ju  allen jenen 216= 
tltcííungen, oon m ellen  bie 2Ibjutanten 
ficfl nőd) níd)t eingefunben babén, £aoal=  
leríe=£>rbonanf en m it ben Sefebten ab.
W t  bíe ŽBadjen, melege bei fm loer= 
m agazinén, P affén  oc. aufgeftelít finb, 
perftärfen.
Sfacbbem bér Ö berfom m anbant ber 
9fatíonalgarben ín  allen ^)ínftc^ten bíe 
33orfid)témafjregeln getroffen, bűt ber= 
felbe, wenn bie Umftänbe eb nbtbíg ma= 
d)en folíten, bei einer bíe öffentliche ©idjer= 
beit gcfabrbenben © ew alttbätígfeit cin= 
jufdjreíten, fo ift aucb biedfalld bíe att= 
gemeffenfte D ifpofitíon fit treffen , nőm= 
lieb jebe Stbatlíd)feít tf)unlid>ft ju  oer= 
büten.
§ . 13. 2íuf ffiacbpoflen.
D ie  SBacben bűben bei einem ent= 
ftebenbert 2llíarm  augenblicfíicb ind ©e= 
wein ju  treten. D ie  ©cbilbwachen finb 
fit perboppeln. 3 u r  © ínbotung allenfalls 
ftger Sefebíe ift ber 2ínmeíber a u f bie 
£auptm ad)e fu  fenben. Söenn bíe £Öacbe 
bei einer Äaffe, bei einem fPuloertburnuc. 
aufgeftelít m äre, welchen ein Ucberfalí 
b rob t, fo ift bíeoon bie fd)leunigfte 21n= 
feige fu erftatten, barnít fu  bérén §öer= 
tbeibigung eine ©arbe=2lbtbeílung pon 
angemeffener © tarfe  beorbert werbe.
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16. § . Éji örjárók.
Azon n. őr-részleg, melly csupán 
éji őrjáratra van kirendelve, egy éji 
riadalkor, ha környékében semmi ve­
szély nem fényit, azonnal a’ riadal- 
térre siet, és a’ főparancsnok rendel­
kezése alá veti magát.
Ha azonban rendetlenséget és erő­
szakot elkövetni szándokoló néptöme­
get lát, úgy fegyvert ragadva csendet 
és rendet igényel, egyszersmind 1 al­
tisztet és két örvitézt a’ fő riadaltérre 
küld, bogy az eseményt bejelentse és 
a’ netaláni parancsokat és segítséget 
kieszközölje.
15. § . Jelentések.
Minden felváltás után a’ szolgálat­
ról, a tisztek illető részlegvezérlöik 
utján írásbeli jelentést nyujtnak be a’ 
főparancsnoksághoz.
A’ felügyelő kartiszt vagy százados 
szinte déli 1 2  órakora’ főparancsnok­
ságnak, eljárásáról Írásbeli jelentést 
nyújt be.
A’ részlegosztály v. zászlóaljve- 
zérlökminden héten, t. i. vasárnap déli 
12 órakor a’ főparancsnokságnak (őr- 
haditanácsnak részlegeik, iránt az áll­
vány-kimutatást beadják, hogy a sze­
rint az örfeloszlás kijavitathassék.
16. §. E lintézés.
Déli 12 órakor, midőn a’külön őr- 
részlegek vezérlőinek ifz örhaditanács- 
nál meg kell jelenniük, minden tár­
gyak felett tanácskozás történik; nela- 
láni szó vagy írásbeli jelentések clé-
§ . 1 4 . 9?ad>tjxitrom’[ícit.
D iejenige @ arbc4lbtbeílung, welche 
blob ju r  9tacf)tpatrouílíe »erwenbet wirb, 
itat bet einem nädjtlidjen SlUanit, falls 
'in ille tt  IBcjirfcit feilte © efabr brobt, fo- 
gíeid) a u f beit -jpauptiDiallirungbplab ju 
eilen unb ft eb bet* D ífpofitíon beö iObcr= 
fom m anbanten jit unterwerfen.
© c ím  jebocf) bícfclbe eine 2Mf<3maffe, 
weld)c llitorbtutttg ttttb © eroaíttbatígfeít 
aubjuűben beabfícbtígen, entbecft, fo bat 
felbe tttb ©cweíw jtt treten, tthb Dinbe 
unb D ehnung ju  gebieten, jttgleíd) aber 
cinen Itntcroffíjícr mit 2 ©arbiften auf 
ben .[bauptraItíru ttgép(alj ju r  Sinnige 
beč S o r fa llá  ober jttr  líínbolung aííen= 
fallftger 23efcf)Ie unb Slerftarfuitg futts 
jufdttcfcn.
§ . 1 5 . SM btmgett.
91ad) jeber ülblőfttng »ont Dícnfie ift 
bem D berfom m anbo über bíe befonbertt 
Céreígníffe burd) bíe bezüglichen Dffí= 
giere ím © ege ityrer 9 lb tbeíIung^6om r 
tnattben bíe fdjríftlicbe Stngcige ;u  er* 
flatten.
D er S nfpcctúm bítetabšoffijicr ober 
H auptm ann babéit glcidifalls um 12Ubr  
3)iíttagb »or beut Dberfom manbo über 
íbre .'„Vifpícírttng beit fcbríftiicben 31ap= 
port ju  gebeit.
D ie  2lbtbcííunge>femmanbantcn bet' 
beit aííe SBodten unb zwar am S o n n tag  
um 12 U brS üittagé  bem Dberfommanbo 
ben © tanbebauôw eíb über ihre Sĺbtbcí- 
lungen »orjulegen, barnít bíe 2Bad)=Dic= 
partition ftctS barnad) rectífígírt werben 
főnné. —
§ .  16. S lbferfígm tg .
Unt 12 Ubr 9Jííttagö, wo bíe Som m att- 
banten bér »erfcbicbcnen © arbcabtbeílun- 
gett nebft íbrcnSlbjutanten beim ©arbe= 
Ä rícgšratb  fid) eíttjufínben babéit, wirb 
über bíe »erfcbíebcttcn ©egenftéínbe bvra=
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terjesztetnek és azok irtánt határozat 
liozatik.
Azután a napiparancsok meghatá- 
roztatnak, azokat a fő ezeredes segéd­
tisztje (v. főjegyzője) által az őrrészle­
gek segédjeivel feljegyezteti, mellyeket 
az részlegek vezérlőinek mindennap 
délutáni 4 órakor a’ századosokkal az 
őrmesterek és a' hetes tiszt jelenlété­
ben közleni kelletik.
Netaláni sürgős rendeletek átvéte­
lére a’ hetes tiszt minden nap reggeli 
6  és esti 6  órakor köteles illető rész­
lege gyülhelyén jelen lenni. E mellett 
tartozik az őrre rendelt n. őröket össze­
szedni és kötelességeikre figyelmez­
tetve az 1 . utvarra utasitni.
17. §. Örhadi-törvényszék.
Tetemesb vétkek felett minden nap 
délutáni 4 órakor több nemzeti örtisz- 
tek és örvitézekböl álló örhadi törvény­
szék intézkedik, melly t. i. a’ kirendelt 
hadiigyész által az eléterjesztendö vét­
keké t jegyzőkönyvbeiktathatja,azután a’ 
körülményeket jól megfontolva, a sza­
vazati többség által ítélet hozatik és a’ 
föezeredes helyben hagyásával végre 
is hajtatik.
Csekélyebb vétkek felett az örrész- 
legek vezérlői 1 főtiszt, 1 őrmester, 
2 tizedes és 4 örvitézböl álló bizott­
mány által hozat ítéletet.
th en ; altenfaííjtge münbtidte ober fdjríft- 
lt<$e Slnjeígen »erben »orgetragen unb 
barüt'cr entfdjíeben.
S o b a m t bie £agbbefebte feftgefe^t 
unb bíefe burcbben2íbjittantenbeb;Dber= 
f ommanbanten ben Slbjutauten bér © arbes 
Slbtbeííungen in  bte geber b tfítrí, weiche 
bte S lb íbeitungb^om m anbanten  ta g iig  
um 4 Ul)x 9tad)tnittagb ibren fpauptíeuí 
ten im Veifeín ber gelbmebelb unb ber 
bťe 23oc()e fabenben ínfpectionírenben 
D ffíjíe rb  m ítjutbeilen haben. —
3 u r  Ucbentabme alíenfattb fd)teuní= 
ger ftínorbnungen bat ftdj ber fynfpcc* 
tionb=£>ffíjíer »on ber SBadje tčíglťcÉ) in 
ber grítíj um  6 Ubr unb Slbenbb um  6 
Ubr a u f bem V crfam m íungbort ber be<= 
treffenben 2í('tí)eííung aufjubatten, ncbft= 
bem bte a u f bte ffiacbe beftimmten @ar= 
bíftcn ju  o rbnen , unb nacbbent er felbe 
au f ihre fPfíidjten aufm erffam  gem an t, 
au f ben 1. £>of ju  fenben.
§ .  1 7 . Ä rťe g g re ^ t.
3 u r  Schlichtung ber täglid) »orlom* 
meuben V ergebungen Jotrb täglich um 4  
Ubr V ad)m íttagb aub mehreren 3nb í» í*  
buen berSfatíonaígarbe ein Äríegbrecbtb* 
Síffefforium jufamm engefebt, weldjeb bte 
»orgetragenen V ergebungen bureb ben 
b a ju  beftímmt toerbenben Slubítor ad 
protocol! nehmen täjjt , fobann nadj ge= 
nauen Gértoägungen ber Itm ftänbe bureb 
S tim m enm ehrheit bab Urtbeíl gefprodben 
nnb bet V eftätigung bureb bab £)ber* 
fommanbo and) tn  V ottjug gefegt » irb .
(geringere Vergebungen b«ben bie 
9tbtbeilungb*£om m anbanten bureb «ue  
aub 1 S f f i j ie r ,  1 gelbtoebcl, 2 Äorpo* 
ra ten  unb 4  © arbiften beftebenben S ef*  
fron [d)lid)tcn ju  taffen.

